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tas corporaciones económicas 
¿an lanzado un irianifiesto al país, 
donde exponen su manera de apre-
ciar el conflicto y los remedios 
que pueden conjurarlo. 
Comprenden estos últimos to-
do un programa de gobierno, que 
de llevarse a cabo, indudablemen-
te remediaría la mayor parte de 
nuestros males. Porque en el ma-
nifiesto, no sólo se tratan las difi-
cultades y vicios económicos, sino 
también los defectos de orden 
moral. 
Desde la reducción de nuestro 
presupuesto a la ascendencia que 
debe tener, pasando por las mo-
dificaciones provisionales de los 
aranceles en un sentido extricta-
mente proteccionista, rebaja de las 
tarifas y fletes ferrocarrileros, con-
tratación de un empréstito exterior 
para proteger las industrias, hasta 
el saneamiento de nuestras costum-
bres públicas y privadas y la extir-
pación de los vicios grandes y pe-
queños, todo lo abarca el mani-
fiesto, que más que económico 
nosotros llamaríamos patriótico. 
Los redactores del manifiesto 
han llegado a la conclusión nues-
tra de que no es posible una reor-
ganización económica sin una reor-
gan'Vación moral. 
Esta catástrofe económica estu-
diada en sus causas primeras no 
tiene otro origen que la falta de 
principios morales en los que ma-
nejan la riqueza pública y las ri-
quezas privadas; o en otras pala-
bras, la falta de religión-
No somos nosotros los invento-
res de esta teoría perfectamente 
lógica, sino que en más de un sa-
Dio economista extranjero la he-
mos visto enunciada como coro-
lario a aquella declaración con-
junta de los jefes de los Estados 
y Colonias británicas lanzada al 
mundo hace dos años largos y 
donde se proclamaba la necesidad 
urgente de un mayor acercamiento 
y una mayor difusión de la doctri-
na de Cristo. 
Pero, en fin, esas son las cau-
sas primeras; la otra, la inmediata, 
es el debilitamiento de los lazos 
morales que unen al individuo con 
la sociedad. E l afán de riquezas, 
el no ver en la vida otra finalidad 
que la satisfacción de los sentidos 
corporales, la concupiscéncia des-
bordada anegando las virtudes 
cristianas han llevado a este mun-
.do al estado en que ahora se ha-
I lia y del cual no ha de salir sino 
por una de estas dos puertas: por 
la de la religión o por la del anar-
quismo más horrendo que han de 
presenciar los siglos. 
Bueno es que las clases econó-
micas comiencen por poner el de-
do en la llaga y a comprender que 
j no sólo con leyes y tratados co-
| merciales se componen las ave-
rías económicas. 
Ahora bien: del manifiesto so-
lo encontramos mal la descon-
fianza hasta del Gobierno. 
Cierto que hasta ayer, del Go-
bierno solo recibieron estas clases 
palos y pedradas. 
Pero hoy es de esperar que no 
se repita la historia y por lo tanto, 
deben comenzar por arrimarse a 
él y ayudarlo, para que a su vez 
pueda pagar con la misma moneda. 
E M I G R A C I O N A L E M A N A 
A L O S E S T A D O S UNIDOS 
WASHINGTON, Septiembre 24 
Si el Gobierno alemán no pone co-
to a la emlgacion habrá gran afluen-
cia de alemanes desde el momento 
en que restablezcan las oficinas con-
sulares americanas en ese país. 
Tal es la opinión de las autorida-
des del Departamento del Trabajo. 
Aunque la Ley sobre la inmigra-
ción proporcional permite que más 
de 13,000 alemanes entren en este 
país en un mes, casi ningún inmigran-
te de esa nacionalidad ha llegado re-
cientemente a pesar de que el comi-
sionado americano en Berlín está 
facultado para visar los pasaportes. 
EstaTHecidas las oficinas consulares 
en los varios puertos, será mucho 
más fácil visar los pasaportes, con tal 
de que el gobierno alemán se mues-
tre dispuesto a expedirlos. 
E l Departamento del Trabajo se In-
clina a creer que Alemania ponga co-
to a la emigración, mediante una ley. 
Italia ya ha reducido su emigración 
cayendo las cuotas mensuales muny 
por debajo del máximum admisible 
bajo la ley. 
E n Junio, primer mes de la vigen-
cia de dicha ley se excedió de la 
cuota, pero la restricción impuesta a 
los pasaportes desde entonces ha re-
ducido en un 50 por ciento la Inml-
gracón Italiana. j 
SIGUE E L 
AVANCE 
ESPAÑOL 
MADRID, Septiembre 24. 
Las fuerzas españolas que 
están combatiendo a los mo-
ros al Sudoeste de Melilla, em-
prendieron un nuevo avance 
ayer, según se anuncia oficial-
mente aquí. Las columnas de-
sembocaron del Zoco El-Arbaa 
y de Nador, y ganaron consi-
derable terreno. 
E n la Bolsa corría el ru-
mor de que Zeluán había sido 
reconquistado por los españo-
les. 
Las tropas españolas que 
operan en la orilla occidental 
de Mar Chica, laguna que está 
situada al Sudeste de Melilla, 
han ocupado a Monte Tauima 
y Pozos de Aograz a unas 5 
millas más hacia el Sur. 
Las tribus rebeldes han 
abandonado sus posiciones a 
lo largo de Mar Chica, dejan-
do muchos camaradas muertos 
y heridos y valiosas provisio-
nes de guerra. 
D E C L A R A C I O N E S S O B R E 
L A C U E S T I O N I R L A N D E S A 
i L O N D R E S , Septiembre 24. 
Arthur Griffth, miembro de la de-
legación escogida en Dublin para 
conferenciar con el Primer Ministro 
Lloyd George, ha declarado en una 
entrevista con el corresponsal del 
"Daily Mail" que el Sinn Fein nun-
ca pidió, como condición preliminar 
para la conferencia el reconocimien-
to por Inglaterra de las aspiraciones 
de Irlanda a la independencia. Agre-
gó que al entrar en la Conferencia 
sin previas garantías o condiciones 
no implicaría el reconocimiento por 
la Gran Bretaña de las pretensiones 
del sinn fein. 
"Nuestra entrada en una conferen-
cia incondicional, continuó, no da-
ría a Irlanda ningún nuevo status 
íntertíaclonal. Si la conferencia fra-
casase, Irlanda tendría la misma po-
sición internacional que ahora ocu-
pa. Los jefes republicanos irlande-
ses han sostenido que tienen derecho 
a entrar en lá conferencia sustentan-
do sus propias opiniones, pero el 
mero hecho de abrigar estas opinio-
nes no los habilita para obtener na-, 
da de nadie. No obstante sería injus-
to y arbitrario pedir al Sinn Fein 
que anule su actitud, abandonando 
sus puntos de vista. 
" E l Sin Fein ha ofrecido entrar 
en la conferencia con el objeto de 
hallar una solución que ponga fin 
a las diferencias entre Irlanda e 
Inglaterra. Lo único importante es 
el acuerdo final. 
"Las opiniones expresadas du-
rante la conferencia no serían más 
que meras opiniones y quedarían 
extirpadas por dicho acuerdo." 
D E L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
C C C C C X X I I I 
L A P A Z E N T R E I T A L I A Y E L P A P A D O 
POR L A MAYORIA CATOLICA, QUE SE DEBE A L PONTIFICE ACTUAL, EN MONTECITORIO SE 
OBTENDRAN MEJORES.CONDICIONES PARA E L VATICANO. 
H O N R A N D O A L 
Q U E H O N R A 
(Por E V A C A N E L ) 
Los buenos hijos del Concejo de 
doal, una de las regiones más mon-
tañosas y bellas de Asturias, han lle-
vado a cabo, a la chita callando, 
como se realizan las mejores obras 
de la tierra, un acto de justicia, de 
lo cual no pueden vanagloriarse mu-
chos. 
Pocos asturiano» residentes en Cu-
ba saben quien fué don Bernardo 
Acevedo y Huelves, escritor, poeta, 
historiador, erudito, abogado del E s -
tado residente en Oviedo y hombre 
de nobilísimos sentimientos, amén 
de excesiva modestia, pues siempre 
la modestia resulta inseparable com-
pañera del saber, el talento y el co-
razón magnánimo. 
Don Bernardo Acevedo, fué un 
boalense ilustre, y el adjetivo no es, 
a él aplicado, simple adulación: an-
tes que yo se lo aplicaron otros de 
más autoridad; antes que yo lo hl-
«> académico la Real de la Historia, 
pues su estudio admirable sobre una 
raza exótica en el principado, los va-
queros de Alzada, le abrió las puer-
tas de la docta, recibiéndole los aca-
démicos con los brazos abiertos. Don 
Bernardo Acevedo había nacido en 
Boal como su padre don José, hom-
bre que sobrepasaba el dictado de 
bueno, pero su primera juventud la 
pasó en mi concejo, del cual fué mé-
dico su Padre durante muchos años, 
con residencia en el Espin, caserío 
Que se levanta en una de las orillas 
del majestuoso río Navia, por el cual 
cruza la carretera que va a Galicia y 
«omienza la que conduce a Boal. 
Estudió latín en otro pueblecito 
del Concejo, en Folgueras, donde 
^ivía un maestro excelente, al cual 
dieron fama sus múltiples discípu-
los. Don J o s é Villamil, latinista es-
condido entre los árboles de una ca-
Ba de aldea, no ha muerto en la me-
Bioria de los que al Ingresar, después 
ue pasar por su cátedra, en semina-
rios y universidades, llevaban mues-
tras inequívocas de que en Folgue-
ra8 se enseñaba Gramática latina co-
i?0 pudiesen aprenderla los estu-
cantes en el mejor Instituto del 
Estado. 
Don José Villamil era un sabio, 
era un clásico, era un filósofo, era 
uu santo. Sus discípulos sentían por 
1 amor entrañable 
íund y respeto pro-o: ante el maestro, eran mu-
cnachos impecables, a espaldas su-
yas, el demonio no tenía por donde 
oesecharlos. 
La característica de la hornada en 
nar/6 cocleron Rafael CalzacTa, Ber-
ta ri Acevedo >' otros cien, que más 
c u u ' al florecer. fueron prez de la 
uuura astur, la característica, digo, 
•raaqiUell0S chic03 llstos Y traviesos 
ja 11 108 versos chuscos y satíricos; 
* coplas a tal beldad que despún-
tese rt0r avisPada y Pizpireta, o hu-
tada l,e1108 Por vergonzosa y reca-
íácii e los versificadores más 
] ] a v ^ 8 ' e8Pontáneos y jocosos, desco-
Proni rnardl'n Acevedo, que al 
las tteuipo era un observador de 
cu , marrullerías aldeanas, de las 
Ras , 8acaba Partido inventando co-
dotaa a8 vece9 y recogiendo anéc-
en ai (1Ue Porduraron eternamente 
te .cerebro, privilegiado reclpien-
Bon t VarÍa 7 tan honda cultura. 
hij0 t é Acevedo quiso que su 
d6 a \iCeJ0 fue8e médlco y lo man-
toedlM en donde no estudió 
'ciña, pero escribió, charló, ver-
fas 
a a la página última colu mna 1 
D E L E X T R E M O . 
O R I E N T E 
E L SENTIMIENTO POR LA INDE-
PENDENCIA DE FILIPINAS 
ES GENERAL 
Para el D I A R I O D E L A MARINA 
Manila Junio 18 
Siguen Wood Forbes visitando los 
Municipios de la provincia de Cebú 
subdividiéndose en comitivas. Estu-
vo el 11 en Carear, en donde quedóse 
Forbes y Wood pasó a Barite, tribu-
tándole cariñosa entrada. E n la au-
diencia se abogó por la independencia 
Habló el General y entre otras cosas 
dijo; que ningún país sometido a tu-
telage ha logrado los progresos que 
Filipinas en el manejo de los asuntos 
públicos. E n Dumanjug, fué recibido 
por toda la gente del pueblo, con los 
principales a la cabeza. Entre ellos 
estaba también el Padre Sambola, 
español, ex-cura Párroco de Bohol, 
que fué desterrado por persecuciones 
políticas, particularmente por el sena-
dor Clarín, y cuyo caso expondrá el 
interesado ante la Misión; pues dicha 
orden fué mandada por ex-Goberna-
dor General Harrison, conocido ma-
són y muy complaciente con los polí-
ticos de su cuerda, que se dice si se-
rá investigado su mando. Aquí salu-
dó también el General a un antiguo 
soldado suyo, que reconoció entre la 
muchedumbre. 
E l 12 pasó por otros pueblos y en 
la visita a Tubigon, quiso el general 
darle una gratificación a un barquero 
que le condujo en lancha; más se la 
rehusóla pesar de las instancias de 
que no se lo daba a él, sino para sus 
hijos, contentándose solo aquel con 
estrechar la mano del militar. 
E n Tagbilaran celebróse audiencia 
pública en el Gobierno Provincial. 
Habló entre otros el General les ha-
bló en la plaza pública, ponderando 
la prosperidad y hermosura de Bohol, 
sus buenos caminos y su agricultura. 
Dos miembros de la comitiva Mr. 
Arherton y el teniente Wood, hijo del 
general, pensionaran a un joven nom-
brado Hunbraight, famoso boxeador 
en Cebú, para que estudie en Manila, 
dejando tal afición. 
E l 14 en Saravia, Negros Occiden-
lando la petición de todo el pueblo 
que aboga por la independencia en 
cualquier forma. E n nombre del Club 
de mujeres fué también saludado. E l 
General luego, ponderó la actuación 
de estas e hizo de nuevo, resaltar la 
necesidad de un lenguaje común, ob-
sesión parece esta de haber prendido 
en tal personaje, pero con vistas al 
inglés . Allí fué saludado por el P . 
Catrag, ya conocido suyo y luego vi-
sitó el campamento militar "Doxnen" 
E l 14 e nSaravia, Negros Occiden-
tal en la audiencia, un Procurador ju-
dicial habló en oposición a la indepen 
dencia, por no estar el pueblo sufi-
ciente preparado y si este la pedía era 
por inducción de sus políticos. Acto 
seguido, otros protestaron declarando 
que el flipino deseaba la independen-
cia; por eso habla tenido sus luchas. 
Fueron estos calurosamente aplaudi-
dos. E l General contestó a todos ins-
tadoles a la libertad de la palabra y 
respeto a las opiniones. Después mar-
chó a otros lugares y en Silay visitó 
el hospital de la Infancia para niños 
pobres, produciéndole suma satisfac-
ción; pues declaró no haber visto otro 
mejor en Filipinas. E n Saravia y en 
Victorias complacióle oir cánticos pa-
trióticos de las escolares y en la au-
diencia declaró que había necesidad 
de aumentar el número de los jueces 
y la labor femenina en obras de bene-
ficencia. 
Comentando lo visitado declara 
E n estos momentos en que el de-
jSeo vehemente de la paz mundial se 
afirma en Ginebra, en la Asamblea 
de la Liga de Naciones, donde se 
ha completado la formación del Tr i -
bunal Permanente de Justicia Inter-
nacional ante el cual se han de di-
rimir las empeñadas cuestiones que 
hubieran podido antes alterar las re-
laciones amistosas de los Estados, 
y se preparara activamente el Pro-
grama de Washington de 11 de No-
viembre sobre la limitación del Ar-
mamento Naval y el posible arre-
glo amigable de las cuestiones del 
¡Pacífico y del Extremo Oriente, he-
mos creído oportuno dirigir la vis-
ta a Italia y ver hasta qué punto 
puede estar próximo el ajuste defi-
nitivo de cordiales relaciones entre 
el Vaticano y el Qulrinal. 
Y nuestra exclamación después de 
hecho ese estudio no puede ser una 
definitiva de "Ahora o nunca" en 
vista de la situación de relaciones en-
tre el Gobierno italiano y el Roma-
no Pontífice, porque no queremos 
hacer una afirmación definitiva; pe-
ro sí diremos que todo está en Ita-
lia preparado para ese acercamien-
to y paz duradera. 
Antes de las últimas elecciones 
italianas para Diputados ya anunciá-
bamos aquí, en un artículo de esta 
sección, que los rumores de la paz 
entre el Vaticano y el Quirinal se 
acentuaban y hasta hubimos de de-
cir cómo se iba a construir un gran 
distrito cerca del Vaticano para alo-
jamiento de los Cardenales y como 
formaba parte del proyecto de inde-
pendencia de ambulanción papal,- la 
construcción de una ancha carretera 
que pusiese en comunicación al Va-
ticano con el antiguo puerto de Os-
tia en el punto en que el río Tiber 
se vierte en el Mediterráneo. 
Desde entonces, las condiciones 
para llegar a esa unión de paz de 
los espíritus han aumentado. 
Tanto los periódicos del siglo co-
mo el Messaggero y los del clero co-
mo el Corriefe díltalia, dirigidos por 
el Osservatore que es el órgano del 
Vaticano, se han expresado en térmi-
nos calurosos sobre los beneficios 
mútuos que se obtendrían por la re-
conciliación. 
Después, al ver que Francia pudo 
llegar a estrechar relación diplomá-
tica con el Vaticano sin la abroga-
ción de las Leyes de Asociaciones y 
de Separación y sin restaurar el Con-
cordato de 1801, se pensó que Ita-
l i a podría llegar a la reconciliación 
con el Vaticano sin la anulación de 
la Ley de Garantías, o sea sobre las 
Prerrogativas del Romano Pontífice, 
que dieron origen al cisma político-
religioso y lo perpetuaron. 
Hay que tener en cuenta, empero, 
que las relaciones entre Francia y 
el Vaticano pudieron restablecerse, 
porque Francia no se apoderó de 
nada que no fuese francés, mien-
tras que en Italia la Iglesia sostie-
ne que el Reino de Italia usurpó 
ciertas prerrogativas del Papado y 
le privó del Poder temporal. 
Pasa a la página 4 columna 5 
Del 20 de Mayo acá. 
(van cuatro meses cumplidos) 
estamos exactamente 
como en Marzo. 
Los fotingos 
a treinta; la lotería 
a treinta; los inquilinos 
a treinta por cuatro; el pan 
a doce. Todo lo mismo. 
Y no se metan ustedes 
a comprar varios artículos 
de lujo, como los plátanos, 
ñames, yuca, buniatico, 
la malanga, el maiz tierno 
y otros frutos exquisitos 
del país ( ¡ frutos menores!) 
sin que tengan el bolsillo 
a prueba, como las armas 
de Roldán. 
Por otros sitios, 
los Bancos sin dar un paso, 
las Cajas sin dar un kilo, 
los jueces sin hacer nada, 
y . . . bueno, punto y termino. 
C. 
Las luchas violentas sobre ese 
Poder temporal duraron varios si-
glos; según los enemigos del Papado 
no se apoyaba en autoridad Divina y 
Asamblea de los 
Expendedores de Carnes 
Anoche en el local social de la 
Asociación General-de Expendedores 
de carnes, tuvo lugar la anunciada 
Asamblea que debió celebrarse el miér 
coles último y que fué suspendida por 
falta de quorum. 
Presidió el señor Fructuoso del Va-
llo, ocupando otros puestos en la me-
sa, el Delegado de la Secretaría de 
Agricultura señor Julio César Ro-
dríguez y el Secretarlo de la Asocia-
ción señor Cimadevilla. 
Abierta la sesión se dió lectura a 
un razonado escrito dirigido a la 
Asamblea en el que se puntualizan los 
graves perjuicios que Irrogará a los 
asociados la implantación de la ley 
ganadera aprobada recientemente por 
las Cámaras y proponiendo que la 
Asamblea solicitara del señor Presi-
dente pusiera el veto a la misma. 
Intervinieron en el debate los se-
ñores Llobet, quien propuso que los 
expendedores de carnes acudieran en 
corporación a Palacio para rogar al 
Dr. Zayas devolviera al Congreso la 
mencionada Ley. E l señor Pellón dijo 
que con las restricciones impuestas 
a la importación del ganado extran-
jero, el Estado perderla anualmen-
te más de un millón de pesos que re-
cauda por derechos de Aduana por 
este concepto. 
E l señor Julio César Rodríguez in-
tervino oportunamente para aclarar 
ciertos conceptos. A continuación 
•habló el Secretario de la Asociación 
señor Cimadevilla, quien abogó para 
que el expendedor, pueda vender la 
carne lo más barata posible, ya que 
de nada serviría el que en la actuali-
dad se permitiera expenderla a 50 
centavos, por ejemplo, pues la esca-
sez de dinero es tal, que no habría 
compradores. Seguidamente hizo 
uso de la palabra el señor Mediavllla, 
que hizo grandes elogios de la gestión 
del señor Secretario de Agricultura 
que había logrado lo que nunca pudo 
conseguirse, estabilizar a precios ra-
zonables el valor de la carne. Todos 
los oradores se expresaron en análo-
gos y entusiastas términos respecto 
a la labor realizada por el Dr. Co-
llantes y exteriorizaron su firme opo-
sición a la ley ganadera. También usó 
de la palabra el señor Santiago Pa-
lacio. 
Hizo el resumen el Presidente de 
la Asociación señor Fructuoso del 
Valle entusiasta defensor de la or-
ganización del gremio, quien reco-
giendo las manifestaciones vertidas 
en la Asamblea, propuso se designara 
una Comisión encargada de presentar 
al señor Prelderite de la República un 
escrito en el que se ruega al primer 
Magistrado de la Nación que vete la 
ley ganadera por estimarla perjudi-
cial a los Intereses del pueblo. 
Fueron designados los Sres. Fruc-
tuoso del Valle, Cimadevilla, Vicente 
Fernández, Aquilino Luege y Bautis-
ta Fernández. 
E l acto terminó después de las 11 
p. m. en medio del mayor entusiasmo. 
por eso declan estos que la Doctrina 
del Poder temporal llegó a ser dogmá-
tica, pero nunca fué Dogma. 
Cuando el 17 de Marzo de 1861, se 
proclamó el Reino Unido de Italia, 
el Pontífice Pío I X comprendió que 
pronto llegaría la invasión de los 
Estados del Papa y se erigiría la Ciu-
dad eterna en capital del Nuevo Reino 
Trató el Papa de evitarlo por di-
versos medios; prometió una Consti-
tución con un Gobierno Civil en el te-
rritorio papal y convocó el Concilio 
Ecuménico para hacer del poder 
temporal un artículo de fe. E n la Bu-
la de la citación, fechada en 28 de 
Junio de 1868, parecida a la de Pa-
blo I I I para el Concilio de Trento, 
decía Pío IX. 
" E n eso Concillo General se exa-
minarán cuidadosamente y determi-
narán todo lo que concierna a la dig-
nidad del divino servicio, la salvación 
eterna del hombre, la disciplina, la 
educación apreciable y completa del 
'sacerdocio, la obediencia a las leyes 
de la Iglesia, la afirmación de la mo-
ralidad, la enseñanza cristiana de la 
juventud, de la paz y sobre todo de 
la Unidad. 
E l día 8 de Diciembre de 18 69 se 
reunió el Concillo y asistieron 1200 
Obispos católicos residentes y titu-
lares; E n Enero de 1870, asistían 7 37 
a las sesiones y cuando so llegó al 
voto de la infalibilidad había 570 y 
se hizo de ella un caso y artículo de 
dogma. E n 18 de Julio de 1870 se 
proclamó la infalibilidad con las si-
guientes palabras: "Si quis autem 
hule Nostrae deflnitione contradicere, 
quod Deus evertat praesumpserít, 
anatema sit". 
De Modo que la Doctrina del Po-
der temporal no fué elevada a Dog-
ma. 
Dos dias antes de que Pío I X decla-
rase la infalibilidad papal. Napoleón 
I I I declaró la guerra a Prusia y sus 
fuerzas se retiraron de Civita Vechia, 
el puerto de Roma. Antes hablan sido 
retiradas de Roma, en donde se ha-
llaban a virtud de la Convención de 
15 de Septiembre de 1S63, por cuyo 
articulo lo. el Gobierno de Italia 
resolvió abstenerse de atacar la parte 
de Estados Papales que le quedaban 
a Pío IX. 
Víctor Manuel escribió una carta 
al Papa ofreciéndole la protección de 
Italia en vez del Poder temporal; y 
Su Santidad contestó que sólo cedería 
a la fuerza; y el 11 de Septiembre, 
60,000 soldados italianos entraron en 
Roma, territorio papal. E l Cardenal 
Antonelll aconsejó al Pontífice que 
tratase con el Rey insistiendo so-
bre el principio de la temporalidad, 
añadiendo que varios Papas habían 
sido privados de sus Estados, que lue-
go les fueron devueltos; pero Pío 
I X no quiso tratar y resistió por la 
fuerza de sus soldados a los de Ita-
lia. 
Víctor Manuel entró en Roma casi 
un año después, el 2 de Julio de 1872 
mientras el Parlamento se reunía en 
Florencia y votaba allí la Ley de 
Garantías, que se consideró como una 
M I S C E L A N E A 
Pasa a la página 4 columna 2. 
P A R A P R O T E G E R E L 
C A R B O N D E E S P A M 
MADRID, Septiembre 24. 
Los propietarios de minas de car-
bón españoles han pedido al gobierno 
que se mantenga vigente el derecho 
de Aduana de siete y media pesetas 
per toneladas que devenga el carbón 
que se Importa en España. 
También pide que el carbón que 
se use en los barcos de guerra espa-
j ñoles se produzca en España, y que 
se obligue a las Compañías de vapores 
y ferrocarriles subvencionados por el 
lgobierno a usar la producción na-
1 cional. 
D E S G R A C I A D O 
A C C I D E N T E 
Por teléfono, 
Pinar del Ríof Septiembre, 23 
DIARIO D E L A MARINA 
E n el kilómetro ocho de la carre-
r e r a de la Coloma, ocurrió hoy una 
sensible desgracia. E l soldado An-
¡tonio Febles, de veinte años, natu-
r a l de Río Séquito, destacado en el 
¡tercio Watana, tomó un camión de 
la Compañía de Fomento para diri-
girse desde esta ciudad a dicho pun-
jto. Al tratar de apearse enredóse-
le el machete con la rueda del ca-
mión siendo derribado y arrollado 
Conducido a la Casa de Socorro, 
falleció a los pocos momentos. 
E l soldado arrojóse del camión 
estando éste en marcha. 
PRUNEDA, Corresponsal. 
Hay inifinidad de noticias intere-
santes que me propongo recoger en 
esta Sección para conocimiento de 
cuantos siguen el curso de la campa-
ña marroquí. He aquí algunas: 
t'n hoi-nuino del héroe, de Xaucn 
marcha voluntario 
BIBAO, 18.—"Entre los artilleros 
llegados hoy figura un hermano de 
Altana, el héroe de Xauen, llamado 
Serapio, el cual estaba exento de ir 
a Marruecos, y al enterarse de que 
se hacían gestiones en tal sentido, 
preséntose en el cuartel, diciendo 
que no quería acogerse a los dere-
chos que la ley le concede, y que se 
le» designara para ir a ocupar el 
puesto que en Marruecos le corres-
ponde." 
Eugenio Altuna, hermano del ar-
tillero a que se refiere el anterior 
despacho pertenecía a la misma Ar-
ma, y tomó parte en las operaciones 
que precedieron a la toma de Xauen. 
el día 21 de octubre del año último, 
y en ocasión en que nuesrtas tropas, 
cercadas por el enemigo, se batían 
en la posición avanzada de Mura 
Tahar, cerca de Xauen, bajo una llu-
via de fuego, rompió voluntariamen-
te, el cerco rifeño, y se fué a pedir 
refuerzos al puesto principal. Este 
hecho heróico le valió la cruz lau-
reada de San Fernando. 
E l general Luque ha manifestado 
que el Alto comisario había recibido 
una carta de Abd-el-Krlm en la 
que le decía que cualquiera acción 
que emprendise empleando medios 
superiores de combate a los que tie-
nen los moros, tendrían una san-
grienta repercusión en los prisione-
ros que tiene en su poder. 
Tiempo hace que advertimos la 
necesidad del rescate sin regateos de 
ninguna clase y sea cual sea la can-
tidad que por ellos pida. Si Abd-el-
Krim pide dos o cuatro o diez millo-
nes de pesetas, primero que nada 
son los tres mil hombres que tiene 
en su poder y deben de darse esos 
millones que rescatan la vida de 
miles de compatriotas. L a lástima es 
no poder resucirtar a los que fueron 
asesinados aunque costasen sus vi-
das cien veces más. 
E n tanto no se rescate a esos sol-
dados, Berenguer estará con las ma-
nos atadas so pepa de que al orde-
nar el avance pronuncie la senten-
cia de muerte dé aquellos hombres. 
Nos extrañaba que a estas horas 
no se hubiese ya iniciado^ ajguna ra-
zia aerea, bombardeando los adua-
res moros en que está reconcentra-
da la Harka. Seguramente que Abd-
el-Krlm se refiere a los aeroplanos 
cuando dice que no se empleen ele-
mentos que él no posee. Y en esta 
situación y por cuestión de unas pe-
setas, estará detenido todo el Ejér-
cito, gastando inútilmente lo que 
pudiera tener mejor empleo y per-
diendo un tiempo que no podremos 
recobrar. 
Si no hay dificultades de otro or-
den está bien porque hasta noso-
tros no llegan los ecos o disposicio-
nes del Alto Mando; pero si se tra-
ta tan solo de pesetas, de mayor o 
menor cantidad, no faltaría dinero 
para el rescate. Cada municipio se 
haría cargo de uno o de cuatro, se-
gún su importancia y pronto ten-
dría el gobierno el dinero que invir-
tiese en lo que debiera calificarse 
de atención preferente. 
E l programa marroquí debiera 
condensarse en estos dos capítulos: 
Primero.—El rescate. 
Segundo.—la revancha. 
Y los dos capítulos bajo el lema 
de cueste lo que cueste. 
L A S TOCAS BLANCAS 
Armando Guerra, el ilustrado jefe 
del Ejército que tan popular hizo su 
nombre en las columnas de " E l De-
bate" de Madrid, embarcó en Mála-
ga para Melilla. Desde la hermosa 
población andaluza envió a su pe-
riódico una crónica, de la que re-
producimos el siguiente párrafo: 
" E l muelle está lleno de gente 
a la que contiene la Guardai civil 
para que no se acerque al barco. Ba-
jo un cobertizo los sodados de un 
regimiento de Infantería que espe-
ran para embarcar cantan y bailan 
al son de la música municipal y de 
una banda militar. Un silencio se-
guido de un aplauso y de vivas es-
tridentes. ¿Qué pasa? Me asomo a la 
borda del "Alicante" y veo que las 
que han producido el silencio, los 
aplausos y los vivas de la gente del 
pueblo y de los soldados son las Her-
manas de la Caridad que se dispo-
nen a embarcar en el "Alicante". 
Humildes, con la vista en el sue-
lo, reciben la justa expresión del 
entusiasmo popular. E s un momento 
emocionante. Las Hermanas de la 
Caridad se han equivocado de barco. 
Es en el "Isla de Menorca" donde 
j deben embarcar. Y al encaminarse al 
¡buque, los soldados de Infantería 
ique hay en él embarcados y asoma-
I dos a la borda, agitando los gorri-
'llos repiten la ovación con que un 
¡momento antes fueron acogidas las 
¡humildes y santas mujeres de las 
¡ blancas tocas. Hay gente de pelo en 
' pecho y que han demostrado cien ve-
ces su valor, que siente según dice, 
que se le hace un nudo en la gar-
ganta y que sus ojos se nublan. Los 
espíritus fuertes se reirán de estas 
emociones. Peor para ellos. 
No lo crea así el admirado Ar-
mando Guerra. Esos espíritus fuer-
tes son en su mayoría unos embus-
teros: bastaría con observarlos en 
familia o con desabrocharles el cue-
llo de la camisa. 
Heroísmo de un sarRenfo do Artille-
ría, Vuela el depósito de munieione» 
y muere 
" "Se ha confirmado que el sar-
gento de Artillería D. Elíseo Calde-
rón Ruiz, que formaba parte de la 
guarnición de Bu-Nafora, al esta-
llar el movimiento de rebellón, des-
pués de defender a los compañros y 
a los oficiales que había allí resis-
tió el asalto de los moros, quienes 
dieron muerte a muchos de ellos. 
Calderón, ante el peligro de aban-
donar las municiones en manos de los 
moros, no vaciló en hacer el sacri-
ficio de su vida; se acercó al repues-
to y lo hizo volar." 
Si el sargento Calderón no ocupa 
un puesto prominente entre los hé-
roes y no se le concede la Cruz Lau-
rada de San Fernando, no sé para 
quienes se reservan tan altos hono-
res. Voló el repuesto de munición a 
sabiendas de que su cuerpo sería des-
trozado; pero Calderón no pensaba 
en aquel momento sino en destruir 
lo que pudiera ser materia ofensiva 
en poder del enemigo. 
E L ARMA DE A R T I L L E R I A 
"Ni uno solo de los jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Artillería que 
operabana en la zona de Melilla ha 
vuelto a la plaza, y por noticias 
particulares se sabe que todos ellos 
o han muerto a manos del enemigo 
o se han quitado la vida antes de 
caer prisioneros. No se sabe aún j | 
cuántos son esos héroes que han 
conquistado para su Cuerpo el más 
refulgente de los nimbos que el he-
roísmo puedan aureolar; pero sí se 
sabe que junto a cada cañón que-
daron patentizando su culto al de-
ber los cuerpos de unos servidores 
que no tuvieron tiempo para acor-
darse de que lós caminos sirven pa-
ra retroceder, acaso por estar em-
bargado su pensamiento con la idea 
de que los cañones sólo deben to-
marlos el enemigo cuando no que-
da con vida ninguno de sus sirvien-
tes." 
Así se expresa Juan de Aragón en 
elogio de los artilleros y a fé que na-
da puede decrise en contrario por-
que han dejado bien puesto el pa-
bellón. 
Convencido de ello, propone que 
en memoria de tan sublime compor-
tamiento, todos los Estandartes del 
Arma de Artillería sean condecora-
dos con la corbata de San Fernan-
do. 
Consideramos muy justa la propo-
sición del colega si solo se trata de 
ese capítulo, pues cuanto al segun-
do, en el que pide que las otras ar-
mas desfilen por delante de la Ar-
tillería, sería cosa inaproplada ya que 
para ensalzar a los que lo merecie-
ron no hace falta deprimir a los de-
más. Esto pudiera, traer rozamientos 
entre las distintas Armas y precisa-
mente lo más hermoso que se consi-
guió en aquella inolvidable Acade-
mia General Militar fué la fraterni-
dad de las Armas generales y la de 
los Cuerpos especiales. 
Por lo demás hay que consignar 
en justicia que los artilleros se han 
portado como siempre y que la ma-
yor parte murieron al pie de sus 
baterías. 
i * * « 
Mañana domingo publicaremos un 
artículo muy Interesante de "León 
de Toledo", especie de paso de co-
media, que demuestra la realidad de 
la vida. Este artículo titulado "Des-
de Melilla" pudiera firmarlo nues-
tro compañero señor León Ichaso y 
pudiera titularse " L a Comedia Mas-
culina". 
* * * 
E l ministro de España Sr. Mariá-
tegui, de acuerdo con las noticias ca-
blegráficas recibidas del gobierno 
español, nos dice que queda por aho-
ra suspendido el alistamiento de sol-
dados hasta nueva orden y que nos 
ruega lo hagamos público para cono-
cimiento de todos. 
Y a lo saben aquellos que desde el 
interior de la República pretendían 
abandonar sus ocupaciones para ve-
nir a la Habana, de igual modo que 
las colonias españolas que recauda-
ban para enviar contingentes de vo-
luntarios a esta capital. 
* « * 
Mañana a las 2 en punto de la 
tarde comenzará el gran partido de 
Foot-Ball en el Parque Muntual, par-
tido organizado "Pro soldado Espa-
ñol" y que será un verdadero acon-
tecimiento deportivo. 
* * * 
Mañana ofreceremos a nuestros 
lectores un mapa completo de la Zo-* 
na española marroquí, al tamaño de 
una plana, en el que aparece desde 
el Muluya hasta la costa del Atlán' 
tico. De este modo evitarán confu-
siones aquellos que siguen con inte-
rés los sucesos de Africa y podrán 
| seguir el curso de las operaciones 
i con mayor fijeza. 
G. del R. 
D E L M E R C A D O 
D E V A L O R E S 
NEW Y O R K , Septiembre, 24. 
Los mercados de valores siguie-
ron cursos divergentes esta semana. 
Las acciones, especialmente las de 
carácter especulativo, dieron mues-
tras de presión ocasional, mientras 
los bonos de casi todas las clases su-
' bían constantemente con motivo de 
más amplias transacciones. 
Una influencia priihordial en la 
mejor situación de las inversiones la 
constituyó la reducción de los redes-
cuentos de reserva federal en éste 
y otros Importantes centros, como 
resultado de las más flojas condi-
ciones monetarias. 
Los bonos de la Libertad y el pa-
pel de L a Victoria, estuvieron en ma-
yor demanda que en ninguna otra 
ocasión en muchos meses, y su pro-
medio se elevó a los más altos nive-
les del año. Esto también es cierto 
respecto a las ferrocarrileras repre-
sentativas, y muchos de los emprés-
titos de guerra extranjeros, realiza-
ron ganancias sustanciales. 
Las Pacific y Grangers fueron las 
más fuertes del mercado de valores, 
alcanzando las primeras especial 
prominencia, con motivo de las me-
morias de las Compañías Unión Pa-
cific, y Southern Pacific, para el mes 
de Agosto. Las de transporte de 
carbón y algodón también atrajeron 
el Interés y la atención de los círcu-
los especulativos. 
Los préstamos se ofrecieron a cua-
jtro y medio por ciento, pero el 5 
por ciento representaba el tipo pre-
dominante. 
Las cotizaciones de los préstamos 
a plazos no se alteraron, pero las 
aceptaciones de los Bancos y el pa-
pel Comercial fueron tomados con 
ligeras comisiones. 
Las negociaciones para los présta-
mos que se extienden hasta 1922 
progresaron a base de 60 y 90 días. 
f ACiXA DOS lilARlO DE LA NARJKA Septiembre 24 de 
ANÚ U X X i X 
D I A R Í O D E L A M A R I N A 
dr.jo«^¡vero. P r a d o . Num. 103. 
F U N D A D O KN 
P R E C I O S D K S U S C R I P C I O N : 
AOM1N1«T«AOOH-
CONDE DEL RIVCR3 
H A B A N A 
1 mes 9 1-60 
3 Id . ,. 4 -30 
6 Id . 9-00 
1 Afto . , 1 8 - 0 ü 
P R O V I N C I A S 
1 me» S 1-70 
3 Id . S-OO 
6 Id .. 9 .SO 
1 Afto _ 19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses !-.....• 6-00 
6 Id. ,. l l - O O 
1 Afto ,. 2 1 - 0 0 
A P A R T A D O 1010. T E l i E P O N O S : R E D A C C I O N : A-6301; A D M U T I S T R A C I O N T 
A N U N C I O S : A-6201; I M P R E N T A : A-5334. 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
Pues sigue sobre el tapete el pro- establecen alumbrado público, ni ha-
olema de reorganización de la E s - j cen recoger basuras, ni componen 
cuela Reformatoria, digamos algo | calles, ni realizan nada que signifi-
más a la Comisión encargada del | que adminiatración y favorezca • el 
asunto. desarrollo de la vida civilizada 
¡ D ) T E 
Por M. I / . D E L I X A H K S 
U N A L E G I O N D E A F I C I O N A D O S A P R E S T A N S E P A R A 
A S I S T I R E S T A N O C H E A L F R O N T O N " J A I A L A I " D O N - 1 
D E E L " H A V A N A B O X I N G C O M M I T T E E " C E E B R A R A 
S E N S A C I O N A L E S P E L E A S 
P R O G R A M A 
C I 3 E E N T U S I A S M O E S I N D E S C R I P T I B L E P A R A L A FIESTj 
F U T B O L I S T I C A D E M A Ñ A N A 
Desde hace años se viene come-
tiendo una Indignidad contra la 
Mi comunicante cree que, pues los 
contribuyentes pagan para que su di-
cual protestamos sin éxito en estas ñero se invierta en mejoramiento ur-
columnas. Según el Reglamento ; baño, en aquellos pueblos o caseríos 
primitivo y según el sentido común, j donde se vive como en los aduares 
esta Escuela es para menores, de 
los nueve a los 18 años; para n iño/ 
no para hombres; para pequeños 
desequilibrados, no para delincuen-
tes con responsabilidad y conscien-
cia. 
marroquíes no hay ninguna razón 
que legalice el cobro de impuestos. 
Sí señor: hay derecho a cobrar 
donde quiera que se ejerza una in-
dustria, se utilice una propiedad ur-
bana o se explote una finca. 'Jodos 
Han estado allí recluidos indivl- ¡ los ciudadanos están obligados a 
dúos que ya habían tenido hijos, contribuir al sostenimiento de las 
Han pasado por allí reos de rapto y cargas públicas. Y la contribución 
de otros delitos. Los ha habidí), y ¡municipal para policías .alcalde, hi-
los hay tal vez, padeciendo de as-
querosas enfermedades secretas. Y 
eso es y ha sido una ignominia. Pa-
dres o tutores influyentes, persona-
Jilloa y politicastros protectores de 
sus correligionarios, han pesado so-
bre la moral de los jueces dúctiles 
giene, ornato, etc., es una carga que 
todos los vecinos equitativamente 
han de sostener. 
Ahora, moralmente, en justicia, 
esas Corporaciones municipales que 
cobran y no sirven, que invierten 
cuanto cobran en atenciones de la 
Un joven de 20 a 22 años, culpa-¡cabecera y jamás componen Un ca-
ble de un hecho criminal, ha sido 
clasificado como menor de edad y 
enviado a la Escuela a prostituir a 
los demás. 
E l procedimiento muy fácil. No 
aparecían ni la partida bautismal 
ni la Inscripción en el Registro Ci 
mino vecinal, ni ponen cuatro faro-
les de aceite en el poblado vecino, 
ni tienen un cementerio en los ba-
rrios lejanos, ni hacen absolutamen-
te nada más allá de las goteras de 
la ciudad, esos, esos . . . ¿qué uti-
lidad prestan, para qué ayuda a la 
vil, porque los padres o protectores | vida rural sirven, por qué existen? 
decían haber nacido el procesado en i Pues porque se necesita mantener al 
población distinta a la de su ver- ) grupo de burócratas que simula tra-
dadero origen. Y a en una parro- | bajar en las oficinas municipales, 
qula cuyo archivo se quemó duran- i Así es que cada vez que en una 
te la guerra; ya en ciudad lejana; zona se inicia un movimiento de pro-
y naturalmente no se ha encentra- • greso, surgen industrias o se esta-
do la prueba indubitable de la edad. 
E l juez complaciente y peritos 
mercenarios la han fijado en menos 
blecen ingenios de azúcar y natu-
ralmente se eleva el montante de 
las fcontribuciones, se piensa en cons-
de los 18 años. Y el reo, responsa-i tituir nuevo ayuntamiento, se reco 
ble, con barbas ya, y capaz de to- ! gen firmas, se eleva la instancia al 
do lo que un hombre puede hacer, I Congreso, los políticos rurales inte-
ha sido enviado a la Escuela de don- ! resan la acción de los representan-
de, naturalmente, ha salido a los ¡ tes por la provincia, y se crea el nue-
ppcos meses por haber cumplido los , vo municipio para eso, colocar unos 
diez y nueve. i cuantos amigos y no destinar una 
Un delito ha quedado impune y peseta ni a alumbrado ni a higieso 
un malvado ha estado emponzoñan- ' de los barrios. 
do más las almas en desequilibrio l Esa es la descentralización admi-
de los verdaderamente irresponsa-¡ uistrativa y la libertad municipal, 
bles. .lector mío, según la entienden nues-
Contra esta vergüenza debe, tomar . tros grandes hombres, 
medidas radicales la Comisión reor- I • * • 
ganizadora; hasta en esto de corrom- [ Discurre en "íjl Comercio" un se-
per corazones con violación inicua ñor Luis Díaz acerca del veto im-
de la moral y la justicia, ricos y I puesto por la Secretaría de Gober-
Buff, champion del mundo 
por d e c i s i ó n de los que 
juzgaron s u pelea, a y e r 
Pete Hermán estuvo a punto de ga-
nar en el cuarto, pero Buff le 
superó en diez rounds de los 
quince que eran el límite 
r de su lucha. 
D E DA P E D E A Q U E XPZCTT7A-
X A E l i H A V A N A BOXINCt C O K -
T E E l i SABADO 24 E N E D V I E -
JO P R O N T O N 
Preliminar a 8 round» i 
• Verdadera espectaclón existe entre 
los fanáticos por la gran pelea Cou-
I llimber-McGovern, que ha de tener 
j efecto esta noche en el Frontón Jai 
.Alai . 
j Un Interesantísimo programa de 
cuatro sensacionales peleas ha com- J 
I binado el "Havana Boxing Commi- x 
j ttee" para esta grandiosa fiesta pu- ^ 
! gilística. Programa de gala que los x 
; fanáticos saben apreciar en sí todo , x 
lo que vale. j \ 
Todas las peleas están concerta-ij 
das con mucho cuidado, y hay que X 
tener en cuenta que los eventos bo- j j 
xísticos que se celebren bajo los aus-| x 
plcios del "Havana Boxing Commi-¡X 
ttee" resultan excelentes. Por e l l o ^ 
siempre los fanáticos llenan todas X 




nación al» presupuesto del Ayunta-
miento de la Habana, con referen-
cia al- Inmenso capítulo de becas. 
Parece que la Corporación habane-
ra, fingiendo proteger a artistas y 
jóvenes estudiosos que vayan al Ex 
personajillos han hecho valer su fa-
tal influencia. 
* * * * 
E n el último número de " L a 
Campaña," un colaborador que se 
llama Manolo Herrera, haciendo jus-
ticia a las condiciones relevantes ! iranjero a perfeccionar sus conoci-
del alcalde de Guanajay y presunto mientes, dar gloria a Cuba y a la 
gobernador pinareño Martín Mora, ¡vez asegurarse un porvenir próspe-
inj.ustamente insinúa que he sido In- , ro, ha extendido enorme y falsa-
grato con él no alentando su candi- ! mente la gracia, Y según el cola-
datura para representante en las ' borador de " E l Comercio," algunos 
elecciones fraudulentas de 1918. (concejales cobran periódicamente el 
Supongo que- Manolo Herrera no , importe de dos becas per cápita; 
lee cuanto yo escribo, por lo que • son imaginarios los estudiantes, y 
no ha visto que frecuentemente, líos mismos munícipes firman con los 
siempre que hay oportunidad y mo- : supuestos nombres los documentos 
tivo, ensalzo a ese joven comprovin- respectivos. 
ciano, que por sí solo se ha hecho ¡ si eso es exacto, eso es escanda-
político notable, orador fácil y hom- . loso. Si la falsedad existe, y el 
bre con perspectiva de grandeza, ¡fraude, y el robo—que esta es la 
Entre mis muchos defectos no figu- , palabra castellana, procede lo que el 
ra—lo juro y sostengo—la ingrati-; señor Díaz propone: que ppr el se-
tud. Y nada» me complace tanto co- I ñor Fiscal del Supremo se ordene 
mo hacer una justicia, aunque aquel una investigación, los culpables su-
a quien la hago me sea desconocido fran el peso de la ley, y se^n sus-
personalmente, o jamás me demues- pendidos los que de la administra-
tre complacencia por ella. 
E n el DIARIO no recomendamos 
candidaturas; es norma de la publi-
cación no mezclarnos en las luchas 
clon de los fondos municipales han 
hecho granjerias. 
L a denuncia es terrible demostra-
ción de que la impudicia no siente 
personalistas recomendando un can-i escrúpulos; la investigación es una 
didato contra otros. Pero, no obs- deuda de honor para el gobierno, 
tante, siempre" que hemos podido sin ¡ Me extraña sobre manera que peí 
violar la consigna, enaltecer a uno ' Sonas tan probas, amigos míos tan 
y proclamar sus méritos, lo hemos admirados como don Marcelino y 
hecho. Y yo no me he cansado to- Barreras aceptaran ese presupues-
davía de decir cuánto vale Martín to, si realmente es un indecente atra-
Mora, no obstante sus pequeños de- Co. Seguramente ignoran lo denun-
fectos: la impetuosidad del carácter, ciado. De todos modos ya es pú-
por ejemplo, en pugna con sus no- blica la sospecha de concupiscencia 
bles sentimientos. y delito: esclarézcase el caso. 
Sabe Guanajay que le distingo y 
quiero; que no consiento que en mi 
presencia nadie diga nada de él que 
no sea en su elogio; más de un dis 
gusto he tenido y más de un enfria 
miento han sufrido mis relaciones 
amistosas con viejos convecinos y 
correligionarios por defenderle. 
Y ya que Manolo Herrera parece 
Yo sabía, por ejemplo, que en 
limpieza de calles había falsos ba-. 
renderos y capataces imaginarios-
otros tantos jóvenes provincianos 
que con un sueldo del Estado cu-
brían sus gastos mientras estudia-
ban en la Universidad. E n parte 
justifiqué el hecho, protector de es-
tudiosos; en parte censuré, porque 
querer darme en rostro con lo que ios favorecidos no han de reintegrar 
Mora dijo recientemente en mi ho- 1 al Estado Jas sumas gastadas por 
ñor en LOS T R E C E , debió ver que ¡ellos. 
en "Baturrillo" y en el número si- pero al fin, no se cogía esas su-
gulente de dicha revista, expresé mi 'mag un jef^; ño las robaba; las 
reconocimiento hacia quién en to-1 apiiCaba al bien de jóvenes pobres, 
das .épocas, y ahora como en todas, pero esto de que los Imaginarios 
me demuestra admiración y confie- becados sean los mismos que cen-
sa profesarme afecto casi filial 
Queda recogida la alusión, y con 
estas manifestaciones queda hecha 
la súplica a " L a Campaña" de que 
no más me cr^a ingrato. Mi padre 
me decía: "Hijo, el que no siente 
un agravio ni agradece un beneficio, 
no tiene vergüenza '" Y yo en am-
bos extremos quieío seguir tenién-
dola. 
• * • » 
Desde Santiago de Cuba* me es-
cribe un lector preguntando si los 
ayuntamientos tienen derecho a co 
feccionan el presupuesto municipal, 
es muy punible. 
J . N. A R A M B U R U . 
N A C I O N A L I D A D 
Pasaportes, marcas y patentes; mar-
cas de ganado; conciertos para fábri-
cas de gaseosas; certificados de últi-
ma voluntad, del registro de españoles, 
de antecedentes penales, etc.," et<x, se 
gestionan ráDidamente. 
OSCAR I . O S T A I . 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
cretaría de Agrlcaltura, Habana, 89.«Te 
hrnr P n n t H W ^ ^ o » iw ^ ^ co- lófono M-2095. Apartado 913, Habana, orar contribuciones, allí donde no 1 C67S6 alu l4t-4 
D E PUERTO 
E L MARIA D E L A R R I N A G A 
Procedente de Liverpool llegó el va 
vor inglés María de Larrinaga que tra 
jo carga general. 
Durante los días 14 y 16'del co-
rriente, el Maria fué alcanzado por 
dos temporales que pusieron al bu-
que en peligro. 
E l Ferry Henrry M. Flayer ha lle-
gado hoy de Key West con 26 wago-
nes de carga general. 
L A V I R G E N D E L A 
C A R I D A D D E C O B R E 
•>t«r 
\ÍA próximo domingo a las nueve 
de la mañana se celebrarán en la 
i Iglesia del Angel solemnes fiestas 
jen honor de la Santísima Virgen de 
,1a Caridad del Cobre. 
1 L a Camarera de la Virgen señora 
| Irene Caballero, Invita a las per-
| sonas devotas de la Excelsa Patrona 
de Cuba a que asistan al piadoso ac-
to. 
E L ROSA 1 
De Arribada forzosa por tener un . , .; , ,, 
tripulante enfermo llegó de Movila g CUa,qUÍerRePp<;'¡bHcan ^ ** S 
la goleta americana Rosa T . l o C S t t O Q O O O c f b O « » 8 8 
o o o o <x> o o o o o o a o o a 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
- í í NA lo encuentra usted en O 
N E W Y O R K , Septiembre 23. 
Johnny Buff, de Jersey City, cham-
pion americano del peso mosca, ganó 
esta noche el titulo de campeón unlver- pel^as^Von la-garantía de una abso-
sal del peso "bantam". al serle otor- luta organizaci5n> 
cada la victoria por la decisión de los' _ _ , . , . „„ Aa -f " . , . . . i Todos los boxeadores que han ae jueces sobre el que lo ten a Pete Her- contender en las cuatro leas que 
man de New Orleans después de ter- q ^ noche en el 
minado el décimo quinto roun de i Viejo Frontóni se encueiltran en mag 
pelea con éste „ ' níficas condiciones y en perfecto 
Buff pesa 113 libras y media y Her-¡ "training" 
man 117 y tres cuartos. Yo McGovern h a sido visto to-
Buff. en el curso del combate, hizo dos log día8 corrien(io por la carre-
quo toda la concurrencia le aplaudiese tera de Columbia E1 excelente Hght 
con entusiasmo, por su extrema agill- weight neoyorquino tiene por costum-
O.ad y por su acometividad. Ganó diez ^ lr a sus peieas con más aire que 
rounds, cuatro los ganó Hermán y uno las hélices de un Zeppelln. 
cjuedó tablas. * E l agresivo boxer cubano que ha 
Hermán parecía Incapaz de usar su • gafado l a cara por todos los de SU 
derecha de manera efectiva, y si bien es peso, el tremendo Jack Coullimber, 
cierto que Buff perdía m á s golpes que ; por su parte, también está en su me-
él, los del vencedor eran más recios y jor forma. Cree vencer a McGovern 
limpios. y cuando Coullimber cree hay que 
E l mejor round de Hermán fué el creer lo . . . 
cuarto, en el que tomó la ofensiva desdo • E l programa de las importantes pe-
el primer momento y al desembarcar con i leas que han de celebrarse esta no-
la derecha sobre la quijada, le hizo per-1 che en el viejo "Jal", lo reproduci-
der el equilibrio, pero Buff se incorporó . mes en otra parte de esta página. Por 
inmediatamente. ! el mismo pueden los fanáticos dar-
Herman, que ganó la faja de chara-j se exacta cuenta de que el "Havana 
pión de peso de bantam al ganárse la a j Boxing Committee" no repara en es-
Kld "Williams, de Baltimore, en un bout ¡ f uerzos ni en gastos para presentar 
a 20 rounds, efectuado en Nueva Or- los mejores programas de boxeo a los 
leans en 1917, la perdió por decis ión de i inteligentes fanáticos de Cuba. E l 
los Jueces en otro a quince roun/a con- j Frontón de la calle de Concordia se 
tra Joe Lynch, de New York, pero la i llenará una vez más# E l pedido de 
reconquistó al recibir el veredicto de los ¡ localidades que se ha hecho p a r a 
jueces sobre Lynch en otro bout, a 15; esta fiesta es enorme. L a Colonia ame 
rounds, efectuado en Brooklyn hace po- ¡ ricana, muy entusiasta con los triun 
cas semanas. 
las localidades del f r o n t ó n Jal Alai , , ^ 
en la seguridad de presenciar buenas i xtxXZXTTTTTTXTTTTTTXTTTTTY 
Todo «stá listo ya de manera ma-
temática y precisa para el gran 
evento futbolístico que mañana ha 
de llevarse a efecto en el campo de 
23 y 12 en el Vedado. 
L a comisión organizadora de este 
festival no se ha dado un momento 
de reposo hasta obtener el fin perse-
guido: alcanzar las mayores seguri-
dades de éxito, aun a costa de cual-
quier sacrificio. Y en verdad que 
aquella debe sentirse orgullosa y sa-
tisfecha de su cometido. 
Por otra parte el entusiasmo es 
tal entre nuestra afición, que no hay 
uno solo de nuestros "fans" que no 
esté esperando el ansiado día como 
lo que es: algo extraordinario. 
Y , aparte de lo humanitario y be-
néfico de la fiesta, atendiendo, aun-
que no sea más, al orden deportivo, 
no están fuera de razón los que tan-
ta ansiedad muestran por que llegue 
ese magno día, si hemos de tener en 
cuenta la importancia de los encuen-
tros concertados, para lo que pudié-
ramos llamar eliminatorias de la 
"Copa España". 
Los equipos que han de tomar 
parte en estos eventos, además de ser 
los cuatro mejores con que contamos, 
están reforzándose y preparándose 
de manera tal, que hasta es proba-
ble que veamos,desfilar por nuestro 
estadio muchos "equlpiers" de gran 
¡ talla, alejado algún tiempo ha de 
nuestras luchas balompédicas. 
i Por tal causa, porotales prepara-
j tlvos y tales ^refuerzos, es exceslva-
Jack Hutchison, campeón libre de mente aventurado hacer predicción 
golf de Inglaterra estableció en Has- alguna, acerca de cuales "teams", 
vllle un record en el nuevo trayecto han de ser los que tendrán que dis-
de Belle Meade, que recorrió en 671 cutir el próximo día 2 de Octubre, 
golpes en el "match" que jugó con-¡en un nuevo partido a beneficio de 
tra Abe Mitchell y George Duncan.ila Federación, la definitiva posesión 
Jim Barnes jugaba en compañía tfel magnífico trofeo donado para 
de Hutchison. Los norteamericanos!tal objeto, 
perdieron poí* uno fuera. 
Seml- í lna l a diez ronnda 
S T A N I S I i A U S F R I A S , 155 Uhr*i 
contra 
P E L A Y O G A R R I O , 166 libras 
O r a s pelea oficial, a 13 round» 
J A C K C O U I . I . I M B E R , 133 libra* 
Agresivo Hght weight cubano 
contra 
TOXTNO MC QOVERlí , 133 libras 
Famoso boxer americano 
Referee: Fernando Ríos . 
Time keeper: comandante Augus-
to York. Médicos: dootores Luí» 
F . de L i p a y Antonio Broderman. 
Mañana habrá juegos de 
foot ball en el Parque Muntal 
a beneficio del soldado ej! 
pañal. Fortuna y Olimpia-
Hispano e Iberia. 
H u i t c h i s o n e s t a b l e c e 
u n r e c o r d e n u n 
n u e v o t r a y e c t o 
Ayer, el campeón amateur 
de Cuba, Juanito Saaverio 
visitó la Sala de Armas del 
Unión Club. Y tiró con el pro-
fesor Ciño y con el fuerte 
amateur señor Seigler. Visi. 
tas así son las que hacen fal-
ta. Para bien de la esgrima y 
de los esgrimistas. 
E l r i n g d e l " A . B . C " 
Havana Boxing Committee está 
con los fanáticos. Por eso los faná-
ticos están con el Havana Boxing 
Committee. Recibimos una 
grata para todos: 
E l flamante ring del Frontón Ja l 
Alai, ha sido cambiado de lugar, es 
decir, queda en el mismo centro de 
la vlepa cancha, pero con la diferen-
cia de que ha sido colocado rasi al 
D E T A I t l i E S D E I iA P E L E A 
fos obtenidos últ imamente por el 
graiv Young McGovern, mister T. H . ' lado de las sillas de cancha 
Govern, asistirá en pleno a la fiesta j Colocado en ese lugar, el 
del frohtón viejo. Searn, ha aposta- ¡ domina perfectamente y más de cer-
do 1,000 pesos a su hombre. Son ¡ ca, desde cualquier localidad del 
muchos los "sportman" que creen • Frontón. Tanto los palcos como los 
Primer round.— Cambiaron los dos 
contendientes golpes ligeros al cuerpo, 
í l erman desembarcó con la derecha, sin 
fuerza en el cuerpo de su adversarlo. 
Buff disparó con la derecha sobre la 
cabeza pero no dlóú en el blanco. L o -
gró conectar por medio de un golpe de bien conocido por el Gallo de Jesús ca del ring se refiere. L a sección A 
la izquierda. Buff desembarcó con la 
derecha sobre el e s tómago de Hermán 
Sabido es que ¿ prima hora, en la 
tarde de mañana, tócales alinearse 
a "tíos" y "sobrinos", como alguien 
llamó a fortúnalos y olímpicos res-
pectivamente. Presumimos que aquí 
el "parentesco" lo habrá dejado cada 
cual en su casa, pues no es el asunto 
cosa de anotar con contemplaciones 
"familiares" ni mucho menos. 
Los "pequeños", sabemos que han 
noticia de ser cruele8 con laa huestes de le-
,mael, y especialmente con S. M. 
" E l Dilatado", que tal parece haber-
se propuesto "darle con la puerta 
en las narices" a todo el que ose 
acercarse a sus dominios, sea este 
quien sea. Y malo es que los "moco-
sitos" se propongan llevar a cabo 
juna cosa semejante: hay que "de-
ring se ¡jarlos" salirse con la suya por inco-
rregibles. 
Del partido siguiente, es ' decir: 
Hoy, a las ocho de la no-
che, en el local social del club 
Aduana, Consulado, 100, se 
proclamará y hará entrega de 
los trofeos ganados por los 
clubs Fortuna y Atlético de 
Cuba, primero y segundo 
puestos, respectivamente, en 
el Campeonato de la Liga Na-
cional de Amateurs. 
Esta tarde, en VílTora Park 
gran juego de base ball en-
tre las novenas Fortuna y 
Universidad. No olvide que 
lo que se recaude será para 
el monumento al general Jo-
sé Miguel Gómez y para el 
Asilo María Jaén de Zayas. 
Corbe 
en"la"vIctorla de Coul l im^r y por tendidos y g ^ ! ! ! f i l ^ 3 T „ l i ? e r 0 S , ^ P 0 0 0 ^os 
eso lé apuestan grandes suma^ de lias de cancha, que serán la mejor lo- T r u r i g n ^ r ^ 
dinero al valiente muchacho cubano, calidad para las funciones de boxeo V e r ^ d e í r - í i n e un" d« lo^ m^mot 
Flor Lugo, un excelente boxerü - h a n ganado en lo que a estar cer- el resultado que habrán dado 
parte de los cables a que "Fray Mo-
al sonar la campana. 
Segando round.—Lucharon por una 
brecha y Buff disparó con la izquierda 
sobre el cuerpo. Lucharon ligeramente 
en el cllnch. Buff descargó con la iz-
quierda sobre la quijada de su advér- j 
sario. Comenzó a sangrar el ojo Izquier-
do de Hermán. Hermán no dió en el | 
blanco con un uppercout derecho. 
Tercer round.—Hermán cortó con un 
hook derecho. Buff envió una derecha 
corta al estómago. Hermán desembarcó 
varias derechas en el e s tómago . Buff 
con ambos puños sobre la cabeza de su | 
contrario y Hermán contes tó con una 
derecha a la quijada, Buff superaba a | 
su antagonista en la pelea cuerpo a 
cuerpo cuando sonó la campana. 
Cuarto round,—Cambiaron los dos re- : 
cios golpes derechos e izquierdos. Her-
man desembarcó dos recios derechazos 
sobre la quijada y luego cubrió ^1 cuer-, 
po de Buff con golpes derechos e Iz- j 
cjuierdos y derribó a Buff con una de-
recha a la quijada, pero el boxeador de 
New Jersey se Incorporó prontamente 
y envió dos golpes a la quijada del, 
champion. 
Quinto round.—Ambos cambiaron gol-
•pes ligeros al cuerpo y fueron al cllnch. 
Hermán disparó uno co nía derecha a 
la quijada, s iguiéndolo con otros de la 
derecha y la Izquierda al es tómago. L ú e - i 
go la derecha de Hermán encontró l a ' 
quijada Johnny dos veces y los dos cam-
biaron hooka con la Izquierda. Hermán 
descargó un golpe con la derecha al 
cuerpo y sonó la campana. 
Sexto round.—Hermán lo Inició con 
un golpe de su derecha sobre la quijada 
de su adversarlo. Buff logró descargar 
su derecha sobre la quijada y s igu ió con . 
golpes fuertes de la derecha al cuerpo. I 
Peleando muy cerca uno de otro cam-, 
biaron golpes de la derecha y la izquler-' 
da a la quijada. 
Sépt imo round.—Hermán usó una Jab 
de la Izquierda efectivamente. Buff en-
vió un golpe recto de la derecha a la 
qtfljada de Hermán y ambos fueron al 
cllnch. Ambos fallaron en golpes a la 
cabeza. Hermán aturdió a Buff con un 
hook de su derecha y arabos pelearon; 
furiosamente, muy próximos uno a otro, 
cuando la campana dló término tempo- \ 
raímente al combate. 
Octavo ronnd^-Herman colocó un de-
rechazo sobre la mandíbula Inferior de 
su contrario y este devolvió la cortes ía . Para mañana, domingo, según nos' 
Buff desembarcar con la derecha sobre Informa el manager Glspert, estarán 
la quijada de Herraann. Es te acertó con Hstos los elegantes palcos construí-
un hook derecho y Buff resul tó corto dos cerca de la cancha, y desde cuyo 
con un uppercut Izquierdo. Lucharon sitl0 se aprecia bien el juego de ten-
cuerpo a cuerpo cayendo reciamente los nis. 
golpes dereohos do Hermán sobre su ad-' Sólo falta, para terminar esos pal-' 
versarlo. | eos, pequeños detalles, tales como I 
Koveno round.—Se cambió entre los instalar las sillas construidas por un | 
del Monte peleara a 6 rounds en de las pillas den ring ha sido coloca- dest0.. Be refirió( en uno de 8Us chia. 
un pie , contra el formidable Andy.da en el sitio opuesto al que antes se tosos e Intencionales "Shoots con 
Vega- i encontraba. ; Mostaza". 
Los millares de fanáticos que asís- Vt j ü. i 
No se nos puede ocultar, sin em 
siguiendo al hook con fuertes derecha- , 
Aturdió a Buff con l tirán mañana, sábado, al Viejo Fron- a u ^ l o r blanoui azúle¿ han 
i la c a m - ! t ó n , para presenciar la magna fies- S ! ^ ^ » ! ^ . l ^ ^ ^ r i . f ^ i ü ^ S ^ 
ta de puños en que Young Mac Go-
zos a la quijada 
golpes de ambos puños. Sonó la j T ^ A « V 7 ^ " ^ v " de hacerse fuertes en su respectiva 
pana. i ̂ Í V t Í ^ n n ^ K Un^ ^ Go" línea. ™ todo lo más brillante y 
Round décimo segrando—Hermán to-. vern y Jack Coullimbe. serán los pe- granado de su ejército, cosa de apa- I 
mó la ofensiva y sorprendió a Buff con leadores principales, se darán exac- bulIar si es necesario a los terribles \ 
un golpe de la izquierda a la quijada. ta cuenta de la bondad de esta inno- -tigres" de' " E l Inmenso", en j u s t a \ 
Hermán envió recios derechazos al cuer-. nación. ! represalia a la pérdida por estos in- • 
po. Cambiaron golpes zurdos a la qul- i _ _ _ _ _ _ _ _ f e r i d a , en aquel magnífico partido ¡ 
jada. Buff desembarcó un fuerte golpe | 
zurdo a la quijada y recibió otro en con-
B L A N C O S Y 
L O S R O J O S 
E n los juegos de basket-ball efec-
tuatTos anoche en el floor de la 
Asociación de Dependientes, gana-
ron el primer match los Rojos, que 
se enfrentaron con los Verdes. 




Bonud décimo tercero.—Buff envió un 
fuerte golpe de la izquierda a la man-
díbula inferior y recibió uno en res-
puesta. L a zurda de Ruf f encontró la 
quijada de Hermán. Es te desembarcó 
dos derechas s i cuerpo. Buff disparó 
una zurda a la quijada y Hermán res-
pondió con vno a l cuerpo dado con la 
derecha. Buff aturdía a Hermán con 
hooks de su izquierda a l sonar la cam-
pana. 
Round décimo cuarto.—Hermán no 
pudo evadir los hooks izquierdos de 
Buff. Hermán envió débi les golpes zur-
dos a la quijada y arabos colocaroá sen-
dos golpes derechos a la quijada. Her-
mán desembarcó la derecha sobre la 
quijada y recibió un hook izquierdo en 
la suya. 
Déc imo quinto.—Hermán envió uno 
con la Izquierda a la quijada de Buff 
y recibió un de rechazo en la cabeza 
Cambiaron derechas e Izquierdas al 
cuerpo. Buff hookeó a Hermán con la 
Izquierda. Buff disparó golpes derechos 
e Izquierdos sobre la cabeza. Hermán 
estaba peleando como un tigre al sonar 
la campana que puso término al bóut. 
de decisión de campeonato. 
Y los muchachps que radican en 
Consulado actualmente, y que muy 
pronto pasarán a ocupar el magní-
fico local que en Colón 35 dejó re-
cientemente el "glorioso anaranja-
do", sabedores de estas "sanas in-
tenciones" de su "cordial" contrin-
zador Jim ~JoTly7 efectuada ~por ""el cante• aPjéstanse también con no 
Galveston, un club de la Liga de Te- f6"08 *cÍ!r,dad y en]Pefio, a demos-
xas, al club de New York, de la L I - l i l i a ^ c 0 3 y no ibéricos, las ra-
ga Americana. p°r ,as ?ue ^ obtenido, este, 
Jolly, a consecuencia de haber si- í £ S a f 0 * a n t e r l ° r e s , el cedi-
do operado de apendicitis, sé ha vis- ^ ^ p / " " ! 0 ^ ^ P , 6 ^ ! ^ ^ . ^ " 
to imposibilitado de jugar al base-
U N N U E V O L A N Z A D O R 
P A R A L O S Y A N K E E S 
Se ha anunciado la venta del lau-
E l segundo encuentro entre Negro 
y Blanco fué ganado por los últi-
mos, con score de 23x24. 
N O T A S D E P O R T I V A S 
ball desde mediados de esta témpora 
da. Se unirán a los "yankees" próxi- puede* quedar 
mámente. 
C U B A L A W N T E N N I S 
E n el elegante tennis de Prado y 
San José, se jugaron anoche infere-1 
santísimas quinielas y un buen par-i 
tido. 
Fué una noche de Intensas emo-' 
clones, pues se jugó pelota verdad' 
y se discutieron buenos tantos. 
Hubo momentos de jugarse tantos", 
por espacio de siete minutos entre' 
Dalia y Ofelia, y Elena y Armanda. 
Se pagaron dividendos, y, como 
siempre, acudió un selecto público 
femenino. ' i 
J a c k Coull imber s e r á 
contrincante es ta noche, 
en e l Viejo F r o n t ó n , de 
M r . Me Govern . E l bo-
xeador cubano quiere 
" a c a b a r " con el amer i -
cano. ¿ S u c e d e r á ? 
¿Podrán conseguir los negrí-ama 
rlllos el fin que ,se proponen? He 
ahí un punto no del todo claro, y 
o no, según el re-
sultado, desde luego, definido 'ma-
ñana. 
De todos modos el Interés que es-
tos "matchs" ha despertado es enor-
me; y no sin motivo, ya que maña-
na veremos congregadas, en dos 
grandes contiendas, lo mejor y más 
valioso de nuestros "footballers". 
Estos mismos motivos son los que 
nos hacen suponer que nuestro esta-
dio será insuficientemente para con-
tener tanto público; y también la 
E l corredor Guillemot ha ganado 
en Colombes la carrera de 5.000 me-
tros con un estilo espléndido. Su 
tiempo fué quince minutos. 
E l nadador canadiense Omer Pe-
rrault se vió obligado a posponer su 
tentativa de atravesar el canal de la 
Mancha a nado » canoa del estedo 
mr. 
Georges Carpentier se enfrenta-
rá con Tom XJibbons para el cam-
peonato de peso mediano en febre-
ro próximo en el Madison Square 
Carden de New York. Esto ha si-
do anunciado definitivamente el 23 
del actual por la noche por el pro-
mtor Tex Rickard después de reci-
bir un cablegrama del "manager 
que 
H A B A N A L A W N T E N N I S 
Descamps en el cual le decía 
.t Carpentier se* hallará listo y bien en 
circunstancia de ser ya a estas ho-• forma Para época para defender el 
ras considerable el número de loca- i título que ganó de Batling Leivins-
lidades vendidas. . ky en cuatro "rounds". 
Como Invitados de honor han de ! "No tengo dudas, de la venida del 
asistir: E l Sr. Ministro de España, 
el Cónsul, Sr. Buigas de Dalmau; el 
Sr. Gobernador de la provincia, co-
mandante Barreras; el Sr. Díaz de 
Villegas, Mayor de la ciudad; el li-
cenciado Armisén, culto y recto Juez 
campeón francés y de su encuentro 
con Glbbons, según el contrato q"8 
tengo con él, dijo Rickard, después 
la lectura del citado telegrama. Car-
pentier no entra nunca en la ar^a 
sin estar Jalen en forma y le ha s.do 
Maciá, Presidente del Casino Espa 
ñol; el Dr. José I. Rlvero, Director 
del DIARIO D E L A MARINA y el 
• ^Sr. Joaquín Gil del Real, Jefe de 
E n el Carden del Molino cada no- Redacción de este periódico, 
che acude más público a contemplar. L a Banda de Beneficencia ameni-
de la Cuarta Sección; el Sr. Narciso preciso mucho tiempo píira reponer-
se de la herid?, que recibió en la 
mano cuando su "match" con Demp 
sey. No he fijado aun ninguna fe-
cha para la pelea, pero ella tendrá 
efecto probablemente en la primo 
con el interés que pegan las chicas zará el acto, para la cual se ha cons-
de este Carden las quinielas. truído una amplia glorieta en un lu-
L a China se anotó tres quinielas, gar adecuado de tos terrenos. 
L a de los ojos negros dos y la chl- E n fin, que todo ello Indica que 
quita Alda tres, batiendo el record el festival "Pro-Soldado Español" ha 
América, que estuvo Impepinable. . de estar revestido de todas las so-
Hoy y mañana, gran match a las lemnidades de los grandes aconte-
ra semana de febrero. 
dos de la tarde. 
Se pagaron jugosos dividendos. 
Africa $11.50 
dos una lluvia de erolpea derechos al 
es tómago. Buff envió uno con la Iz-
quierda a la quijada seguido por golpes 
fuertes con la derecha a l cuerpo. Her-
mán desembarcó con la derecha sobre 
la quijada y Buff respondió con una 
derecha a la cabeza. Ambos acababan 
de descargar fuertes golpes con la zur-
da en la quijada cuando sonó la cam-
pana. 
Déc imo round.—Ambos se suministra-
ron fuertes golpes, que les aturdieron, 
sucesivamente, con la derecha y con la 
izquierda a la cabeza. Hermán no pudo 
conectar en un golpe a la quijada y Buff 
desembarcó uno de su izquierda sobre 
el estómago. Buff perdió dos derecha-
zos y Hermán uno con la izquierda a la 
cabeza. 
Kound décimo primero,—Buff admi-
nistró un tremendo golpe al champion 
que le hizo vacilar. Cayó en la quijada. 
Lo s igu ió con uppcrcuts. Hermán logró 
pegar con la derecha en el cuerpo. Buff 
perdió una derecha a la cabeza. Hermán 
hookeó a su contrario con la Izquierda, 
experto carpintero. 
María, la espafiollta temible, ganó 
anoche nuevamente una emocionan-
te quiniela. Esta muchacha está 
asombrando con el Juego que a dia-
rio desarrolla. 
Mañana, domingo, se celebrará por, 
la noche una interesante función de 
tennis. 
Hoy, sábado, a las dos de la tar-
de, habrá matinée. 
Resultado do las quinielas jugadas 
anoche 
L a u r a . . 
L a u r a . . 
Gloria. , 
Luisa . . 























Tenemos la seguridad que nuestro 
público no llevará su entusiasmo a 
¡extremos desagradables, y que sabrá 
¡cooperar con su comportamiento a 
I extremos desagradables, y que sabrá 
cooperar con su comportamiento a 
la mayor lucidez de esta fiesta. Des-
de luego, tal vez surja algún inci-
dente con motivo de la escasez de 
local; pero ello debe arreglarse de 
manera satisfactoria, cual cuadra a 
la cultura de los amantes de nuestro 
deporte. 
Las damas ese día, atendiendo al 
carácter caritativo de la fiesta, abo-
¡narán también su localidad, e Inútil 
'es recomendar que para ellas deben 
(ser preferentemente los asientos de 
Armanda (rosa). . . . J2.82~ 
Dalia (blanco). . . . 1.53 
María (amarillo). . . . 4.98 
Armanda (carmelita), . 8.4 5 
Ofelia (rosa) 3.10 
Dalia (amrillo). . . . 1.81 
Elena (rosa) 1.80 
Luisa (blanco). . . . 4.88 
Dalia (blanco). . . . 1.82 
Elena (azul) 2.86 
Isabel (verde) 2.80 
Raquel (blanco). . . . 6.66 
i n f o r m a c i o n e s locales y noti- g Nosotros sabemos que son Innne-
c ias c a b l e g r á f i c a s completas, 
l é a l a s en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
cesarlas estas Indicaciones; pero ya 
hubo quien se acerqó a nosotros ex-
poniéndonos estos temores, los que 
nosotros consideramos de todo pun-
to Infundados 
L A S F I E S T A S D E B O X E O 
P A R A M A Ñ A N A 
E n el cine ' T r i a n ó n ' 
a las 9 y media a . m., con 
un excelente programa. 
A las 3 de la tarde en 
el "r ing" del "Cuba 
L a w n T e n n i s , , h a b r á muy 
buenas peleas bajo la 
d i r e c c i ó n de los herma-
nos Castro . 
socorrer con su óbolo a nuestros J * 
Mentes del Africa, los que con -aSi 
Por todo lo aquí someramente ex-* heroicidades e intrépidas haz. 
puesto, se puede deducir la conse- tan alto están colocando, aho"j09o 
cuencia de que los elementos del mo en todas las épocas, el ^, afi'ft, 
"foot ball" saben también, de ma- nombre de nuestra madro Lsp 
ñera desprendida y elocuente, hacer Centro Forward. 
buena y grande obra, cual es la de Septiembre 24, 1921. 
ANO LXXXIa Di ARIO DE LA MARINA Septiembre 24 de l » Z i PAGINA TRES 
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LOS AMOS D E L MI NDO 
Yo admiro a los cronistas de salo-
nes desde que conozco a Enrique Fon-
tanills- Antes recelaba de ellos: hoy 
casi todos me parecen admirables. E l 
vjgcho de entregarme una tarjeta en 
oue aparezca su título me hace entre-
garle todos mis afectos. Desde que 
conozco a Enrique Fontanills se que 
pero aunque no fuera así, le bastaría 
aparecer en una fiesta cualquiera pa-
ra que todos los ojos de las mucha-
chas bonitas fueran a posarse en é l . . 
Tiene la varita mágica que antaño 
trastornaba al universo convirtiendo 
las chozas en palacios y haciendo de 
sencillas calabazas maravillosas ca-
SON LOS MEJORES 
Q b a l l e r o s : P R U E B E N l o s V E G U E R O S 
F u m a r B A I R E o n o f u m a r 
M F A B R I C A : B í l a s c o a i a 3 4 . T l f s . 
M - 2 0 2 0 
M - 2 7 8 6 
CEMENTERIO DE COLON 
I n f o r m a c i ó n sobre nuestra N e c r ó p o l i s 
oara hablar de fiestas de bodas de rrozas y que hoy lo trastorna aún re 
reuniones, de modo que se consiga 
cautivar a la opinión, se requiere un 
ingenio extraordinario. No se hace 
apetitosa la frivolidad, si no se le da 
color, si no se le presta gracia, si no 
se le Infunde chic. . . Y el cronista de 
partiendo un puñado de piropos entre 
unas cuantas mujeres. 
De cuantas carreras se conocen hoy 
la carrera de cronista de salones es in 
dudablemente la mejor. E l poder de 
Fontanills alcanza más que el de cual 
inAMON G A R C I A , A G E N T E ] 
C 76S1 Alt Ind 14 • 
salones que lo logra, es porque indu- ¡ quier presidente de república, la au 
dablemente lleva mucho de artista en | teridad más alta del Ferrol no tiene 
el espíritu. , - , .tanta influencia como Gonzalo Mei-
—No es así señor Meirás? I rá8 y egto niisrno SUCede donde quiera 
__Yo no debiera decirlo pero opi-, que Se publique un periódico y haya 
no en este asunto como usted? j un cronista social que tenga un po-
E l no debiera decirlo, puesto que co de ingenio y unos adarmes de es-
es el cronista de salones de E l Co- pr{t. 
rreo Gallego" de el Ferrol . Lo digo! y i 
vo por delante y el asiente. Esta con-
versación sobre las dotes que ha de 
tener un cronista, nació de una pre-
gunta de M e i r á s . — Hombre me di-
jo en cuanio me presentaron a é l — 
y que me cuenta usted de Fontanills, 
uno de los cronistas más famosos de 
que tengo noticia? 
Le conté de Fontanills un gran nú-
mero de cosas agradables le hablé de 
su exquisita cortesía, de su galante-
ría multiforme de su memoria asom-
brosa. . . 
— E l toma muchos apuntes? 
— C a , no, señor. . . ! Si no los ne-
cesita! Fontanills llega a un teatro y 
hay un lleno. Echa una sola ojeada 
por los palcos y lunetas; va metiendo 
Yo salgo unos momentos con Gon-
zalo, veo que las muchachas le salu-
dan y oigo que todas le dicen: 
— E h , Gonzalo, muchas gracias!* 
E l se hace el desentendido. 
—Muchas gracias. . . Y de qué. . ? 
Pero ya sabe de que: de que en la 
crónica de sociedad de la mañana ha 
dicho de Fulanita que era una pre-
ciosidad y contó de Fulanita que era 
todo un prodigio de hermosura. Y lo 
que le pasa a él es lo mismo que le 
pasa a Fontanills y lo miyno que en 
C O M E R C I O G E N E R A L 
D E E X P O R T A C I O N 
Setenta millones s in el a z ú c a r 
E n resumen, el valor de las ex- ¡de 31.167.000 pesos y en 1919, de 
portaciones de productos diversos, j 23 . 012 . 500, según el siguiente es-
menos azúcar y tabaco, fué, en 1918, |tado: 
V A L O R D E L A S E X P O R T A C I O N E S , E X C L U I D O E L AZUCAR 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 
19 de Scptíertibro. 
Fernando Autich, de Cuba, 30 años 
Redención 295. Castro enteritis. Bó-
veda 29 2 de Angela García. 
Maria Rodríguez, Cuba, 53 años, 
Buenos Aires Epilepsia. Bóveda 377 
del Sagrado Corazón de Jesús. 
Eusebia Galán, Cuba, 61 años, 8 
217, (Vedado) Erisipela de ambas] 
piernas. N.E. 13 de segundo orden h. C. García, Llnfadelna S.E 
Bóveda 2 de José Galán. campo común, hilera 13, fosa 6. 
Dego García, Cuba, 20 años. Pe-. Laureano Seoane, España, 17 años, 
droso 28. Tuberculosos N.O. 6 Campo L a Benéfica Tuberculosis. S .E. 12 
Rafael y Mazón, Cáncer de la vejiga, 
S.E. 12 campo común hilera 13, fo-
sa 3. | 
Rosa Pallarés, España, 60 años, 
Lawton 24 Hematitis S. E . 12, campo! 
común, hilera 13, fosa 4. 
Manuel Arias, España, 28 años, ' 
H. C. García, Traumatismo por cai-| 
da S.E. 12 campo común, hilera 13, | 
fosa 15. 
Antonio Arias, España, 17 años, 
12, 
tre todas nuestras clas«e sociales y 
que era una gloria de la Medicina en 
Cuba. 
Paz a sus restos. 
Reiteramos a sus familiares todos, 
particularmente a su padre, nuestro 
distinguido amigo el doctor Angel 
Clarens y Pujols, Registrador de la 
Propiedad del Centro, nuestro más 
sentido pésame por tan Irreparable 
pérdida. . 
Productos Minerales 
,, del mar 
,, forestales 
Cueros y demás despojos 
males 
Frutas y otros vegetales. . 
tecristo a Escalante. Yo le pregunto ^ f i t l v : .•*• 
a Meirás: i Alcoholes y Licores 
de ani-
Madrid les sucede a León Boyd a Mon 
57clfUpa'rr"uionca1o,'te<i COndlCl6n ! Perfumes ^ r o d u c t o s W n . a c é u ü c o s esencial a 
Y me refiere una anécdota que sin 
en la memoria una multitud de nom- duda conocen igualmente todos los de 
bres; se marcha luego al periódico y más cronistas de salones. Cánovas i 
sin esfuerzo ninguno escribe una co-¡ del Castillo era galante, inmensamen-1 
lumna, dos columnas citando a las 
damas que asistieron a la fiesta y se-
ñalando el color, la clase, la forma de 
su vestido y de las alhajas que las 
adornaban... 
— E s notable. . . ! 




te galante. Llegó a una reunión en la 
que se encontraban varias damas de 
delicada belleza y una condesa vieje-
cita, enclenque de carne seca, amoja-
mada escasa. Cánovas fué saludan-
do: 
— A h , Fulanita, que divina está . . . 
Y Vd . que encantadora, Fulanita. . . 
y Ud. Menganita cada día más her-
mosa . . . 




Corre esta charla en el Casino Fe-
rrolano. Este Gonzalo Meirás a quien 
yo cuento estas cosas, es un mucha-
cho cultísimo atentísimo, f inísimo. . . 
Los adjetivos en superlativo que tan-j — Y usted señora marquesa 
to usan los cronistas de su género son dió sin detenerse— que "nutridita" ! 
en este caso justos. Y así como Fon- | se ha puesto. . 
tanills es el ''amo1' de la Habana, es- j L a señora marquesa SOnrió con pía-1 
te Gonzalo Meirás es el amo del cer y gratitud. Cánovas hubiera sido ' Cuba 
Ferrol No se da paso ninguno en es-, el Fontanill3 de los salones madrile- Perú' 
ta ciudad gallega sin consultarlo con',-— i _ 
De estos datos se deduce que el co-
mercio exterior de Cuba, excluido só-
lo el azúcar, asciende a un promedio 
de setenta millones de pesos anua-
les o sea de 24 pesos "per cápita" 
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exportación y "per cápita" de la ma-
yoría de las Repúblicas hispano-ame-
ricanas (de otros países) , según se 
demuestra en el siguiente estado to-
mado del Statistical Abstract of the 
United States del año 1918: 
PAIS 
(menos azúcar) 
él y no salta ninguna iniciativa ni 1 
se Inicia ningún acto en los que no 
se busque su opinión. Es sipático, 
agradable, quizás, demasiado joven; 
nos. Bolivia 
Esto me dice Meirás cronista de los Santo Domingo y H a i t í . . . . 
Brasil 
Cuba, (menos azúcar y tabaco) 










D E O B R A S P U B L I C A S 
R E S C I N D I R A E L CONTRATO 
Se aseguraba ayer que el señor 
Govea, contratista de las obras del 
Instituto de Segunda Enseñanza, res-
cindirá el contrato, por no convenirle 
los precios que la comisión de reajus-
te de la Secretaría de Obras Públi-
cas ha fijado para las mismas. 
Am. Central, (5 Repúblicas) 
i México. . 
i Venezuela 










































comn, bóveda de Andrés Ramírez. 
Matilde Rodríguez, España, 66 
años, Lagueruela 4 0. Mal de Brigbt. 
N.E. 25 bóveda 1 de Francisco de 
Torres. 
Antonio González, Canarias, 70 
años. Lealtad 10. Caquexia esclerosa. 
N.O. 9, campo comn, bóveda de Cris-
pin Rivero. 
Gertrudis Simeón, Cuba, 67 años, 
Reina 4 8 Arterio esclerosis. N.O. 5 
campo común, Bóveda de Miguel Si-
meón. 
Obdulia Fernández, Cuba, 24 años. 
campo común hilera 13, fosa 7. 
Tomás García, Cuba, 53 años, San 
Isidro 69 Pericarditis. S .E. 12 cam-
po comn, hilera 13, fosa 8. 
Esperanza Ruiz, Cuba, 23 años. 
Rayo 33 Tuberculosis. S .E. 12 cam-
po común, hilera 13, fosa 9. 
Alejandrina Roque, Cuba, 36 años, 
Dolores y 13 Tuberculosis S.E. cam-
po común, hilera 13, fosa 10. 
Urania Hernández, Cuba, 30 años, 
Principet 2 Tuberculosios S.E. 12 
campo común, hilera 13 fosa 1 
Hilario Quiñones, Cuba, 9 meses. 
Tejadillo 16. Septicemia E . _ 15 • Serafines 9, gastro enteritis S .E. 10 
de segundo orden hilera 1, fosa 10, 
primero. 
Lidia María Torres, Cuba, 3 meses 
San José 9 6, Debilidad congénita S .E . 
campo común, bóveda 2 de Fidel Fer-
nández. 
Dorotea Mateo. España, 7 3 años, 
Encarnación 4 9 Arterio esclerosis N. 
O. 2 campo común bóveda de Miguel io de segundo orden, hilera 1, fo-¡ 
Rodríguez. sa 10, segundo. 
José M. Crespo, Cuba, 7 6 años, J . Angel Rodrlgnuez, Cuba, 3 3 años, j 
del Monte 641 Arterio esclerosis N.ih.C. García, Tuberculosis. S.E. 5 de 
O. 3 campo común, bóveda 2 de Joséj segundo orden, hilero 6 fosa 2 pri-
Maria Crespo. I mero. 
Agustín del Pozo, España, 69 años1 Un individuo de raza asiático deseo 
Bruzo Zayas. Gastro colitis. N. O. 71 nocido aguas de bahía asfixa por su-
campo común bóveda 2 de Daniel MI-
lanés. 
Manuel Patiño, España, 7 5 años, 
Maloja 135 Bronco neumonía. S . E . 
12 campo común hilera 13, fosa 2. 
Antonio Garí, Cuba, 58 años, San 
mersión S .E. de segundo orden, hi-
lera 6, fosa 2 segundo. 
Valentín Alvarez, España, 29 años 
Hospital municipal, Siucidio. S .E. 5 
de segundo orden, hilera 6 fosa 3, lo. 
Total: 26. 
E N T I E R R O 
CESANTIAS 
Con fecha de ayer ha quedado ce-
sante el personal colocado para el 
ornato de los parques y embelleci-
miento de la ciudad, en estos últimos 
tiempos. 
E n la Jefatura de la ciudad, se ase-
guraba que eran motivadas dichas 
cesantías, por motivo de economías 
necesarias al Departamento. 
Como faltan muchos todavía, ten 
drá que trabajar también de noche en ¡Columbia 
los últimos días, e igualmente el pró-: , , ... . . ^ j- • 
ximo domingo, para terminar su ta-' E s bien de lamentar que a los 20 drilles, tejas, fundiciones, cemento , 
rea ' i años largos de constituir el país ha- calzado y otros efectos de cuero, etc.: i 
Todos los distritos Negociados yN0 un ré«imen propio los servicios pero nada formalmente se ha hecho. 
Secciones del Departamento, prestan !de estadística se hallen tan desorga- con carácter, ni oficial ni oficioso, 
su concurso a la Comisión, con el |nizados >' deficientes que, con ex- para conocer su importancia o vo-| 
personal de sus oficinas, el que vIe-lcfPción de la estadística del comer- lumen de ingresos personal 
ne trabajando en el mavor celo. ¡cl0 exterior, publicadas genera men- do valor de las plantas y.edificios ; 
J i te con dos o más anos de retraso, dedicados a las mismas, etc., etc 
lito, sus tíos Herminia y Horacio. A 
nuestro sobrino, Eloísa y Perico. A 
Angelito, sus tíos Lola y Valentín. 
Al doctor Angel Clarens, Evaristo 
E n el vapor "Cuba" llegó ayer el Cuesta. A Angelito, de su abuelo. A 
cadáver del doctor Angel María Cla-!Taile, de su Peruchito. A tío Angeli-
rens e Ibern, que falleció el sábado to, de Francis. A Angelito, Margot y 
pasado en Lakes Placld, New York,' Bernaroo. A Angelito, Luz y Salva-, 
víctima de terrible dolencia que fué dor. A Angelito, Angelina y Ramón, 
el martirio de su vida. | Al doctor A. Clarens, la Comisión de 
Acompañando sus amados restos Registradores, 
venían en el más triste de los viajes E n ia capilla central de la Necró-, 
su Inconsolable esposa la señora Leo-¡poiis de Colón se cantó un solemne' 
ñor Figueredo de Clarens y su aman- resp0n80 por ei alma del infortunado1 
tísimo padre el doctor Angel Clarens jAven, muerto en la flor de la edad, 
y Pujols. ¡ Culto y caballeroso que gozaba de 
E l piadoso acto de la conducción generales y merecidas simpatías en-
del cadáver desde el muelle del A r s e - I _ _ -___________^>_--_______-. 
nal hasta el Cementerio de Colón re-
sultó una imponente y sentidísima 
manifestación de duelo. 
E l cortejo fúnebre Iba formado de 
esta manera: 
E l féretro en una severa carroza 
fúnebre a la gran Doumont tirada 
por cuatro parejas de caballos. 
Los familiares que presidían el 
duelo. 
E l numeroso acompañamiento del 
que formaban parte los amigos y 
compañeros del extinto y nutridas re-
presentaciones del Cuerpo Médico, del 
C O Q U E T E R I A S 
F E M E N I N A S 
A las bellas damas que sa-
ben vestir y a las muchachas 
que van a casarse, les anun-
ciamos la recepción de una 
extensa variedad de artículos 
íntimos, la última moda fe-
menina. 
ENAGUAS 
Elegantísimas, muy bonitas 
con adornos atrayentes. 
D e s d e $ 2 - 0 0 
j 
M A T I N E E S 
Colmo de coquetería para 
las primeras horas del día 
D e s d e $ 3 - 7 5 
n 
C I J B R E C O R S E S 
Prenda íntima para lucirla 
bajo las finísimas blusas tan 
en boga. 
D e s d e $ 1 - 5 0 
No ofrecemos nada que se 
haya visto antes. Todo es al-
ta novedad, nuevo en nues-
tra casa, que es sabido, siem-
pre tiene las últimas creacio-
nes de los mejores "atelllers" 
de París. 
M a í s e n d e B l a n c 
SAN R A F A E L No. 12. 
Casa Especial para 
ORGANIZACION D E LOS S E R V I -
CIOS 
De la Secretaría de Gobernación, 
se recibió un escrito, transcribiendo 
una comunicación del Alcalde de Re-' 
gla, participando que han quedado 
reorganizados los servicios de reco-
gida de basuras y limpieza de ca-
lles. 
P O R L O S H O T E L E S 




COMISION D E R E A J U S T E 
LAS OBRAS D E L ESTADO 
Sigue trabajando activamente 
Comisión del Reajuste, para terminar 
su labor en el tiempo fijado. Hasta 
el presente, se han presentado ciento 
ochenta y un contratistas, que en 
conjunto asumen ciento noveinta y 
tres obras de carreteras, fabricación 
de edificios de^ Estado, escuelas, et-
cétera, etcétera. 
CONTESTANDO A UNA INFORMA- ' Prácticamente no haya nada más. 
CIOX De ía importancia de las Indus-
Por el Negociado de Prensa se dió , tr ias de consumo local, nada sabe-
a los reporters una copia de la carta i mos como no Sea alguna informa-
que con fecha de ayer, fué remitida! cjón aislada y particular que de 
al señor Director de "Lá Prensa". tiempo en tiempo se publique. Son 
Dice así: |ya importantes las Industrais rela-
¡tadas, en estas breves notas, y no 
Habana 2 3 de Septiembre de 1921 lson menos importantes las Indus-
Señor Director de " L a Prensa" ¡trias, de cerveza, botellas, muebles. 
Ciudad; galletas, mosaicos, tendales de la-
Mi distinguido amigo: 
Siguiendo la costumbre que me he 
trazado de recoger, para proceder en 
consecuencia todas las manifestacio-
nes que haga en forma concreta la 
i prensa, en relacin con la Secretaría 
a mi cargo, y habiendo leído en su 
popular periódico del día de ayer, 
una información titulada: ¿Por qué 
y Para qué?, en la que se asegura 
que en esta Secretarla se tramitaba 
un expediente de expropiación, que 
ese periódico no solo juzga improce-
dente, sino lesivo a los intereses pú-
blicos, practiqué enseguida una in-
vestigación, y se me informó, y así 
puedo asegurarlo a usted, que en es-
ta Secretaría, no se tramita ningún 
expediente de expropiación, ni de nin-
guna otra índole, que tenga relación 
con el asunto a que la información de 
referencia se contrae. Réstame, pues, 
rogar a usted, no solo la publicidad 
de las líneas que anteceden, sinó tam-
bién que en lo sucesivo, siempre que 
se trate de un particular que afecte 
al prestigio de la Administración pú-
blica, en lo que a esta Secretaría ata-
ñe, se digne ordenar una averiguación 
formal y exacta, que yo aseguro a 
usted, que siempre habré de darle, 
antes de lanzar a la publicidad, sin 
u;., eic. i-MCBcuia^iuuc» u c i ^ucijju m c u i ^ u , u c i q M * T » 
Se creó hace años una comisión de ¡ Foro, de la Banca, del Comercio, de; ISOUquct de INOVia, ~est08, 
Ramos, Coronas. Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Aiboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
H O T E I . I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
Robert M. Me Cullah y señora, de 
Gonhers; N. Y . N . G; Fuentes, de 
Santiago de Cuba; doctor Brokes y 
familia, de Santiago de Cuba. / 
'estadística. Pero los puestos se die-
! ron como prebendas a personas ex-
itrañas por completo al estudio de 
estos problemas y las cuales por no 
'hacer nada, ni una oficina h^n or-
ganizado en los 10 años o mas que 
¡ llevan de cobrar sus sabrosas y có-
¡ modas grandes sinecuras. ¿Hasta 
cuándo durará esto? 
1 L . V . A . 
lio Elorrieta, del Perico; R . Agui-
la, de Colón; doctor Manuel Plasen-
cia, de Los Palacios; José Ramos y 
señora, del Conchita; Julián Espi-
nosa, de Santo Domingo; L . Espero, 
de la Habana; Ramón Domenech, de 
Barcelona. 
RESUMEN D E LAS OBRAS D E LAS 
C A R R E T E R A S 
E l resúmen que se hizo hasta la 
fecha, de los tramos de carretera 
que han de constituir la carretera 
Central, en las distintas provincias 
son los siguientes: 
En Pinar del Rio, hay construí-
dos 217 kilómetros; en construcción ! f a ¿ g b ] f ¿ a * 7 ¿ ™ r ~ b ¿ c i 6 n r n o t l c I a k "de 
JLá kilómetros; en estudio 37 kiló- ega naturaleza, que cuando menos, y 
H O T E L T E L E O - R A E O 
Entraron ayer: 
Nicolás Oudarza, de Cienfuegos; 
doctor Menéndez García, de Palos. 
metros 
En la provincia de la Habana, 108 
kilómetros construidos. 
En Matanzas existen contruldos 7 7 
kilómetros; en contrucción 13 kiló-
metros; en estudio 7 y pendientes de 
estudio 62 kilómetros. 
En la Provincia de Santa Clara 
51 kilómetros construidos; en vias 
de construcción 9, en estudio 44 y 
Pendientes de estudio, 87 kilóme-
tros. 
En la provincia de Camagüey es-
tan construidos 41 kilómetros; cons-
truyéndose 27; en estudio cinco; pen-
dientes de estudio 179 kilómetros. 
además de ser injustas, dañan la ad-
ministración del país, cuyo prestigio 
debemos todos los cubanos sostener. 
Aprovecho esta oportunidad para 
repetirme atento s. s. yaffmo. ami-
go. 
(Fdo.) Orlando Freiré 
Subsecretario de Obras Públicas 
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
John Blougwan y señora, de Cár-
denas; M. A . Healy, de la Haba-
na . 
Manuel Leiva, de Hatuey; Antonio 
Azor, de Jovellanos; F . M. Best, de 
New York; Avelino Hernández, de 
Cárdenas; R . J . Trimble y señora, 
de New York; L . A . Moricca. de 
New York; doctor M. Tejeofo, de 
Sagua; Licenciado J . March, de Sa-
gua; doctor Enrique de Vera, de Ma-
tanzas . 
OBRAS E N E J E C U C I O N 
E l número de obras en ejecución 
ea como sigue: 
Pinar del Rio 65. 
En la Provincia de la Habana 33. 
En Matanzas 92. 
En Santa Clara 58. 
En Camagüey 18. 
Y en Santiago de Cuba 45. 
r" £ ? r el negociado de Construcciones 
Aviles y Militares, 38. 
Faros y Auxiliares a la Navega-
ción 6. 
Mejoras en Ríos y puertos 8. 
&n concepto de Alcantarillado y 
P a v i m e n t a c i ó n 2. 
ra.Sneres de Construcción y Repa-ración, i . 
J O Y E R I A 
finamente ejocutada, con brillante^ 
zafiros 7 otras pied:as Drecriosa», pr«« 
»entomos variado iTirtldo. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
j diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolHÍ-
11o o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
Canales, el del Roque. 1 d« cedro y de caoba con marquetet"^ 
x (\<s 'y bronce, para aala, comedor y cxrf-
^ QUE NO S E P R E S E N T A R O N I 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
Doctor Félix E . Sánchez, de Ca-
magüey; A . M. Portuondo, de New 
York; doctor Mon Gil del Real, de 
Santa Clara; Fernando Gil del Real, 
Santa Clara. 1 
H O T E L G R A N A M E R I C A 
Entraron ayer: 
A . Koritzky, de Isla de Pinos; Eve-
lil1F6U8L£PftR1 CURAR W A S I J S 
lT05ft5tlli,CíiTWIRD,l}RIPE] 
' BRDHIll lITlft . 
i EN BOTICAS Y DROGUERIAS] 
H O T E L L A P E R L A D E C U B A 
Entraron ayer: 
Enrique Carbonell, de Cienfuegos; 
Pedro Prats, de Consolación del Sur; 
José Basart, de Unión de Reyes; Ig-
nacio Romero, Francisco Romero, 
Concepción Romero, Julio Romero y 
Aquilino Matos, de Matanzas; Ma-
nuel Alfonso, de Sagua la Grande; 
José de la Cruz y Aurelio Fernán-
dez, de los Palacios; Francisco Váz-
quez, señora e hija, de Cienfuegos 
i la Industria, etc., etc. 
i Y dos carrozas con las siguientes! 
coronas, ofrendas de los familiares; 
. y amigos: 
A nuestro Angelito, sus padres. A; 
.Angel, su Nona. A nuestro Yelly, Ni-j 
I ñita y Frank. A Angelito, Emllo y 
[Luis Soto. A Angelito, I. Suárez. a! 
'Angelito, Matilde y Tanito. A Ange-j 
| lito, Francisco Bartés. A Angelito,] 
i Pedro Yodú. Al doctor Angel Clarens, | 
Compañeros de la Unión Industrial.. 
A Angelito Clarens, Carlos Manuel y] 
Jesús de la Cruz. Al doctor Angel' 
Clarens, Compañeros de la casa de 
socorros del Vedado. A Angelito, su 
prima Gloria. A Angelito, su tío An-1 
tonio. A Angelito, Mercedes Sagarra1 
e hija. A Angelito, Papá y Carmen.' 
A nuestro hermano, Cuca y Perucho. I 
A Angelito, Adelina y Dominguito. A 
Papalto, sus hijos. A Angelito, L a I 
Presa. A Angelito, Joaquín. A Ange-
•fcmillas de Hortalizas y Flcirei 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JUIJO 
Teléfonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAO 
O C U P A C I O N D E E N V A S E S 
D E L I C O R E S 
E n la tarde de ayer el Jete del 
Impugsto Especial, señor Fermín 
Samper, ordenó la detención de tres 
carretones conteniendo gran cantidad 
de envases de licores, cuyos conduc-
tores no pudieron justificar la pro-
cedencia con los documentos corres-
pondientes . 
L a detención se efectuó en la ca-
lle 23, en el Vedado, y los carretones 
fueron llevados a la Décima Estación 
de Policía, donde se levantji el acta 
oportuna. 
S E P E L I O 
Ayer tarde se efectuó el entierro 
de la que fué distinguida señora 
: Agustisa Pologrez viuda de Prado, 
| madre de nuestro distinguido amigo 
el señor Agustín Prado, alto emplea-
do de la Ward Llne. 
Al piadoso acto acudieron nume-
rosos amigos de la familia Prado, 
entre ellos representantes de la 
Ward Line, y otras empresas navie-
ras de la Corporación de Prácticos, 
antiguos bomberos de Camisetas Ro-
jas y repórters del Puerto. 
Muy sinceramente deseamos a la 
atribulada familia resignación cris-
tiana para soportar el rudo golpe 
que acaban de experimentar. 
seiíí í 3 contratlstas no se han pre-
dñrit a la Comisión de Reajuste, 
rPn ? deI plazo fiJado y ahora quie-
L íercItar ese derecho. 
Posihi adm,t,d08 o no, según sea 
asimt * a CoinIsión considerar sus 
108 en el plazo que a la Secreta-
de feoh ?e el Decreto número 1545, 
Dará „na i 3 del próximo pasado mes, 
P ra rendir dicha labor. 
Baliamofiíle y Cía. 
Obrapfa, 108-5, T PLACDX). (ANTES 
RERPfAZA,) SO. ifi. T E L . 1-3** 
La n Ir0S TRABAJOS 
ria iWt 8,ón e8tá estudiando día-
los Uno8 doce 0 Quince contra-
Satcríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnrie»e en el DIARIO DE 
VA MARINA 
Nuestra fama es hija de la bondad de nuestros artículos 
r ^ u M o í ^ 0 1 " ^ 3 ?,3- me-iore8 duIce3 y el pan más exquisito, con es-pecialidad, e Ifortificante y saludable pan de centeno 
en ^ ^ 0 3 ^n^osos.611 ^ artíCUlOS taDt0 103 VÍ-res - — o 
Ha^a siempre sus encargos, llamando al teléfono A-1706 
O B I S P O 3 i 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
D E T E L A S D E V E R A N O 
A precios de "zafra no vendida", para terminar lo que te-
nemos en telas de la estación, hemos hecho una nueva rebaja 
de precios. Véanla: 
MUSELINA DE CRISTAL 
TODOS COLORES, a 20, 40, 60 y 75 centavos vara. 
VOILES FOREADOS 
TAMBIEN LISOS. TIPOS NUEVOS, a 20, 30, 40 y 50 cts. 
IRLANDAS Y PERCALES 
SURTIDO MUY VARIADO, a 6, 8. 10 y 12 centavos vara. 
TELA RICA 
PIEZAS DE 10 YARDAS, MUY FINA, a $1.40 pieza. 
MEDIAS DE SEÑORAS 
CALADAS. DE NOVEDAD, de $1.50 reducido a 98 cts. par 
MEDIAS DE SEDA 
TODOS COLORES, a 60. 70. 80 y 98 centavos par. 
CHALES DE CHANGTUNG 
DE SEDA, en TODOS COLORES, a $1.50. OCASION. 
CAMISONES ISLEÑOS 
MAGNIFICOS. A 45. 50, 60,. 75 y 80 cts. uno 
MOSQUITEROS 
LIQUIDAMOS 500, son americanos, a $1.40 uno. 
Tenemos grandes novedades en artículos de Sedería y todos se 
ofrecen a precios, maravillosamente reducidos 
L A N U E V A I S L A 
U L T I M A S P U B L I C A C I O N E S 
J U R I D I C A S 
D E R E C H O H I D R A U L I C O E S P A -
ÑOL. Comentarlos a los pre-
ceptos de la Ley de Aguas, a 
la Legis lac ión complementa-
ria y a los art ículos del Có-
digo Civi l relativos a esta ma-
teria, por R. Gay de Montella. 
1 tomo pasta '$ 4-00 
T R A T A D O P R A C T I C O D E SO-
C I E D A D E S ANONIMAS. Adap-
tación a la Legis lac ión Mer-
cantil y fiscal española por R. 
Cay de Montella y J . Coderch. 
1 tomo en 4o., tela 5.00 
L A L E Y Y L A S E N T E N C I A . 
Orientación acerca de la doc-
trina actúa Isobre fuentes del 
Derecho y aplicación del úl-
timo, por Hans Relchel. T r a -
flucción del alemán, por E . Mi-
ñana. 1 tomo pasta 2.2! 
(Tomo 39 de la Biblioteca J u -
rídica de Autores españoles y 
extranjeros.) 
L E G I S L A C I O N Y J U R I S P R U -
D E N C I A CANONICA N O V I S I -
MA Y D I S C I P L I N A P A R -
T I C U L A R D E ESPAÑA. Expo-
sición y comentarlo de las m á s 
recientes disposiciones dictadas 
por los Papas Pío X y Benedic-
to X V , por José M. Campos y 
Pulido. Tomo I V de la obra. 
1 tomo en pasta 5.00 
(Tomo 33 de la Biblioteca J u -
rídica de Autores españoles 
y extranjeros.) 
TRAT-M50 D E D E R E C H O E L E C -
T O R A L ESPAÑOL. Legis la-
ción aplicable a las eleccio-
nes de Diputados, Concejales, 
Consejeros, etc., extensamen-
te comentada y concordada con 
varias legislaciones de Euro-
pa y América, por Manuel 
San Martín ' Puente. Tomo I 
de la obra. 1 tomo pasta. . . . 5.0( 
(Tomo 40 de la Biblioteca J u -
rídica de Autores, españoles y 
extranjeros.) 
M A N U A L D E S U S P E N S I O N D E 
PAGOS Y Q U I E B R A S . Doctri-
na, Jurisprudencia y Formula-
rios, por Mauro Miguel y Ro-
mero. 1 tomo rúst ica 1.00 
D E R E C H O M A R I T I M O . Apuntes 
complementarios, por F . Car-
pena. 1 tomo en rús t i ca . . . . 1.25 
A R A N C E L D E A D U A N A S D E 
ESPAÑA. Nuevo arancel pro-
mulgado por Real Orden de ,17 
de Mayo de 1921 y puesta en 
vigor desde el 21 del mismo 
mos. Edif ición oficial. 1 tomo 
rúst ica 0.80 
E L N U E V O CODIGO D E D E R E -
C H O CANONICO. Su necesi-
sidad, su preparación, su con-
tenido y sus reformas princi-
pales por Diego Tortosa. 1 to-
mo rústica 1.50 
(Volumen X X V I de la Bibliote-
ca de la Revista de Legis la-
ción.) 
F A L T A S Y P E N A S . Prontua-
. rio práctico de faltas y apli-
i caciones de penas en los Juz-
gados y Tribunales Municipa-
| les. por Martínez Elola. 1 to-
j mo rústica 1 20 
E L CODIGO D E L O B R E R O . 
Contlenfe todo cuanto en E s -
1 paña se ha legislado sobre 
Accidentes del trabajo y huel-
gas, por Martínez Elola . 1 to-
mo rústica 1 20 
R E G I O N A L I S M O , M U N I C I P A -
L I S M O Y C E N T R A L I Z A C I O N . 
Estudios socio lógicos por Joa-
quín Sánchez de Toca. 1 tomo 
en pasta z 00 
S O C I A L I S M O MODERNO. EL 
a 
cap l i s e s e u c m s 
ü ü d d D r . J O H N S O f t a m ü s f l u s : : •• ^ 
UdOIMTi P Í U E l l i J » y i i P U O E I I 
» « r w t a . DEiectiiA m m . e u s p 31, esqolM a ignlir. 
Estudios socialistas, por M 
Tugan-Baranowsky. 1 tomo en 
pasta 2 715 
E L P R O F E S O R SALDÁña'y 
SUS IDEAS S O C I O L O G I C A S . 
Estudios críticos, por Edmun-
do González Blanco. 1 tomo en 
pasta 
DERECHO J U D I C I A L E S P A -
ÑOL DE L A ZONA D E L PRO-
T K C T p R A D O ESPAÑOL EN 
M A R R U E C O S , por R i v e s y 
Martí. 1 tomo rúst ica . 
L A T R A T A D E BLANCAS, ¿or 
la doctora Paulina L u i s l . 1 
tomo rús t i ca . . . 
A T A V I S M O E N L A ESTRUCTU*-
R A Y E N L A ENSEÑANZA 
DEL DERECHO E N ESPAñI. 
E l procedimiento jurídico y la 
inmoralidad de sus normas. 
Por Adolfo Bonilla y San 
- Martín, l tomo rúMlca 
DI«OrATCION D E L MATRIMO-
i-allde. 1 tomo rúst ica 
REORGANIZACION Y COMPF 
- i L a Jurisprudencia y 
el recurso de Casación en Ma-
teria Civil , por E. Ruiz y Gar-
cía de Hita. 1 tomo rústicn 
¡LOS D E L I T O S S O C I A L F Y T a 
R E A R M A D E L CODIGO 
I míLrÚHPt0,rcaJ,méneZ A8l-a- 1 
iL n ^ I ^ u piduciaria! ¿oí-
mo Crehuet del Amo. 1 to-
i L A DELÍNCTTEÑCIA ' nV I TOXICOMANIA: por D E I randleta. 1 tomo 
I RKGLAMENTACION ' DFT- «ra! 
I OURO OBLIGATORIO D F Iv" 
TIROS OBREROS, por T Ma" 
I luquer. 1 tomo rúst i ca . Ma" 
M H M I U A " C E R V A N T E S - . 
B E BXOABDO V E I O S O 
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H A B A N E R A 
L a m i s i ó n C u b a n a 
¡Jna nueva Misión. cía Vélez, Ministro de Cuba en . 
La Misión Cubana que va a Lon-1 Gran Bretaña, el brigadier Eduardo j 
dres. • | Puyol, Jefe del Sexto Distrito Mili- . 
Presidida será por el Mayor Ge- | tar. y el señor Enrique Soler y Baró, \ 
fieral Mario G. Menocal, que ha dado ¡ Introductor de Ministros, 
ya por'cabl; su aceptación al honor ¡ Va la Misión Cubana a devolver la 
íiue le confiere, con semejante nom- j visita que ncr hizo Lord Maurice Bun-
feramiento, el Primer Magistrado de; sen en nombre de S. M. Jorge V y del 
la República 
Componen la Embajada especial, 
hasta ahera, el general Carlos Gar-
Gobierno de Inglaterra. 
Será recibida en Londres. 
El 31 de Octubre. 
S a g r a de l R í o 
Sagra. 
La ¡inda divetté montañesa. 
Fina, esbelta, de negros y rasg? 
singular, personalísimo. 
des ojos, sus canciones tienen un dejó 
Canta y parece que reza. 
Deliciosa! . . . . 
Sagra del Río tuvo ya su consa-
gración del público habanero. 
Triunfó en Majtí. 
Su jornada en la escena del popu-
lar coliseo de la calle de Dragones 
se tradujo en una serie de. éxitos. 
Volveremos a oiría. 
Esto es, volveremos a admirarla y 
aplaudirla, pronto, muy pronto. 
En el teatro de la Comedia, en 
Consulado entre Animas y Trocadero, 
cantará el miércoles de la semana pró-
xima. 
Ofrece su beneficio esa noche con 
una sección especial de canciones. 
Como las presentó en España. 
Siempre victoriosa. 
U N C A 
¡ h e m o s t e n i d o t a n b u e -
n a s y t a n l i n d a s t e l a s . 
E L L U N E S 
Hoy es el último día de balance. 
E l lunes reanuda El Encanto su 
vida regular, plena de actividades 
intensas. 
L a s b o d a s de la n o c h 3 
Sen tres. 
Una de ellas en el Vedado. 
Es la de Ja señorita Lucy Bouvbon 
y el ]ovca José Antonio Alvarez Lé-
rida, a la que seguirá u n fiesta ar-
lí^ica en Villa María Teresa, en cu-
ya capilla se celebrará la ceremonia 
a las nueve de la noche. 
mirall y el joven Alfonso Vasal. 
L a otra de las bodas de la noch?, 
señalada para las nueve y media, en 
la parroquia del Angel, es la de la 
rrñorita Margarita Pardo y el señor 
Cuillermo Pérez Lavielle. 
Una boda más. 
Es en Camagüey, este día, de la se-
Otra boda. ñorita Mercedes Valdés de Velasco y 
De carácter íntimo. el joven Alberto León Recio. 
Es L de la señorita Gtorgina Al- 1 ¡Sean felices! 
D e vuel ta d e M é j i c o 
i \ é ñ i Róbleda, a la qi\e han hecho ob-
jeto de agasajos y distinciones en la 
sociedad mejicana. 
Desde la mañana de hoy, cumplida 
la cuarentena en Tiscornia, se encuen-
tran en la Habana. 
Reciban mi bienvenida! 
SALDOS, R E A L I Z A C I O N E S . . . 
Como ocurre siempre en nues-
tra casa después de un balance, 
esta vez habrá también, en los 
distintos departamentós, ''saldos", 
realizaciones, etc., etc. 
Artículos diversos, todos suges-í 
tivos, se venderán a precios espe-
ciales. 
¡Apercíbanse ustedes, pues, a 
hacer el lunes las más ventajosas 
adquisiciones! 
HOY 
Como ayer, las personas que 
deseen haCer alguna aclaración en 
las cuentas, o verificar algún pa-
go, pueden pasar al escritorio en-
trando por Galiano, 81. m 
Desde Méjico. 
Viajeros que'regresan. 
Llegó en el Alfonso XII la señora 
Encarnación Entrialgo, distinguida es-
posa del señor José Robleda, Cónsul 
de Cuba en Sevilla 
Acompañada vino de su hija, la 
gentil y muy graciosa señorita Gra-
DEPARTAMENTO D E LIQUIDACION 
O b s e q u i e h o y a M E R C E M I A c o n D u l c e s y H e l a d o s . 
M E R C t D I I A debe t e s t e j a r s u d í a c o n l o s 
r i q u í s i m o s D U L C E S y H E L A D O S d e 
U F L O S CUBANA, Oaliano y Sao J a s é . - T e l . A - 4 2 8 4 
M E H A N D I C H O . . . 
Curioso es pensar que en la actúa-, 
lldad, la potencia de uña nación de-j 
pende en una gran parte de la can-1 
tldad dé dólares que posee. Esto es el-
resultado de la evolución Mstórica yj 
su causa inmediata fué la gran gue-| 
rrá; hace üñ siglo, la grandeía de un 
país estaba en proporción directa ron! 
el número de cañohfes, fusiles y sol-
dados de que disponía; peto la "dé-j 
bacle" financiera que la guerra mun-1 
dial produjo, hizo qüe el valer de un1 
país proviniera de su entereza y re-| 
slstencia económica. 
De acuerdo con este principio, uno I 
de los pueblos más importantes de! 
la América latina en relación con1 
la América sajona debería ser Cu-j 
ba; pero, a pesar de esta deducción! 
teórica, la materialidad existe, y es ; 
una realidad triste, pues lo cierto es: 
que nuestra posición en la familia 
latina americana no es nada bri-
llante. 
Los Estados Unidos norteameri-
canos ocupan una posición envidia-
ble respecto do la mayoría de las na-¡ 
clones latinas del Nuevo Mundo; son' 
los distribuidores de los productos! 
de dichas naciones. Debido a esto os 
que el que quiera estudiar las expor-; 
taciones y en general ol balance co-, 
mercial de cualquiera República la- I 
tina no tendrá qüe procurarse nada' 
más que la estadística mercantil en-
tre esa República y los Estados Uni-
dos de Norteamérica. 
Conocida es la "Teoría del Balan-1 
ce Comercial", teoría aceptada sin' 
duda alguna por todos los estadistas! 
y hacendistas del mundo civillzadó. 
Según ésta teoría, es necesario pata, 
el bienestar económico de ün país, j 
qUe sus exportaciones excedan a süs; 
importaciones. Esto es claro: las ex-j 
portaciones significan dinero qüe en-i 
tra y las importaciones dinero que! 
sale; es necesario que haya más di-
nero entrando que saliendo. 
Vamos a ver cuál es la posición del 
nuestra República en este sehtido.1 
E n 1919, un año después del final 
de la gran conflagración europea,' 
Cuba le compró a los Estados Uní-' 
dos mercancías por valor de 27S mi-' 
llenes de pesos y le vendió por valor 
de 418,610,000 pesos. Existía un ba-
lance favorable a nosotros de 110,610: 
mil pesos. 
E n 1913, un año antes de comen-' 
zar la guerra, Cuba vendió a los 
americanos por valor de 126.088.000 
pesos y les compró mercancías por 
valor de 70,581,000 pesos; hubo un 
exceso de exportación dé 55,507 pe-
sos. 
E s imposible desear una posición 
econórolca mejor. 
Comparada con las demás nacio-
nes suramericanas y en relación con 
los Estados Unidos, Cuba marcha a 
la cabeza. E s la que más le vende y 
la que más le compra. 
Argentina ocupa el ségundo lugar! 
en este sentido. E n 1919 le vendió a 
los Estados Unidos por valor de 
199,158,000 pesos y les compró pon 
valor de 155,968,000. Brasil viene; 
téfeero y Méjico cuarto. Los demás i 
países latinoamericanos no hay ni 
que nombrarlos. 
Curiosa es saber también que en 
el citado año de 1D13, el balance co-
mercial de Argentina probó ser fa-
vorable a las importacionos en 
26,031,000; y que aun en 1921 el 
balance aunque favorable a las ex-
portaciones lo era nada más que en 
$43,190,000 mientras que Cuba, co-
mo ya se ha dicho, tenía un exce-
dente do exportaciones de $140,610 
mil en el mismo afio. 
Ampliando el horizonte de mi te-
ma, diré que el xinico país qüe ven-
de a los Estados Unidos más que 
Cuba, es el Canadá y nada más que 
por $76,084,000; y que en este sen-
tido, países como el Japón, Francia, 
Inglaterra, Italia, China, Dinamarca, 
son inferiores a nuestra isla. 
Todo esto que he indicado prueba 
que la fase eteonómica de Cuba tien-
de a mejorar de año en año. Sola-
mente un trastorno universal, como 
el que actualmente existe en el mun-
do entero, sería capaz de producir 
una crisis como la que actualmente 
atravesamos. 
Ahora bien, el bienestar general 
de un país consta de muchas fases, 
y la económica, aünqüe es una de lasj 
más importantes, después de todo no | 
ee nada más que una; también es in-
dudable que la Influencia sana del 
lado económico se extiende a las 
otras fases de la vida dé • nuestro 
país, pero si la corrupción en éstas 
aumenta en progresión geométrica, 
acabará* por ahogar la Influencia 
buena. 
Y no quiero hablar más, porque 
sería meterme en política; y en Cu-
ba de^nocrátlca, si no se lleva una 
pistola en el bolsillo, es temerario 
hablar de política. • 
KSTARTACO 
Ya dijimos ayer que este depar-
tamento no cerraba por el balance. 
Es un departamento autónomo. 
0 más bien una tienda indepen-
diente, que goza del eficaz pro-
tectorado de El Encanto, 
Por eso compite, de manera tan 
efectiva, con las demás en surti-
do y en baratura. 
También en este local de Galia-
no, 81, habrá el lunes realizacio-
nes especiales y "saldos". 
¿Quién puede dudar que, ante 
incentivos tan poderosos, se Vea 
El Encanto matérialmente invadi 
do de público el limes? 
E l Diejor de todos E L INDIO 
J . C . Z E N E A 111, (Ncptuno) 
T e l é f o n o A - 1 2 8 0 
SERVÍCIO A DOMICILIO 
Jamas 
n u e s t r o s p r e c i o s h a n s i -
d o t a n e c o n ó m i c o s . 
¡ L A ¡ E L E d M T 
9 9 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 n 
no i tal iano. Dios ha hecho las cosas i l ú j b emblemát 'co que sirva de timbre o 
de tal modo que la Igles ia no puede j rripmbréte en todos los ImpréSOS de la 
recobrar el Poder temporal. L a s a l — j Itistitücifln. abre ufi concurso bajo las 
v a c l ó n de las a lmas exije que nos so- ¡ condiciones slgrulehtes: 
metamos y estemos tranquilos en la I f r imera: ÍJl Diploma para los Acadé-
esfera eclesiástica. E l Presidente del 
Consejo de Ministros, Crispí, me pi-
dió el otro día que informase a su 
Santidad que si quiere salir de Ro-
ma, él no se opond'rá y hará que se 
micos l levará el siguiente texto: "Re-
públ ica de Cuba, Academia Nacional de 
.Artes y Letras, Diploma de Académi-
co de Número (Honorario o Correspon-
üiente) a favof del señf^- (espacio 
basta el día 10 de Octubre a las cnco 
de la tarde, en que quedará cerrado el 
plazo de admisión. Los modelos irán 
firmados pOr un lema o pseudónimo; y 
tn sobre aparte, cerrado y lacrado, que 
lleve escrito en su exterior el mismo 
lema o pseudónimo, se pondrá el nom-
bré del autor. 
Habana, 22 de septiembre de 1921. 
E l Secretarlo General, 
" E l R . P . José Algué nació el 28 
de Diciembre de 1856 en Manresa, 
( E s p a ñ a ) . Entró en la Compañía de 
Jesús, entonces desterrada el 17 de 
Julio de 1871 en Andorra. Comenzó 
las Huttldades en Tolosa de Francia 
en 1872 y las acabó en el castillo de 
¡ Dussede por Julio de 187 5. Este mis-
i mo año empezó la filosofía que ter-
: minó en 1878 en Veruela, España. 
Dr. Ramón A. Catal& E n el Colegio de Zaragoza enseñó ma-
i temáticas, física y química desde 
1878 a 1885, siendo en el último cur-
so Prefecto de la Congregación MaT-
riana del Conlegio y enseñando ade-
más francés . .Eñ 1885 empezó la teo-
logía en Tortosa; recibió las Sagradas 
órdenes y dijo la primera Misa en 
Del Extremo Oriente 
Viene de la P R I M E R A página' 
le tributen toda clase de honores, • para un y dos apellidos) elerH 
pero que su Santidad no podrá vol-j do con fecha.... d e . _ d e _ . Haba-' 
ver nunca a Roma ' n a . . . , de. . . . de. . . . E l Presidente (á 
Al morir P 6 I X ert 1878 creían £ derecha) m PccrGtarlo aeneral (a ¡ J 
algunos que León X I I I ^ ^ " ^ ^ I i . u i é r d a ) . Espacio para dos firmas y' 
la intransigencia del Papado en con-i^ n 
servar el Poder temporal, pero no1! a c ^ „. ^ , 
fué así; ese gran Pontificó no cedió ' , S1egunda: » D,plTa ^ T i í S í , 
ni en un ápice ninguna de las pre^ro- ' f« 1^ Premios que otorgue la Academia 
gativas del Papado. | ' « ^ ^ * 1 S T * K ^ f ^ 
Pero en el segundo año del Ponti- | ,'1,ca Cuba' Academia Nacional de Ar-
ficado de Pío X, en 1904, levantó la . tes y Letras. Diploma a favor del se-| 
prohibición de que los católicos to-i nor (espacio para un nombre y dos 
maran parte en las elecciones de Di- | apellidos) que acredita haber obtenido 
putados, a condición de que no vota-j ^ premio en él concurso celebrado por; 
Sen ninguna ley cuya ejecución fue-jlu Sección de de la Academia en ¡ 
ra en detrimento de la Iglesia. [•! **0 de Habana dé dé 
Al subir al Pontificado Sena-- ' Kl Presidente (a la derecha) E l Secre-
dlCto X V , en 1914, incitó a la for-: tario General (a la isqulerda) espacio 
maclón del Partido católico o Popu- para dos firmas y un cufio, 
lar y consintió a sus miembros que . Tercera: Sé deja entera libertad al 
fuesen Ministros del Rey de Italia, ' concursante para la composición y for-
como ha sucedido desde hace más , ma dé los Diplomas. Los modelos dê en 
de un año, y ese Partido tiene, hoy j presentarse dibujados en negro a la plu-¡ 
la mayoría en el Parlamento. ¡ rna o al medio tono en una cartulina' 
No eS extraño que esa sabia po- blanca o en papel adecuado también 
lítica del Pontificado haya (Tesarma- blanco, de un tamaño no menor de 20 
do a los anticlericales. j ior 36 pulgadas para ser reproducidos 
E l Partido católico o Popular no ,,or ei procedimiento del fotograbado de 
De ¡a f irma d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
tlerte programa para la restauración 
del Poder temporal del Papa. 
Algunos proponen que Benedicto 
linea o medio tono. Además de las pa-
labras que debe contener cad^t. Diploma 
soífún las clñuBiilas primera y segunda. 
X V reconozca la ley de Garantías, y £l concurSante deberá dejar nn espado 
R O P A I N T E R I O R 
Durante el presente mes liquida-
mos Infinidad de ropa interior, pa-
ra señora a precios inverosímiles. 
Camisones finos con encajes v cin-
tás, a $1.25 y $1.60. 
Combinaciones, a $2.00 y $2.50. 
Juegos de Novia, desde $9.00. 
Pantalones, trajecltos, ropones y 
sayuelas, a como quiera. 
L A Z A LA 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
amalgama de " L a Iglesia libre en él 
Estado libre" de Cavour, de la "Ley 
de Iglesia libre" de Ricasoli y de las 
proposiciones que se hicieron al Pon-
tífice antes de la ocupación de Roma. 
Se aprobó ia Ley en 21 de Mayo de 
1871 por 1S5 votos contra 106 y for-
ma parte de la Constitución de 13 do 
Mayo de 1S71. 
Dos dias después el Sumo Pontífice 
répudió la Ley de garantías y citó a 
los Príncipes Católicos para que acu-
dieran a restablecer el Poder tempo-
ral, sin que ninguno pudiera acudir 
por el temot de guerra universal que i 
ekistía, después de la FYanco-Pru-
síana. 
E l artículo lo. de la Ley de •Ga-
rantías reconoce que la persoha 
del Pontífice es sagrada e intangi-
ble; el artículo 3, le concede bono-
res reales. 
E l Artículo 4 concede un crédito 
anual de 3.225,000 liras para el sos-
tenimiento del Sagrado Colegio, los 1 
Palacios, las Congregaciones y el ser- I 
vicio diplomático. 
E l PapHdo ha rechazado siempre i 
esa subveciún. 
Los otros artículos hasta el 17 I 
son de menos importancia. 
Se llama a esa Ley de Garantías 
y no Tratado porque no hubo más 
que una Parte, que fué el Estado ita-
liano. 
Véase ahora ^odo lo que se ha ado- ' 
lantado en las relaciones entre el t 
Quirinal y el Vatic&uo. 
Un acto del gran Pontífice Roma-
no León X I I I ; su Secretario de E s -
tado había acusado al Cardenal ale-
mán Hohenlohe de tener sobrada 
amistad con los Ministros del Rey de 
Italia, y el Cardenal escribió hrta 
carta a su Santluad en 24 de Julio 
de 1889 en que decía: 
"Hoy no podemos separarnos del 
trato con los personajes del Gobier-
el Gobierno Italiano reconocerá al 
Papado como propietario, no como 
ocupante, como sucede hoy, del Va-
ticano, 'de San Juan de Letrán y de 
la Villa de Castcl Gandolfo, coft to-
do el (Tiótrito necesario para los Car-
denales y el reconocimiento del 
Principio de la Temporalidad, con 
la salida en territorio propio de Ro-
ma hasta un puerto propio como el 
de Osti? 
en la coftipo?iiclón para adaptar en él 
t4! membrete ó divisa con él lema: "MílS 
luz" que tamblfn és objetó de este con-
curso. 
cuarta: E l membrffté o timbré para 
los documentos e Impresos dé la Aca-
demia se deja así mstno a la \\\Ste elec-
ción del concursante, l í bléh So tíésea 
oup sea un dibujo émbtettiátlcó dé for-
I ma que debe aproximarse lo mAs posl-
Cada día tendrá más Influencia en !1,10 a la flPura circular. E n el dibujo 
la Política él Partido Popular y por deberán ir adaptadas con toda claridad : 
tanto caóTa día habrá mayores ga- ,ns palabras "Mas luz" que son las que j 
ranflas de un arreglo apropiado a la 'constituyen el léma de la Inst i tución. 
GrancTeza del Sumo Pontífice. 
Tiburc io C s t a ñ c d a . 
D E L A A C A D E M I A 
N A C I O N A L D E 
A R T E S Y L E T R A S 
Quinta; E l dibujó para el membrete 
¡ deberá ser hecho a la pluma sobre car-
I lulina blanca o papel adecuado también 
I blancol de Un tamaño tío rttértor de 5 
| por 7 pulpadas. «i 
Srxta: He podrá tomhr párté simu!-
lAheamétíte en los ttes concursos obje-
to de esta convocatoria y por tanlo 
ei que aóf ló bncra podrá incluir ert la 
composición dé los Diplomas el det 
membrete qué bhya presentadó por se-
parado, njustAndolo a las proporciones 
del Diploma. 
' Sép i ima: Sé otorpará. un premio de 
Wood, que hacen falta más hospitá- Julio de 1888; acabó la Tercera Pro-
les, debiendo haber por lo menos uno ¡dación én 1890; e hizo la Profesión el 
en cada municipio como mejores suél i 2 de Eebfero de 1891. 
dos a los maestros de escuela, l lamán-l Estudió durante el cufso 1890 
dolé también la atención la escasa i 1891, después de haber acompañado 
asignación para los presos de las cár-j al P . Faura en bu viaje por Italia, se 
celes municipales, que viene a ser de j embarcó para los Estados Unidos don 
veinte centavos cada uno. i de estudió Astronomía y se ejercitó 
E l 15, reniose "Wood Forle y entra-! en observaciones astronómicas, bajo 
ron en Bacolod, celebrándose acto se-j la dirección del célebre P . Hagen, en-
guido audiencia pública. Un orador tonces Director del Observatorio de 
pidió la inmigración china; otro ex- Gorgetown. Durante su estancia en 
puso la critica situación económica Georgetwn, inventó el "Anteojo Zeni-
de la provincia, principalmente por la tkl de Reflexión", destinado especial-
paraliaación del mercado azucarero, j mente al estudio de las variaciones de 
que tanto producía, y un tercero de-, la latitud; bajo su vigilancia se cons 
claró cómo se encontraba la masa j truyó la ecuatorial de 18 pulgadas 
obrera en situación de perecer o l ie- | qué posee el Observatorio. E l P . Al -
gar a desordenes. E n esto se anüñ- i gué volvió a España eh 1893 y fué co-
ción que el General reiteraría cable-j misionado junto con el P . Faura pa-
graficamente la petición a Wáshing- i ra representar al Gobierno Español y 
ton en instancia de ayuda pecuniaria, al Observatorio de Manila, en el Con-
al país; siendo por esto muy aplau-jgreso Mateorológico Internacional 
dido. I que se había de celebrar en Chicago 
E l ex-Gobernador Fables, se extra-• aquél mismo año. Tomó parte en las 
ñó de la lamentable situación de la | tareas del Congreso Meteorológico, re 
pr&vincia, después de disfrutar de j dactó junto con el P . Faura la memo-
tan buenos precios años pasados y ría titulada " L a Meteorología en él 
recibido ayuda del Banco Nacional; Congreso Colombino de 1894", se em-
pero debíase a la crisis mundial que I barcó para Filipinas, a donde llegó fe 
arruinó y arruina muchos Bancos, y' lizmente junto con el P . Faura, a 
aunque hay esperanza de reaccióri, di; principios de Febrero de 1894. 
ce, tal esperanza no alimentará a IOS j Este mismo año* 1894, es nombra-
famélicos obreros; así que él trabaja-• do Subdirector del Observatorio de 
rá con el General para lograr el prés Manila. E n 1895 publícala obra "fea-
tamo americano a las Islas, éh ayuda guios y Tifones de 1894". En 1897 
de los agricultores. Y sobre las caü-: publica la obra fundamental en la 
sas de la depreciación actual económl- materia y bien pronto traducida al 
ca, habló largo rato, declarando qUé alemán y al francés "Baguios y CI-
aunque América atraviesa por una cr i , clones Filipinos" y el folleto " E l Ba-
sis general la misión continuará tra- , rociclonómétro" donde describe y ex-
bajando para el favorecimiento de es-! plica el aparato, que tan conocido ha 
te país . También habló de vér la tras hecho el nombre del P . Alegué entre 
tt(nl« E l criinlnal ha sido puesto a i los marinos del Extremo Oriente. E s -
buen recaudo. j te mismo año 1897, muerto el P . Fau 
ptro crimen también horrendo se | ra (el 23 de Enero) es nombrado Di-
ha perpetrado en esta misma provln- rector del Observatorio de Manila, 
cía, en Cebú mismo. Un individuo E n 1898 publica " E l Baguio de Sá-
aficíonado a robar cocos lo había he-mar-y Leyte" y por este mismo tiem-
cho algunas veces en la misma ha- po, la Importante obra "Las nubes en 
cienda y el dueño de esta, quiso acá- el Archipiélago Filipino". A fines de 
bar con el ladrón de un modo radical, 1899 se embarca para Washington, 
y así lo hizo puesto en práctica. Ayu- donde publica el año siguiente, 1900Í 
dado de cuatro individuos más, se apo • el "Atlas de Filipinas", dirige la lm-
deró de aquel y atándole fuerterrten- presión dé la obra " E l Archipiélago 
te a un árbol, te dieron una buena y Filipino", es consultado coh frécuen-
descomuna! tanda de latigazos, más cía por los miembros de la Comisión, 
nd contento aún con esto le traslada- nombrada ya para venif a Filipinas y 
ron luego maniatado a la playa y ha- obtiene del Goblernó Americano que 
ciéndo un hoyo le metieron, enterrán el antiguo Observatorio de Manila sea 
dolé vivo, pereciendo así la víctima, recóhoeídó r subVenclonádo como ofi-
no tiene precedentes en ningún otro 
país bajo el tutelaje de los Estados 
Unidos. 
Se comenta en esta y ha caldo muy 
bien, la idea del Presidente Harding, 
de nombrar al General Wood, Gober-
nador General de las Islas Filipinas, 
persona tan grata para la mayoría del 
país, ganándose aún más las simpa-
tías durante este lapso de tiempo de 
investigación; viendo el pueblo en él 
una autoridad integrada de buenas 
cualidades para cubrir la vacante, 
que hacía conducir a la política filipi-
na, por el recto camino de prosperi-
dad y justicia, los dos factores prin-
cipales que parece ansiar el pueblo, 
éste pueblo abnegado y sencillo. In-
dudablemente esa será la resolución 
de la Metrópoli, propuesto por el 
Presidente a las cámaras legislativas 
ante la buena acogida que tendría 
aquí tal nombramiento. 
E n el banquete que se le ofreció al 
señor Quezon, antes de salir para los 
Estados Unidos al final el obsequiado 
dirigió la palabra, hablando dé la au-
tonomía y de la propaganda antifili-
pirta. De esta dijo: "Hasta que pun-
to la opinión americana estará pre-
dispuesta en contra de la conceción 
de nuestrajndependencia aún antes 
de recibirse el repont de la Misión, 
es imposible determinar desde aquí y 
uno de los verdaderos motivos de mi 
viaje es i veriguarlo en el terreno 
mismo." ' 
Pasó a hablar de la preocupación 
de parte del pueblo de si la autono-
mía concedida se le va a retirar, cre-
yendo estar mermada desde la venida 
de la comitiva de autoridad dijo que 
ya les llevará a la realidad cuando la 
Legislatura se reúna y se ocurra dic-
tar leyes aumentando contribuciones 
o restringir sueldos etc. L a otra par-
te de su disenso fué en tono jocoso, 
sobre si se ha aprovechado de sus 
cargos para aumentar su caudal. 
Habnnk, 21? de septembre de 1921. 
Sn Drl^tor del D I A R I O D E L A MA 
lí l XA. 
Distinguido seflor mfo: 
l íucpo a usted tenpa la amabilidad * 150.00 al autor dél mejor niódelO de 
Unos pescadores desde lejos dieron 
cuenta y desembarcando fueron a dár 
parte a las autoridades, siendo los 
autores arrestados. 
de recordar a los lectores de esc D I A -
1MO las bases del Concurso de Mode-
lada uno de los Diplomas a que fse re- , 
li^re" las condiciones primera y sepun-
1 is Art í s t icos que celebra fr«ta Acá- da; y un premio de $75 M al autor del 
demla Nacional de Artes y Detrás. D i -
chas bases ya se sirvió usted publicar-
las en su periódico, cuando se abrió el 
r.íejor dibujo para el membrete o divi-
sa a qué"se refiere la condición cuarta. 
Octava: Un Jurado compuesto de cln' 
ri.p.curso y chriio está próximo el día de db Miembros de Número de esta Corpo-
.su terminación, le suplico que ordetíe ihción. cuyos nombres se darán a co-
nuevamento su insérción. para que sirva nocer oportunamente, será el encargado 
rumo recordatorio. df otorgar los prbmlos. 
Anticipándole por éllo las m á s expre- Novena: PodrAh toibar parte en éstos 
f Ivas Riacias. quedo de usted atento y concursos todos los artistas nacionales 
s. s .—Ramón A. Catalá, secretarlo ge- y extranjeros residentes rn Cuba; Sin 
heral. . otra Imitación que la de ser Miembro 
Concurso de Modales Art ís t icos I i¡« Número de la Academia, por prohl-
Deseando esta Academia adoptar los j Mrlo el Art. 5é de nüéstro Ftéglamento. | 
modelos definitivos que hayan de ser-' Décima: Dos que deseen tomar parte 
Mr para IbÉ Diplomas de los seóores eh cualquiera de estos concursos debe-
MePibros de Númef-o. Correspondientefe 
y Honorarios: para los Diplomas justU 
ficaMvna de los premios que otorgue la 
Corporación y por últ imo para un dl-
r^n enviar sus modelos a la Beeretarla: 
( íeneral de la Academia, altos de la an- ' 
tlfíiia Kstación de Villanueva, todos los 1 
días hábiles , a partir de esta fecha,1 
E l sabio director del Observatorio 
Meterológico de Manila M. R . P . Jó-
sé Aleué, jesuíta español, ayer 17 ce-
lebr /sus bodas de oro en la Compa-
ñía de Jesús, recibiendo el sabio an-
ciano inequívocas muestras de cariño 
y simpatía y en particular una sen-
tida felicitación del Santo Padre, con-
cebida en estos términos. 
"Gozoso el Padre Santo, al saber 
que el R . P. Algué celebra el presen-
te el quincuagésimo aniversario de su 
entrada en la Compañía de Jesús le 
felicita cordialmertte por los eminen-
tes servicios prestados con sus traba-
jos a la causa religiosas social y con 
süs mejores votos le envia de todo 
corazón la bendición apóstolica, pren 
da de abundantes favores divinos. 
*• Cardonal (í.-^paH" 
L a biografía de este abnegado re-
ligioso y hombre de ciencias es digna 
de ser conocida: 
ciña del Gobierno Americano con el 
nolnbré dé "Weather Burbau" Este 
mismo año 1900, desde América va a 
I Europa, pafa asistir al Congreso Me-
j teorológlco Internacional de París vi-
sita con esta ocasión los principales 
O.bservatorips y centros científicos de 
Europa y regresa a América a fines 
de 1900 y de América vuelve a F i l i -
pinas, a donde liega a fines de Enero 
de 1901. E n 1903 compone y da ^ la 
Imprenta en 190 4. "The Cyclons of 
the Far East", obra considerada co-
mo segunda y notablemente aumen-
tada de la obra fundamental de 1897, 
"Baguios y Ciclones Fil ipinos." 
A fiiiés de 1903 v>relve a los Esta-
dos Unidos, y presenta en la Ejtposi-
ción de San Luis, un mapa en relieve 
del Archipiélago Filipino y otros tra-
bajos del "Weather Bureau" Eü 1905 
vuelvo a Europa, observa eíl Mallor-
ca el eclipse total del sol, del 30 de 
Agosto y asiste luego a la Conferen-
cia Internacional de Directores de Ser 
vicios Meteorológicos que tenía lu-
gar eh Septiembre en Innabnick Ha-
formaclón ''aravillosa" de Filipinas 
durante los catorce afios últimos que 
E n Tubug, del municipio de Min-
glanilla, provincia de Cebú, se ha 
cometido un crimen que reuda la ruin 
dad de alma de su autor contra un 
niño de dos años . 
Se hallaba afilando una hoz un 
individuo y mientras hacia esta ope-
ración un sobrinito suyo de dos años 
estaba llorando y molestado ya el va-
liente de seguro porque aquel no ca-
llaba, enfurecido le dió un golpe cer-
cenándole la cabeza. 
Enterados los vecinos trataron de 
capturarlo por su cuenta y vengar a 
íá tierna víctima; pero debido a las 
autoridades que llegaron a tieinpo 
pudo salvarse este de la pena del l a -
cia fines de 197. emprende el levan-
tamiento y casi dirige la construcción 
de la Casa-Observatorio de Mirador 
(Baguio) E n 1912 rogado por el Go-
bierno Americano que adapte, si e 
posible el barociclonometro para el co 
noclmiento y predicción de las tem-
pestades en el Norte del Atlántico, 
vuelve a América y Europa, reune 1. 
coordina abundante material de onser 
vaclones meteorológicas, lleva a ca-
bo la adaptación del aparato, encarga 
a una Casa de Londrea la c0"^1,,' 
ción del mismo, escribe en inglés u" 
folleto, en que se describe el aPar*1 ' 
y explica del modo de servirse de ei y 
desde España vuelve a Manila a ooi 
de llega a principios de Noviembre av> 
mismo año 1912. n*A* 
E n 1903, L a Universidad de I W * 
getwn (Washington D. C . ) ^ ôn 
fiere el título honorífico de Doctor v 
Ciencias .y en 1916 le distingue wjj 
igual título de la Universidad de * 
lipinas. L a Real Sociedad Meteorom 
gica de Londres en 1906 le env a 0 
diploma de Socio Honorario y en.\vin. 
la Academia Pontifica del Nuovi uj» 
cei, dé Roma el título de Socio Corre» 
pendiente en el extranjero. . , 
Y continúa el P . Algué d i " ? ' ^ . . 
felizmente las actividades del >v« 
ther Bureau" y Observatorio en i" 
nila, donde con general e i0^08.0,, fiU 
gocijo celebra el cincuentenario e6 
entrada en Religión, hoy, 17 de 
lio de 1921." 
Este sabio hijo de Loyola, UegM» 
la vejez con tan preclara noinbra}en. 
seguirá en esta consagrado a la c 
cíft. 
Francisco Rodal y Suficr»! 
/ 
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P A G I N A C I N C O 
jEGíIN B Á B i i i o s ANUNCIADO 
H O Y S A B A D O 
L U N E S y M A R T E S 
t K NUESTRA GRAN "LIQUIDACION PARA CUBRIR COM-
^ " PROMISOS INMEDIATOS" 
OTRAS 12 INTERESANTES OFERTAS 
^ menos de $1.00 pieza. A menos de $2.00 pieza 
Cainisones de aormir, Sayue-
Refajos de Satén, Me-
cadas, Vestidos de ni-
Corsets Warner, moder-
nos; Combinaciones elegan-
tes, Vestidos de voile. Me-
dias de seda muy finas. Blu-
sas de Georgette, Sayas de 
Satén y Poplin. 
jas. 
dias ca 
ña, R0Pa lnte"or ^e ™ña 
£XTRA PARA CABALLEROS, A MENOS DE 60 CENTAVOS. 
Cuatro cuellos Arrow, Camiseta, Calzoncillo, un par de corbatas 
¿t seda, tres pares de calcetines de punto. Tirantes, Cinturones, 
diez pañuelos de hilo. 
TODAS LAS DEMAS EXISTENCIAS EN LA MISMA- PROPOR-
CION DE REBAJA 
Vestidos, Sayas, Blusas, Ropa interior de toda clase. Cofias, 
Corsets, Medias, Kimonas. 
TRAJES PARA CABALLEROS 
Modelô  de moda, colores de alta fantasía, de telas livianas 
H A B A N E R A 
E n e l C i n e N e p t u n o 
Nohes de los Tiernes. 
Deliciosas siempre en Neptuno. 
E n la sala del elegante cine se ve 
reunido un selecto oncurso social. 
Anoche, en la exhibición de la cinta 
Sueño dorado, la concurrencia era tan 
numerosa como distinguida. 
Nombres? 
No podría omitirlos. 
Entre las señoras, Julia Torriente 
de Montalvo, Catalina Maruri de 
Riva, María Luisa Soto Navarro de 
Soler, Mercedes Marty de Baguen 7 
Rosita Montalvo Viuda de Coffigny, 
Elisa Otero de Alemany, Amalla 
Zúñlga de Alvafado y Adela Rivas 
Viuda de Wyatt 
Géorgina Barnét de Armas, Fausta 
VIeta de Azpiazu y Nena Soto Nava-
rro de Altuzarra. 
Rogelia Altuzarra dé Rocafort, Sa-
rita Larrea de García Tufión, Nena 
Gamba dé Zaldo. . . 
Y Hortensia Scull de Morales. 
Señoritas. 
Las de Alemany, Nena y Angelina, 
las dos bellas y graciosas hermanas. 
Amanda y Maruja Sollflo. 
Raquel Mestre. 
Y Conchita y Teté Diago, Josefina 
Coffigni, Oraziella Aguiar y Raquel 
Maruri. 
Mercedes y Lollta Montalvo. 
Y Emelina Wyatt. 
Para el lunes se anuncia Ja exhi-
bición de Felipe Derblny por la gran 
gran Pina Menichelll. 
Hermosa cinta. 
. .Enriquo F O N T A M L L S 
N E C E S E R E S PARA V I A J E 
Ofrecemos un gran surtido en dis-
tintos tamaños y distribuciones; 
unos con pieza» de plata, y otros de 
metal plateado, marfil, ébano, etc.; 
desde $25.00 a $500.00. Todos 
de última novedad. 
L a C a s a Quintana 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76 
Teléfonos A-4264 y M-4632 
para os días calurosos y de finos paños para los días frescos. 
Su precio varía entre: 
$9.98 A $22.50 
(Omisas de Seda, Crep de Chine, Burato y Jersey, colores va-
rios, calidad superior, dibujos a rayas, desde 5.98. 
Camisas de Vichy, puños doblados, colores diversos a rayas, 
todas las tallas, a 98 centavos. 
Fluses de Palm Beach, para 
niños, varios estilos y colores, 
1 muy livianos y consistentes, 
a $10.98. 
Ni un solo artículo ha quedado 
sin considerable rebaja. 
THE L E A D E R , Ga l iano 7 9 
C a f é s u p e r i o r e s e l d e 
" L a F l o r d e T i b e s " ! 
B O L I V A R 3 7 T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
Un todo sin sal ni nada 
Y así se le indigestó. 
E l médico que lo vió 
Le dijo una dos tercera, 
Pues si no te juro yo 
Que tercia, dos y primera 
L a solución el lunes. 
Lula M . SOMINES 
P A R E M I O L O G I A 
Querido lector: Escribo esta MIS-
ELAXEA, bajo los cruentos dolo-
res reumáticos que hace unos me-
jes me tienen abatidísimo, cesand'o 
intervalos de unos días para vol-
cer al ataque con más ímpetu. 
Con este motivo y no queriendo 
gue la sección deje de salir, "voime" 
pamuiología, que como tú bien 
¡abes, es el nombre con que se de-
ilfna el tratado expositivo de los re-
franes, apotegmas y proverbios, 
« * * 
"Abad avnrionto por tm pwso 
PWe dentó." 
La avaricia redunda en perjuicio 
Jfopio, por el mal entendido ahorro. 
B en vez de gastarse cinco pesos en 
ropa blanca, de mala calidad, se 
Wíla 10 en la franela, de obispo 70, 
«le usted ganando, porque le duran 
JÍ8 piezas que compre seis veces más 
W las de mala calidad; apliqúese 
e'cuentecito, el que compra de esas 
«rbatas de algodón, que con solo 
Posturas hay que botarlas o ba-
w el ridiculo con ellas arrugadasu 
^Pre siempre en la rusquella. 
* * * 
'Afanar, afanar y minea medrar." 
«o le pasa al que después de aho-
' le da el d'inero a otro para que 
10 guarde. Compre una caja de 
adrro a Sonzíilez y marina, Ide mer-
mes 23, y tendrá siempre el di-
»,mano' ya Para comprarles un 
.5 tico velocípedo a sus hijos en 
^ "̂ yos magos, la mayor juguete-
les 1, milntl0. como para adquirir-
°ueu calzado a precio de factura 
n̂te f r " peletería "•Bo3tou." de 
* « * 
•íüp̂ 0 c,'U(l0 ? 'no puro, pasan cK 
-ales1* Soportar ^s trabajos corpo-
iiieni'.necesita estar uno bien ali-
Síe Por 680 110 «Tebe haber olla 
Lu, 1 Ileve un rico chorizo de L a 
vií lé8> Q11» son los mejores 
amJ , n a c"ba, y si a esto agre-
ei la riquísima sopa L a Flor 
•-^ cnRa68!111161 sobre hojuelas;: Am-
Ilor de . encuentra usted en la 
^ Ciutn f; o:reilly 86, los seño-
ii. fama ri y Malet• tienen niereci-
"kf bupn honradez comercial, por 
peso y víveres de primera. 
C * • • 
qupSp«0Ma Roma fueit», haz lo 
leiiterpr!pHCUanao ustea ve Q"6 4a 
»«r a La tv a' la que ^h6' va a co' 
á en otr na' es por{lUG no come-
*rato en0 8Ítio ni mejor ni más 
florfá Ka otro restaurant de su ca-
Ontort n entlen(ie, de su lujo, y 
*no p¿r , Vayanios a tomar el rá-
«nios Cft'f8 aceitunas, como no de-
*te" de r. Unü'ir la ferretería " E l 
1,6 t'ene rp0,.lserrate 2, por ánimas, 
08 íesenm JVstado8 todos sus efec-
J'^trag Xn( io el 50 por ciento, 
en io3 f ^ Slguen vendiendo co-
Ellees tiempos pasados. 
"̂"811(1 * * • 
1>0r esn0̂ ,1 $0 8Uon«. «Sua lleva." 
gundo en qua nadie fabrica los ni-
veles, tránsitos y toda clase de ins-
trumentos para ingenieros, arqui-
tectos y agrimensores como la gran 
fábrica Keuffei y Esser Co. Véalos 
en casa de los señores P. Fernández 
y Co. de obispo 17, y se convencerá. 
« * « 
"Obras son amores y no buenas 
razones." 
Este es el lema de los fabricantes 
del delicioso refresco Néctar Pifia, 
que dicen poco y hacen mucho: 
pruebe este refresco y compárelo 
con otros, y verá que hay tanta dife-
rencia, como de otros cafés de ínfi-
ma categoría, al afamado Marte y 
Belona, que goza de alto crédito, 
tanto porque da las bebidas paten-
tes, como por sus famosos helados, 
hechos con los mejores materiales. 
* * » 
"Pan ajeno caro cuesta". 
Por eso es preferible que haga un 
esfuerzo 7 consiga no pedirle a nadie 
nada. Ahora, el pan debe ser alimen-
ticio, y hecho con buena harina. L a 
Esquina de Tejas es la que más fama 
tiene en hacer buen pan, como San-
tiago Ramos de o'reilly 91, tiene bien 
ganada su reputación de escultor en 
imágenes- Arregle su imagen dater-
riorada allí, y le queda como nueva. 
* * * 
"Oreja que vala, bocado pierdo". 
E l que mucho habla lee poco, y de-
ja por tanto de Instruirse. 
Vaya a la gran "Librería Académi-
ca" de prado 93 bajos de payret, y 
vea que siempre hay novedades litera-
rias. Los husos del afecto, no debe 
dejar de adquirirla, es una linda no-
vela que deleita e instruye, su urdl-
dumbre e« origlnalisíma, de ahí el re-
sonante éxito que ha alcanzado, 
* * * 
Querido Doctor y compafiero Au-
gusto Renté de Vales. Cuando ayer 
tuve el gusto de estrecharle la mano, 
le ofrecí honrar esta sección con el 
prestigio de su popularlslmo nombre, 
de eminente doctor, escritor galano 
y tirador piramidal: al principio de 
esta "crónica" dejo dicho que hoy es-
cribo bajo los horribles "latigazos" 
del reuma, y no queriendo faltar a mi 
palabra ahí va lo que se me ocurre; 
si ello sale cojo, contrahecho, y ano-
dino, perdónelo por las razones ex-
puestas:: 
* * * 




Vapor americano Lake Slavi, capitán 
r»oi*aisk, procedente de Galveston y es-
calas, conslnado a Lykes Bros. 
tém I>K GALVKSTON 
V I V E R E S : 
Üníón Export. 1200 sacos harina. 
Barraqu; M. t;p, 300 id. Id. 
Armirlcan Hardware 400 Id. Id. 
Martínez Lavfn y Cp. 271 sacos arroz. 
C. de la Toffc 3 cajas papel. 
J. Ortega 20 pacas millo. 
Lykes Bro« 3 barriles aceité. 
DE HOUSTON 
F. Robins y Cp, 2400 sacoa harina. 
Lléo Rogcra 200 Id. Id. • 
DH BBAUMONT 
V I V E R E S : 
J. Ortega 1355 sacos arróz. 
V. Harlaco, 568 id. id. 
Garda y Cp, 1587 id. Id. 
Pifián y Cp, 1554 Id. id. 
G. Tejéiro y Gil, 249 Id. id. 
GoníAlez y Suárez, 555 Id. Id. 
J . Méhdea y Cp, 540 id. id. 
J. R Alleyn, 555 id. Id, 
I. Sierra 508 id. id. 
G. Llamédo y Cp, 500 "Hd. Id. 
R. SuAfez y Cp. 1000 Id. Id. 
N. Pórtela 200 Id. id. 
H. 'Astorqül y Cu, 1358 id. Id. 
MANIFIESTO 502 
Vapor americano Pastores, capitán 
Olértn, procedente de Néy York, a W. 
AI. Daniel. 
VÍVKRES; 
J. A. V. 100 cajas leche. 
A Balboa 12 Id. galletas. 
Yén S. 13 cajas provisiones. 
Cueto y Cp,. 100 barriles aceite. 
F. Bowman, 400 id. papas. 
Carral y Cp, 233 sacos café. 
F. Amaral, 200 barriles papas. 
A. Campos, 6 barriles jamón. 
J. N. Alleyn, 50 tercerolas manteca. 
American Grocery 37 cajas provisio-
nes. 
A, Armand e hijo 400 barriles papas. 
Aconta y Cp. 300 sacos harina. s 
O. Daltrtau, 10 Id. Id. 
M. Ti. ertton 100 id. id. / 
H. Kaolín e hipo, 1120 barriles y 100 
eacos papas y 250 id. cebollas. 
García y Cp. 13 cajas conservas. 
A^ Campos, 8 id. id. 
Lozano A. Cp, 10 atados quesos; 105 
cajas frutas. 
Swift y Cp. 15 atados quesos. 
A. Armand e hijo, 25 Id. Id. 
25 Id. id, 105 bttltOfl frutas. 
López Pereda y Cp. 400 buriilcs pa-
pas. 
Motítané y Htló. 25 cañas levalura. 
S. ¿. Prlertleln 64 caja» provisiones. 
A. Liyi, 2» id. Id. y efectos. 
J. L . 3 Cajas quesos. 
G. Cosío, 10 cascos id. 
Lozano A. y Cp, 12 id. id. 
GalbArt, L . Cp, 500 sacos harina. 
W. Bluirt 100 cajas leche. 
Lindner H. 100 tercerolas manteca; 
62 id. Id. 
L . Ray y Cp. 8 atados frutas. 
Wilson y Cp. 25 barriles aceite 60 
tércerolaa n»Hnteca. 
Llano C. Hnó. 500 barriles papas. 
A. Pere*. 800 Id. Id. 
Montané Mno. 800 cajas leche. 
F. Pardo y Cp. 115 cajas provlslone». 
J , Gallarréta 7 atados quesos 5 barri-
les ostros y 125 bultos frutas. 
M. García, 45 Id. Id. 
N, Cotsoni, 69 id, id. 
A, 100 tercerolas manteca, 
J , A, Palacio Cp, 1299 barriles pa-
pas rarVmnell Dalmau 110 cajas Jabón. 
Alonso y Cp, 105 Id. Id. 
F. Pita, 100 id^ Id. 
Llamas R. 100 id. id. 
Santeiro y Cp, 100 id, id. 
J. Calle y Cp, 100 Id. ld| 
Estrada y Cp, 100 id. Idl 
J¿. tíuárez y Cu, 60 Id, Id, 1 Id. 
'anuncios. 
Llmlner H, 25 Id, puerco. 
MISCELANEAS: 
C. (íaray 50 cajas linternas. 
J. Crespo 2 cajas discos. 
V. G. de los Réos 29 id, ferreterías. 
Dental Cubana, 1 Id. Impresos. 
J, L . Stowera, 1 id. accesorios. 
(Jarcia Hno 8 id. perfumerías. 
DIARIO DE LA MARINA 9 rollos d« 
papel. 
Union Y. E . 1 caja muestras. 
M. Palmeiro 2 cajas juguetes. 
Garín G. '^bultos ferreterías. 
Espino Cp, d cajas efectos. 
Armand Hno, 7 id. palillos. 
U. Elorreaga 14 cascos cadenas. 
J. A. García, 9 cajas drogas. 
M. Fernández y Cp, 47 id, calzado. 
Turró y Cp, 2 Id. Id, 
Pons y Cp, 1 id. id, 
S. Carasara Cp. ild. papel. 
Compartía Proveedora 120 Id. aguas. 
Villapol Cp, 2 Id. tejidos. 
G. Geli, 6 id. Juguetes. 
M. Porto, 1 id. grampas. 
MANIFIESTO 503 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán 
Phelan, procedente de Key West, con-
Hign.irlo a R. L , Brannen. 
V I V E R E S : 
V. Casaus, 1 caja pescado, i 
J, Lantaron 1 Id, 1 barril camarones. 
MISCELANEAS: 
A. Johnson. 3 cajas drogas. 
Champlin I , 2 id, cuchillerías, 
Lima D, 1 Id, accesorios, 
ücneral M. Tracling 1 cartón Id. 
Ortega y Cp, 1 caja accesorios. 
Ellis Bros, 1 id. Id, 
B. Ramos. 6 bultos drogas. 
C. American Telégrafos 1 id. Instru-
mentos. 
M, L . Lemen, 1 Id, Jabón. 
A. W. Hatch 1 id, tejidos. 
V. Powell 1 cartón fotografías, 
' R. Pérez, 1 Id. accesorios, 
C. B. Barnet 1 Id. libros, 
O. Larrea, 1 fardo algodón. 
M. Elizondo 1 caja accesorios, 
S, Loobel 1 caja ropa. 
Coca Cola y Cp. 1 id. efectos. 
MANIFIESTO 504 
Vapor americano H. M. Flager, capi-
tán Albury. procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Cp, 300 tercerolas manteca. 
Morris y Cp, 75 Id. id. 100 cajas id. 
Swlft y Cp, 13.648 kilos puerco. 
N, Qulroga, 1597 bajas huevos. 
A. Reboredo. 13.057 kilos Coles. 
A. Armand e holft. 930 huacales uvas. 
J. Castellanos 500 cajas huevos. 
Cuban Fruits 760 cajas peras y 240 
sacos cebollas. 
MISCELANEAS: 
Lykes Bros 318 cerdos. 
M. Robaina 355 id. Id. 
Harper Bros 90 id. id. 
üancedo Toca y Cp, 2217 piezas ma-
deras. 
Crusellns y Cp. 26.127 kilos grasa. 
Compañía Terminal Atarés, 62 bultos 
accesorios carros del viaje anterior, 
o o o o o o o o o o o o o o o a 
O E l DIARIO D E L A MAUI- 0 
O NA lo encuentra usted' en Q 
0 cualquier población de la 0 
O República. O 
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I m k m ' ü a m i ' ' ' 
D E L O S E M I G R A D O S 
ASOCIAC ION NACIONAL D E L O S 
EMIGRADOS 
C O R S E S ^ K A B O Y ' S M A F ^ T . 
V ^ l C O S D I S E Ñ A D O S S O B R S M O D E L . O S V T V O A 
H e m o s r e c i b i d o i o s ú l t i m o s m o d e f o s e n t o -
d a s l a s t a l l a s , a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . F a -
j a s E l á s t i c a s y B r a s s í e r e s . 
D P T O . D E C O R S E S 
r i N n I G U C t 
E L y K . M . o E L A E > f \ A 
aTaIáíAáAAÍAAAÍííííííííAAÍAAAAAAAAAAÁAAAAÍAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁA 
clal Juan C , Zenea, número 176, 
(altos.) Comunicando que este día 
visitará esta asociación el eeñor Ur-
bano Gómez, hijo del General Máxi-
mo Gómez. 
Edo. R E Y N A , % 
Secretario de Corresponda. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
J A P O N Y L A 
C O N F E R E N C I A 
D E L D E S A R M E 
De orden del señor Presidente ' 
tengo el gusto de citar a los miem-
bros de la Directiva de esta Asocia-
ción patriótica para que asistan a la 
junta que se ha de celebrar el lu-
nes veinte y seis del actual, a las 8 
y media p. m,, en el domicilio ao-
E u esta organización 
de socorros generales 
para adquirir la ración; 
que Augusto Rent í , dé Vales. 
í Rr?^16 dUfia cle la eficien 
^ Mon h ortoi)edista don José 
IMoJiL obraPía 5 9, que ha 
Reprt,,,. Pttr que fama en to-
al ir , , ,6 . Premios en todas 
automáV- que los magníficos 
^ la a H:08 " R ^ " ' que se 
""eras Vpama(la casa tie viuda 
n premio^' úe prado 119. 80n 
s. Vayo » 03 en cuchas €xpo-
^imas V e r l o s y oiSa de pa-
, rollQfi dnoveda<Íes musicales, 
ae autopíanos marca 
C0Jpra i 
l ' n n ^ n o h Z n ' 0 y Cn lÁgrÍ' 
Kn Hucha, y quo t,,ce*-." 
^Hos nrÍas Cosas en las 
^a: creer en 
^ f í 1 0 el r i"0."0 hay reloj tan 
mos08 Cm? g,nes reciben 
cuervo y Sobrinos, Se-
Este Doctor, amigo y compañero, 
además de dar vales, dá la nota ele-
gante llevando finas camisas hechas 
a medida en E l Modelo de Obispo y 
aguacate que es donde más satisfac-
ción dan a sus clientes.. 
• • » 
E l chiste final: 
—¿Sabes que le estoy tomando mu-
cho miedo al eminente fotógrafo Jai-
me Gispert? , 
—Hombre, ¿por qué, ¡A es muy 
amable? 
—Será muy amable pero a casi 
todo el mundo oigo decir que les ha 
tirado planchas; figúrate, con ese 
genio, cualquier día mata a uno . 
• * * 
Soluc ión:— ¿Que es lo que tiene 
ciudades sin casas, ríos sin agua, mon 
tes sin altura y puertos sin buques? 
Un mapa. 
4> # * 
Charada inédita: Cortesía de mi 
ueridisimo amigo Luis Angulo; cul-
Secretario del prominente bombín 
j de negocios, don Julio Blanco He-
;rrera, 
* * * 
Un muchacho se comii 
L a c o m p o s i c i ó n d e u n r e l ó j , h a d e 
s e r p e r f e c t a ; s i n ó e l r e l o j q u e d a e n 
p e o r e s c o n d i c i o n e s q u e a n t e s d e s u 
c o m p o s i c i ó n . 
" E L 
T i e n e l o s m e j o r e s r e l o j e r o s , y l o s m á s 
i m p o r t a n t e s t a l l e r e s d e j o y e r í a ; t o d o s 
n u e s t r o s t r a b a j o s s o n g a r a n t i z a d o s . 
S a n d a l i o C i e n f u e g o s y C o . 
O B R A P I A Y H A B A N A 
T E L E F O N O A - 2 7 3 8 
TOKIO, Septiembre, 24, 
Los periódicos de esta capital di-
cen que el Japón consultará a los 
demás miembros de la Liga de las 
Naciones respecto al deseo de Iqs 
Estados Unidos de que se les dé un 
trato igual en lo relativo al manda-
to sobre las islas del Pacífico, como 
detalle de la solución de la cues-
tión de Yap, 
E l Japón estudiará también la 
pretensión americana de poseer tie-
rras en Yap, siendo así que los ex-
tranjeros no tienen derecho a poseer 
tierras en territorio japonés. 
Calcúlase que los gastos de este 
país en 1% Conferencia de Washing-
ton sobre la limitación de los arma-
mentos y los problemas del Lejano 
Oriente ascenderán a $2.000,000, 
Los jefes del partido del gobierno 
creen que la Conferencia durará dos 
meses. 
Se ha resuelto definitivamente que 
él jefe de la delegación japonesa em-
barque para los Estados Unidos el 
día 15 de Octubre, 
Créese que el Japón está esperan-
do a que se le informe respecto al 
carácter de las delegaciones inglesa 
y francesa, antes de escoger defini-
tivamente la persona que actuará co-
mo jefe de la delegación japonesa en 
la Conferencia de Washington, 
H, Ijuin, ex-embajador en Italia, 
ha sido propuesto para dicho cargo, 
y corren también rumores de que el 
Primer Ministro Hará, está procu-
rando que el Vizconde Chinda, ex-
Embajador en los Estados Unidos y 
en Inglaterra acepte aquel nombra-
miento. 
Se ha declarado otra reunión de 
Feld-mariscales del Japón y Conse-
jeros Supremos, y el Yomi-Uri-Shmi-
bun, declara que la actitud del ejér-
cito en lo relativo a la limitación 
de los armamentos es la siguiente: 
E l Japón mantendrá su principio 
fijo de defensa nacional, y no se 
hará cambio o alteración ninguna 
sino hasta que llegue la hora en que 
las contiendas Internacionales pue-
dan arreglarse sin efepender de la 
fuerza armada, ni recurrir a ella. E s -
to es consecuencia del particular sta-
tus nacional del Japón y de la situa-
ción que existe en los Estados Cir-
cundantes." 
Esto parece indicar un cambio en 
la decisión anteriormente anunciada 
por el Japón, que apoyaba en prin-
cipio el propósito de mantener 21 
divisiones del ejército. Tal parece 
que estaría dispuesto el Japón a imi-
tar el ejemplo de otras naciones re-
duciendo positivamente sus arma-
mentos. Los periódicos principales 
declaran que es el propósito de las 
autoridades militares y navales pro-
poner definitivamente la reducción o 
abolición de las fortificaciones en 
las Islas Hawai!, las Filipinas y 
Guam, a cambio de que el Japón 
proceda a desmantelar las fortifica-
ciones de Eormosa y la Isla de Pes-
cadores, lo mismo que las de Puerto 
Arturo y Bonin, 
No ha podido obtenerse, sin em-
bargo, la confirmación de esta noti-
cia; pero se opina generalmente que 
esta proposición llegará a ser una 
Japón en la Conferencia, 
de las principales que presentara el 
Quizás la Idea.de desmantelar las 
fortificaciones del Pacífico,—dijo 
una persona autorizada—es más bien 
una esperansa que un suceso que se 
considere próximo a realizarse. Cier-
tamente una fortaleza fuera de 
Guam, que está cerca del Japón, po-
dría considerarse como una amenaza 
teórica, en el mismo sentido en que 
se consideraría la construcción de 
Una fortaleza de la Oran Bretaña en 
Jamaica, 
B O L E T I N D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Septiembre, 24. 
Las ferrocarrileras siguieron sien-
do todavía lo más notable del curso 
ascendente de las acciones al abrir-
se la breve sesión de hoy, extendien-
do sus recientes ganancias las de 
bajo grado, lo mismo que las que pa-
gan- dividendo. 
Cleveland, Cincinnatí, Chicago y 
St, Louis abrieron con un avance 
de dos puntos, aumentando en breve 
su ventaja con otro punto. 
Missouri Pacific, preferidas, se 
elevaron un punto, y avances frac-
ciónales señalaron la compra ulte-
rior de la Souther Pacific, Unión Pa-
cific, Northern Pacific y St Paul. 
Las petroleras y los cobres tam-
bién estuvieron irregularmente más 
altas, junto con las marítimas y ta-
bacaleras. 
Royal Dutch fué la única excep-
ción de dos puntos, 
MISS MANAN S E H A L L A MORI-
BUNDA. 
N E W Y O R K , Septiembre 24 
MIss, Mildred E , Hanan, hija del 
difunto Alfred P, Hanan, manufactu-
rero de calzado, que fué herida ayer 
a primera hora por Mrs, Grace Lawes, 
su antigua compañero, se hallaba hoy 
agonizando, 
Dícese que se declaró la peritonitis 
como resultado de una de las tre^ 
heridas que recibió al salir de la ca-
sa de una amiga en Brooklyn, acom-
pañada de John S, Borland. 
E l móvil, o los móviles, de este 
crimen permanecen todavía envueltos 
en el misterio. 
L a teoría de los celos, motivados 
por las atenciones de Borland a Miss 
Harán, fué repudiada por Borland, 
por la misma Miss Hanan y por la 
hermana de Mrs. Lawes, en San Fran-
cisco, 
Expresaron la creencia de que las 
drogas y los licores le habían trastor-
nado temporalmente si cerebro, 
Mrs. Lawes, atribuyó a la vida "por 
todo lo alto" y ^ los licores que acos-
tumbraba 1 ingerir el crimen que co-
metió y decía que "se estaba vol-
viendo loca", en carta dirigida a 
Miss. Billíe Williams, carta que se en-
contró en su bolsa. 
Miss, Hanan confesó que se había 
peleado recientemente con Mrs. L a -
wes, pero no dijo la causa de esta 
desavenencia. Agregó que este dis-
gusto había dado por resultado que 
Mrs. Lawes abandonase la casa de la 
Hanan, donde habla estado viviendo, 
y Mrs, Dorothy Gottschalk, delante 
de cuya casa ocurrió el trágico suceso, 
ha hablado de una comida con Mrs. 
Lawes la tarde del dia anterior al 
trágico aconteemiento, durante la 
cual Mrs. Lawes declaró que "cáda 
vez que había encontrado algo dulce ¡ 
y agradable en la vida se lo habían i 
arrebatado". 
Después exclamó: "yo he sido una 
mujer diabólica, sí, diabólica", 
Miss, Gottschalk dijo que Mrs, L a - i 
wes, sin embargo, había negado que. 
estuviese enamorada de Borland o 
que le hubiesen inspirado celos las 
atenciones de éste para con Miss Ha-
nan. ' 
L A CANAL E N Q U E P E R E C I O 
MIS R A P P E 
SAN FRANCISCO, C A L . , Septiembra 
24 
Hoy comenzó el tercer día de I» 
vista preliminar del caso de Roscos 
C. Arbuckle, acusado de asesinato, 
con motivo de la muerte de Virginia 
Rappe, en el tribunal de policía presi 
dido por el juez Sylvalnn. J . Lazarus, 
de esta ciudad, sosteniendo todavía 
el ministerio fiscal sus acnaaclones 
contra el célebre actor cinematográ-
fico. 
Al Semnacher, encargado de diri-
gir los negocios de Miss Rappe, y uno 
de los que concurrieron a la fiesta da-
da por Arbuckle en el Hotel St. Pran-
cis, fué el testigo principal en la 
sesión de ayer. 
No había terminado su declaración 
cuando llegó la hora final. 
Semnacher declaró que la reunión 
no tuvo nada de monótona. Corrió 
abundantemente el licor, asistieron 
muchas mujeres y hubo música ins-
piradora, procedente de un fonógra-
fo alquilado por Arbuckle. 
Semnacher, aunque no está abso-
lutamente seguro de ello, dijo que pon 
los recuerdos que puede evocar, loa 
concurrentes, vestidos de pajama, 
bailaron elegantemente. 
Semnacher dijo que Arbckle, Lo-
well Sherman y Mrs. Bambina Maud 
Delmont recibieron a los huéspedes 
en pajamas y agregó que los partici-
pantes en esta orgía ingirieron una 
cantidad considerable de licor. 
Mrs. Delmont corroboró con su ju-
ramente la acusación de asesinato por 
ella presentada. 
E S T A D I S T I C A 
D E T R A B A J O 
WASHINGTON, Septiembre, 24. 
Según datos estadísticos publica-
dos por el Departamento del Censo 
hoy, menor número de personas se 
dedicaron en el año pasado a ocu-
paciones lucrativas en la Carolina 
del Sur que en el año 1909. 
Este número es de 674,038, o sea 
el 40 por ciento dei los habitantes de 
diez o más años de edad, mientras 
que en 1910 el número fué de 728 
mil 627, o sea el 48.1 por ciento de 
la población tptal del Estado. 
E l número ufe los dedicados a la-
bores lucrativas en 1920 fué de 65.3 
por ciento comparado con 67.6 por 
cient oen 1910. 
Las mujeres dedicadas al trabajo 
estaban en número de 205,619, o 
sea el 30,5 por ciento del total. 
C O M B A T I E N T E 
J U E L L O R A 
P A R I S , Septiembre 24 
Según /Informa el periódico " L a 
Libertad'', el Conde Deporrat y Ca-
milo L a Farge, se batieron en duelo 
ayer por la mañana en el Parque de 
los Príncipes, a pistola y espada. 
E l Conde recibió una herida de es-
pada en el brazo derecho, la cual le 
obligó, con lágrimas en los ojos, a 
retirarseUel campo. 
LOS MALI OIS CINTURA 
COWSTITVYBN XA TJX TIMA. 
EXPRESION DE LA MODA PA-
BZBXfiN EN ELEGANCIA, HI-
GIENE Y COMODIDAD 
De un novísimo tejido elásti-
co enteramente horadado, son los 
únicos Que actualmente reco-
miendan en Francia las eraineh-
cias médicas. 
Ideales para climas del tra-
pico. 
Fléxlbles. ligeros, horadados, 
sin ballenas, pastas ni hebillas, 
constituyen para las damas la 
realización de un sueño; porqu* 
"moldean" las formas, conser-
van la "ondulaclftn" de la linea' 
y facilitan los movimientos, es-
§ecialmente en el baile y loi eportes. 
M a r í a P . de F e r n á n d e z 
TELEPONO A-4533. 
O'BEIIiIiY, 39 
F A G I N A S E I S «riAKiO P E ÍÁ M A R I N A Septiembre 24 de 1921 
ARO I •XXXíX 
í AMA M A A M A 
Información diaria de la R e d a c c i ó n sucursal del D I A R I O D E L A M A R I N A en Madria 
A M A R G U R A S D E L A C A M P A Ñ A 
L A T R A G I C A E P O P E Y A D E M O N T E - A R R U I T 
NO O C U R R E NOVEDAD 
Como en Zeluán, como en Bu-Er-
mara, la trágica y gloriosa página 
Loa sacos de pan, los paquetes de 
medicina y las barras de hielo que 
arrojaban los aeroplanos calan mu-histórica de Monte Arrult ha concluí 
do con una felonía de los moros. 
Monte Arruit era el baluarte de la había que conquistarlo a tiros en lu 
gloria en esta lucha sangrienta y la-1 cha rabiosa con los moros, 
raentable en la cual hemos vivido Cada día se mataba un caballo de 
tantas ho'ras de pena y amargura. los pocos que quedaban. L a sed era 
Desde que se inició la retirada de todavía más espantosa y a duras pe-
las fuerzas del valeroso' general Na-; ñas bastaban a calmarla las barras 
varro a través de los trágicos desfi-' de hielo de los aviones, 
laderos donde los soldados españoles Entre tanto, la lucha proseguía fe-
iban cayendo acribillados por las ba- roz, implacable espantosa. Y, lo que 
las de los moros, el público ha segui- ¡era peor sin esperanza. 
do con creciente interés, con vivísimo ¡ —— 
anhelo, con admiración, con temor y I F U E G O D E CAÑON 
con pena, los episodios de la confien-, E1 soldado del regimiento de Meli-
da desigual y heroica. Las brillantes, lla jo sé González Torres que ha lie 
cargas de los 
que mandaba 
mo de Rivera; y la entereza y la seré-1 moa confirman y amplían este re 
nidad con que el general Navarro su- lat0 
D E L CAMPO SOCIAL 
UN C E N T R O Q U E H O N R A 
A E S P A Ñ A 
E L INSTITUTO NACIONAL DE 
P R E V I S I O N 
Noble patriotismo 
en Cataluña 
s jinetes de Alcántara gado a la plaza proCedente de Monte 
el teniente coronel P " - | A r r u i t cuenta detalles Interesantísí 
Barcelona, 19 de Agosto 
L a suscripción abierta a beneficio 
a 
Su polítJc dcsccntrallzadoru y mi ba-
se .puramento .científírn. .Aragón, 
s veces fuera del campamento y 1 Cataluña, Guipúzcoa y Vizcaya iden 
tificadas con su política 
L a actualidad social la constituye ' de los heridos ^ Melilla asciende 
hoy el régimen del retiro obrero ' I39 'í92-S6 pesetas, y la abierta 
obligatorio, cuya Implantación, aho- favor de los hospitales, a 24,250. 
ra en marcha, se debe al Instituto 
Nacional de Previsión. Exponer las 
características principales de este 
organismo, poco vulgarizado por la 
Prensa, y el procecTimiento que se 
L A M I S I O N E S P A Ñ O L A 
D E P A R I S 
Madrid, Agosto 24. 
Ayer mañana llegó a Palacio 
po contener y reorganizar a los fu 
gitívos de Annual y de otras posicio-
nes el indomable valor de que todoa 
dieron admirable pruebas desde Dar 
Drius y a Monte Arruit; la abnega-
ción y el espíritu de sacrificio que ha 
demostrado en todo momento ese bra 
lo reputamos de máximo interés, por 
la "novedad" que tales cosas repre-
sentan en la historia oficial y legis-
lativa de España. 
E l fin propio del I. N. de P. es fo-
mentar y difundir la previsión po-
pular, especialmente la que se reali-
Los moros emplazaron contra la1 za en forma de pensiones de retiro 
posición un cañón con el que hicieron para la vejez. Además le están enco 
Barcelona, 19 de Agosto 
| do llevada allí por esclaiecidos sacer 
E l presidente del Colegio de Prac- dotes, el excelentísimo don Gabriel 
ficantes de Medicina y Cirugía ha Palmer, en primer término, y los mi-
ha seguido en la redacción y prepa-j oficiado al capitán general dándole ¡ sioneros del Corazón de María, cuyo 
ración del retiro obrero obligatorio ! cuenta de que los miembros de aque-j superior es actualmente el padre 
Volviendo a España de nuestra ex-
cursión por Holanda, nos hemos dete-
nido en París para ver la "Misión 
Española". No era la primera vez que 
visitábamos este importantísimo nú-
cleo de vida española en la vecina 
república; pero nuestra sorpresa ha 
sido tan agradable como grande al 
ver su actual prosperidad y la copio-
sa mies que para la Religión y lara 
a ¡ la Patria promete en el porvenir. Su 
I mismo nombre de Misión ya indica 
| que el espíritu que le dió vida» y la 
j mantiene floreciente y fecunda ha si" I el"despacho 
—Por lo demás—añadió 
nada nuevo. 
P O L I T I C A 
P a l a b r a s del s e ñ o r M a u r a . — L a C i e r v a en P a l a c i o . ^ 
G o b e r n a c i ó n . — E l Gobernador de Barcelona 
I cuando recibió a los renrpo 
el de la Prensa, les manlfe«u ^ 









compañeros, (fe Gabinete 
ció en la 
hora. I Su Majestad ha tenido qUe 
Al salir manifestó que una ocupa- tarnos al señor Cambó v q 
• ' . — i — > . . . . . . j - — — #— - d mi 
lia entidad se ofrecen a desempeñar j Eduardo Gómez. Nuestro Monarca, 
gratuitamente las funciones anejas a|en una de sus visitas a París, había 
su profesión en el hospital que trata i visto también el desamparo moral y 
de establecer el Ayuntamiento de ¡religioso en que se veía la colonia 
Barcelona. j española; y al decir colonia española. 
Se ha ofrecido como enfermera en] queremos significar especialmente 
el hospital de Melilla la señorita Am- aquella parte del elemento español 
bastantes disparos. 
No tardaron en emplazar otra pieza 
con las dos cañoneaban a Monte 
Arruit. 
Un casco de granada hirió al te 
vo puñado de españoles; el epifcodlo | niente CoroneI pI.imo de Rivera quien 
entero, en fin de Monte Arruit ha sido | falleció por falta de medicinas con 
contemplado con ansiedad y asom- que atender a su curación, 
bro por la nación. E1 acto de dar sepultura al cadá-
Día por día hemos seguido la epo-1 ver regultó emocionante. Todos los 
mondados, en general, los seguros 
de utilidad pública—es decir, los 
que el Estado establece o fomenta 
atendiendo al bien general y a la 
protección de las clases económicas 
débiles. 
E n el aspecto jurídico, el I . N. de 
P. es un organismo con personalidad 
y fondos propios; en el aspecto téc 
lo'nno a^oníiQ tpnfamn^ nnHcias 1 ~~• » níco, el I . N. de P. aplica las reglas 
peya la que apenas teníamos noticias. soidado3 echaron un puñado de tierra , matpm;lt,ra_ dpI cp„nro nne PvifPn 
E l general Navarro, conciso y lacóni- • a la fosa | matei 
co como los héroes de otros tiempos, j Y el generai Navarro seguía dando 
enviaba siempre a la plaza los mis-1 órdenes para la me<jor defensa de la 
mos desesperantes partes: No ocurre ^ posiciónj ayudando a lag tropas or-
novedad". . • , I denando el equitativo reparto de los 
Sabíamos que la posición e s t á b a l o - ¡ vívereSi siempre confiado en la víc-
deada por miles de enemigos y el par- toria f jnai , 
te nos decía: "No ocurre novedací". ' 
Sabíamos que los moros disponían 
de cañones arrebatados a nuestro \ L A RENDICION 
ejército y el parte comunicaLa: "No 
ocurre novedad. " 
Vista, después de tan estéril y he-
, roica resistencia la inutilidad de la 
Sabíamos que los sitiadores p tre - | defensa se dló la orden de pariamen-
chaban cada vez mas el cerco, coló-, tar; para estimular una capitulación 
cando en angustiosa situación y en i honr0ga y que aquellos valientes vol-
inminente pepgro a los defensores, en i vleran con vlda a l e l i l í * . E n los pa-
tre los cuales aumentaban dianamen, rapetos se izó la bandera blanca y el 
te los heridos y el parte i.os decía: 1 general Navarro consintió en parla 
paro Gómez. 
^Para proceder a la adquisición de 
ganado caballar y mular, en breve vi-
sitará diversos puntos do esta región 
la comisión de la Remonta. 
Cada día va en aumento el núme-
ro de Individuos que se alista en el 
banderín de enganche de esta plaza 
para el Tercio Extranjero. Esta no-
che salieron para Ceuta 50 
más necesitada de protección. 
L a historia de la Misión es una se-
rie de dificultades de toda clase ven-
cidas por la constancia, el celo y el 
don de gentes que distinguen a don 
Gabriel Palmer. E l mismo Canalejas, 
y más tarde el conde de Romanónos, 
comprendieron también que la Misión 
española era una gran necesidad, y 
ción inaplazable le había retrasado no nos conocíamos 
no hay 
Conocerá usted muv 
lítlcos. í 
Pe* 
señor Maura después que todos sus bía llevado a Palacio alen ^ k ** 
—3. (Te i ete. Permane- ¡ —Por cierto—dijo—qu"11 ̂  % ^iio 










— ¿ Y de altos cargos?—interrogó Coello de Portugal—yo n0C-0n<le 
un periodista 
—Eso es subalterno. No hay na 
da de gobernadores ni de esas co 
sas. 
—Nos referíamos a los altos car 
gos de Hacienda y de otrot departa 
montos. 
POCO, 
—Muy pocos—dijo el c 
i no h. 
do jamás en política. 
. 7~Tav veremos qué le parece ted el banco1 azul. 
—Tampoco he concurrldn h, 
al Congreso. E l pasado año f , ,?1^! * ' 
nos días, cuando se trataba h '̂ ^ 
alumnos de la Escuela ri* ^ loi intení 
¡Ah! no sé. No creo que haya que fueron expulsados; ~ya Gl.er|> 
nada de eso, pues ya dije que todo ustedes que mi hijo era uno ti : 
¡ Asiles que yo^soy un señor q êel!o*,1 -ello es subalterno 
Además, tenemos cosas mucho al banco azul desde un 
'No o ^ "re novedad 
Unicamente cuando había bajas de 
importancia agregaba el general Na-
vrro un línea más a los partes: 
"Tengo que añadir a las novedades 
los peligros del empirismo. Su ges-
tión está fiscalizada por el actua-
rio, que es M. Edmon Lafranc, se-
cretario de la Sociedad de Actuarios 
Belgas y una de las autoridades del 
Seguro. E l Gobierno comprueba ca-
da cinco años la solvencia del Insti-
tuto por medio de una Comisión, 
presidida por el comisarlo general 
de Seguros, y de la que es secretario 
un actuario con título profesional. 
Aparte el retiro obrero, ha sido 
iniciativa del h N. de P. el Coto So-
cial de Previsión y a él se debe el 
fomento de las Mutualidades Escola-
res en nuestra Patria. 
E l primer antecedente del I . N. de 
P. se halla en una iniciativa de la regimiento de Infantería de Vergara. 
Caja de Ahorros de Santander, en E n el Gobierno militar se siguen 
, que, una vez establecida, sus bene 
Esta mañana salieron de Barcelona f,iCÍ0, ^ " ^ P 1 0 8 0 8 - AASÍ' P11^• d f , , 
con rumbo a Melilla los vapores fe e l 1 9 1 1 ^ m e n z ó don Gabriel ayer tarde en el Alcázar Regio, des-






periodistas que hoy se celebrará | Con el señor González Hont Bor aqu 
también conferenció nuestro ¿ l ^ 
más importantes de que ocuparnos, ! segunda fila en la tribuna. ^ 
como lo de Marruecos. Ayer fué un | Se ha despedido del ministr 
día muy movido en Melilla, aunque j Estado el conde de GImeno qu ^ 
yo creí que iba a serlo más. ¡ a asistir como delegado a la reu ^ 
Confirmó el señor Maura a los de la Sociedad de las Naciones 
Consejo en la Presidencia y el jue 
ves en Palacio, presidido por el Rey. | jador en París señor Quifioneg 
E l ministro de la Guerra estuvo , León. Anoche salió para la 
francesa, este diplomático. 
das por nuestro embajador y otros 
y | elementos importantes de la colonia, 
habían de dar por resultado la ínsta-
te material de guerra, utensilios 
gran cantidad de víveres. 
Con Igual cargamento saldrá pro-
bablemente mañana el trasatlántico '1^1011' *UnqUe Rro.vlsJon0a1' J a Mí 
capitu 
las cinco. 
Cuando le preguntaron los perio-
distas, dijo que había Ido con el ex- j rrogado por uno de estos si la 
elusivo objeto de hablar con don A l - I orden reciente sobre la censura h 
Comunican (Te Barcelona qUe 
gobernador recibió a los perUi. 
tas como de costumbre y al ser i% 
; sión en la parroquia de Saint Honoré | fonso, fuera de las horas de despa-i la Prensa era aplicable a Barceloní 
d'Eylau el año de 1913. Los padres cho, como solía hacer de vez en ¡dijo: "Manuel Calvo". 
Habían circulado aquí rumores I ¿el Corazón de María, cuyo celo y pa-| cuando, 
alarmantes acerca de la suerte que. triotismo se habían acreditado tantol — ¿ D e Melilla no hay nada?-
hubiera podido correr el "Barceló", en América, y especialmente en las ís-1 sinuó un periodista, 
que, como se recordará, salió el mlér- ias de Fernando Poo, se encargaron I —No; nada nuevo. Las últimas 
coles, llevando a bordo tropas expe-,rlf>l sprvlfin rpHtrincn in Mio^n vi ^«f^iQa •an.™ ô r, loa *a 
dicionarias. Esta tarde la 
-in-
—Aquí la censura sobre los • • 
sos de Melilla, comprende tres 
tos: militar, político y social, pori, 
que no conviene prescindir de e?> 
sistema. Ruego a los directores qm 
l Compañía comenzaron llenos de entusiasmo suiche, que se facilitaron esta madru- | me sigan enviando las galeradas 
iransmediterránea ha recibido un ra-; apostolado, predicando a los obreros1 gada en el ministerio de la Guerra, los periódicos y les prometo la m. 
diograma anunciándole la feliz arri-j enseñando el catecismo, visitando al Esta mañana, al enterarme de las j yor benevolencia, 
bada del "Barceló", así como del "Vi-j loa enfermos en sus casas y en los! noticias recogidas por un periódico i Interrogado sobre si era cierto 
cente Puchol", que salió del mismo: hospitales, colocando a los que no! sobre el Peñón, me informé, y a las ! que pensaba hacer un viaje a Mí-
día de Tarragona con un batallón del tenían trabajo y haciéndose todo pa-| doce del día he conferenciado con cTrid, para conferenciar con el minis. 
1899, a la que Pereda dió su firma. 
mentar con los jefes d^ la barca ene-
miga que llegaron a su presencia. 
Parece que se convino en que to-
das las tropas saldrían de la posición Formó el proyecto el I . de R. S. y 
, y que solo los soldados entregarían patrocinado por el Gobierno del se-
del día la muerte de Primo de Rive-¡ log fusilts conservando las armas la | ñor Maura en las Cortes, siendo mi-
ra y de Simeoni." I oflcialildad; un grupo de moros con i nistro de la Gobernación el señor 
Hasta que por fm llegó la dolorosa j algunos jefes al frente les abrirían Cierva, fué creado el Instituto por la 1 una suscripción hecha en Torroella de¡de Poder encentrar sede definitiva pa 
y horrible novedad de la traición de | pasog hagta log primer0s puestos es- ley de 27 de febrero de 1908. Se le Montgri, para los soldados de Afr icaira los misioneros, estalló la guerra. 
ra todos, segn la expresión de San el propio comandante de aquella pía-i tro de la Gobernación, contestó 
Pablo. za, quien me ha manifestado la ab- ; no era necesario por que en Bar 
dotó con un capital de 500,000 pe- hijos de aquel distrito los moros del asalto a la posición de, añoles; asegurar que no serían 
la espantosa pelea de la matanza de , molegtadoa. en el camlno 
nuestros compatriotas y de la prisión i 
del heroico barón de Casa Davalillos! L a . evacuación comenzarla en la 
y de algunos de sus oficiales y sol-1 del día 0 y todos los heridos y 
dados | enfermos marcharían protegidos por 
l fuerzas moras, 
H A M B R E Y S E D A \ efectuar la evacuación se pre- , 
E n la posición había unos 400 h o m ' s e n t ó un grupo de moros que decían ! ^ i o r e ! ,nutr_lda/._P°r o ? ? ™ 8 . ° !" 
bres útiles y más de 300 heridos y i ser los encargados de custodiar la re 
recibiendo Importantes cantidades i Cuando la Misión estaba en pleno i soluta inexactitud de aquellas noU 
para la suscripción abierta a benefi- desenvolvimiento y el auxilio de las 'c ías . E s muy sensible que los perió-
cio de las tropas de Africa. I damas catequistas había aumentado i dicos recojan rumores de esa natu-
E l gobernador militar de Gerona! sus ya óPimos frutos, cuando el in-! raleza, sin estar ciertos de ellos, pues 
- producen una alarma injustificada y 
lamentable. 
E l ministro de la Gobernación, 
ha remitido 406 pesetas, producto de'cansazle señor Palmer andaba cerca
setas. Una prueba de la buena admi-
nistración del Instituto es que, de-
biendo valorarse su capital al final 
de cada ejercicio, se hizo, en aten-
ción a la dificultad de los años últi-
mos, una reserva d efluctuaciones de 
enfermos para cuya asistencia no ha-1 tirada y defenderla 
bía más que un médico enfermo tam- I Se dejó libre el paso. E n el mo-
bién, víctima de la fiebre. Los que i mento en que todo estuvo listo y uni-
quedaban en pie, jefes oficiales y sol-i das la8 distintas fuerzas que habían 
dados, luchaban denodadamente en | defendido el campamento el poblado 
los parapetos con los fusiles y ame- y los parapetos, fueron abiertas las 
tralladoras. SI alguna vez flaqueó el' Puertaa dan al campo. Entonces 
espíritu de algún soldado antes de I surSíó la traición: el grupo que había 
que pudiera contagiarse a otros el | entrado en la posición hizo fuego con- monoerafías v folletos aue re 
general Navarro le dejaba ir, paternal Itra nuestros soldados; los moros de, P'e/. m ° r ^ a " a « rolletos que re 
mente, por si a favor dé la sombra, fuera comprendieron el ataque y el < Parle 
chas en los gastos de administración, 
con lo que se logró mantener el va-
lor exacto en Bolsa de los títulos en 
todo momento. 
que, sin disminuir la actividad, pero 
^ « r e t a e n v S r e d T 5 r „ e J — M ' ^ f ^ nn Hp h'Atoriu* f,„a QQ >.on„ « \t I mer ^ las virttudes heroicas de los 
Ha 1 OO^'Tese tanur iehan ent^egal ? S ' T O ? ? de tod°s los obs-
do los señores Segura Hermanos de h 1 i^18^ i slg Prosperan-
esta capital, para los indivTduos de I f^ 7 en medÍ01 de la* 
aquella unidad. Q l ™ u o s üe la gue ge hlzo el traslad a la 
nueva demora, que había sido una 
Ha quedado depositado en la Capi-I iglesia de Carmelitas antes de la 
Barcet 
na no pasa nada que lo justlfiqn»; 
pero que si lo llaman irá naturü 
mente. Agregó enseguida que mil 
adelante piensa realizar ese viaje i 
Madrid, pero no para nada del go-
bierno civil, sino para asuntos par 
ticulares. 
L O N D R E S 
E l Centro E s p a ñ o l de L o n d r e s 
E l Centro Español de Londres es 
uno de los mejores Clubs extranjeros 
de esta capital, por la misión social 
E L V I S A D O D E 
































Para evitar dudas y dificultaita 
tañía un valioso reloj de oro regalado expulsión, estableciéndose allí defi-i^116 «desempeña como órgano de la que en la páctica han surgido 
L a labor educadora del Instituto 
medio de sus "Anales" y las múlti-
nitivamente. 
de la noche podía lograr el refugio de • general Navarro, con los oficiales y 
Melilla. ¡soldados que le rodeaban cayó prisio-
E l hambre y la sed atormentaban a! "ero, mientras algunos grupos se de 
los sitiados. Cuando empezaron a He 
! por los mismos citados señores para 
i el artillero que más se distinga por 
su valor y amor a la Patria. 
Fin de este organismo es difun- ¡ E l Ayuntamiento de Sitges, en su 
dir el seguro popular. Lo realiza por última sesión, acordó ofrecer varias americanos veían con gran alegría 
camas en el hospital de aquella villa ¡el hogar espiritual que en una nación 
para los heridos de la campaña. I extranjera les deparaba la madre Pa-
De Manresa comunican que el pró- tria. Los misioneros redoblaron su 
No era solamente la co-| colonla «sPanola' así como Por su o H ^ v o de la interpretación del ^ 
lonia española propiamente dicha l a i c i z a c i ó n . . rraf o segundo d f H f " c u ° 2o<« 
que tenía ya una iglesia y una casa E n sus comienzos estaba en un mo-|Real decreto de 12 de/narzo feMi 
donde reunirse; también los híspano-
gar de areoplanos con previsiones es-
caseaban los víveres al extremo de 
que racionaban cuidadosamnte la car 
ne de caballo y de mulo. 
Desde el día 2 8 según cuentan los 
escapados de la posición no se comía 
más que dicha carne y garbanzos tos-
tados con azúcar. E n vez de café to-
maban cebada cocida con agua. 
Asistió a 650 actos públicos, de los 
cuales 52 se realizaron en Cataluña, 
fendían a la desesperada y otros in- 1 Hablaron los propagandistas del Ins-
tentaban la huida campo en busca i títuto en edificios públicos, en cen-
del ampa a» de Melilla. ¡tros populares, en la plaza pública. 
Pocos pr.dieron escapar: la mayo-i y hasta en las Iglesias. De esa suer-
ría espera hoy el rescate en los adua- I te se llegó a identificar con la opi-
res del avaricioso y feroz enemigo, ¡pular; en Melilla, en efecto, fundó 
Quedaba escrita la última página | nión nacional y extendió hasta los 
de la epopeya triste y gloriosa de \ confines de la Patria el seguro po-
L a propaganda oral es incesante. | ximo domingo se celebrará un partí-' actividad, y desde entonces estable-
desto local de Wells Street, próximo se ha dictado por el Ministerio del 
a Oxford Street y gracias a los es-! Gobernación una Real orden ( 
fuerzos de algunos españoles, no tar- Pone lo siguiente: 
Monte Arruit. 
' (De " E l Liberal" de Madrid.) 
pular; en Melilla, en efecto, fundó 
varias Mutualidades, e incluso llevó 
do de fútbol a beneficio de los sóida 
dos heridos en Africa. 
Distinguidas señoritas de aquella 
población postularán ei mismo día 
con idéntico fin. A la fiesta depor-
tiva asistirán las autoridades. 
"concierto económico" para ser 
igual que las demás provincias en lo 
concerniente al retiro obrero de los 
1 cieron "Catecismos" en los barrios 
más necesitados de instrucción mo-
ral, fundaron un Centro Obrero E s 
dó en transformarse en un elegante 
Club del "West E n d . " 
Ocupa ahora un magnífico edificio 
en Covendish Square, que fué du-
rante algunos años la residencia de 
Mr. Asqulth, el anterior presidente 
pañol, organizaron los servicios pa-|del Consejo de ministros británico.-
rroquiales en beneficio de los núes-1 E s este un Centro de españoles, 
tros, comenzó a funcionar el Taller I hispanoamericanos e ingleses vincula- pasando por ^spaua 0 de ^ 
de Santa Rista, abrieron un "Dispon- dos a España, y cuenta entre sus aso- ^ ^ } ^ 0 ^ - . , . ^ I & ^ t J-ínrme al« 
sario" para los enfermos pobres, y, 
E l visado puesto por cónsul es-
pañol de carrera o representan!» 
diplomático de España en los pas 
potesr expedidos con arreglo al * 
tículo lo del Real decreto se dispon 
ne sea valedero para todos los vía)» 
que la persona a cuyo favor se con-
cedió el pasaporte haya de hacfl. 
pasando por España o residiendo*» 
añadiendo a las anteriores otras for-













Zarzuela en dos actos, libro 
do Antonio López Monis, mú-
sica del maestro Rafael Mllián 
la previsión social a la leprosería mayores de cuarenta y cinco años, 
de Fontilles. Doquiera encontró ma-1 L a explicación de tales adTiesio-
sas sedientas de protección, y en mu- nes estriba en el criterio generosa-
plés y aun bailable del dominio pú 
blico. 
EN E L B U E N R E T I R O 
L a muchacha veneciana Marieta y 
el gondolero Paolo se adoran. De Ma 
rieta está enamorado Miccone, bufón lcantarlaa 
en fin, estuvo a su alcance para 
mediar las necesidades morales y ma-
ejemplo de "Molnos de viento" y cu-, chísimos pueblos oyó que era la su- mente descentralizad A- del Institu-! traen entre manos el proyecto de un 
'ya la primera visita oficial que reci-; to, en el deso, estímulo y fomento i gran hispital; pero ya no es proyecto 
I bían. i de las colaboraciones regionales y 
E n ocasiones el compositor acierta | para premiar ese esfuerzo. Zara- locales, en la ausencia total de espí-
con frases bellas o por su elevación, o goza impuso la medalla de oro de la ritu de exclusivismo y absorción que 
por su "vis" dramática, o por su arru- ciudad al Instituto Nacional ue Pre- le caracteriza. A este propósito es in-
Uo acariciador. Pero no las desarro-;visión, en la personal del general teresante recordar que en solemne 
lia convenientemente limitándose a co Marvá. su presidente, y declaró 'an- sesión celer ada en el salón de San 
locar vanas una a continuación de ¡ te el Rey que estaba Zaragoza tan | Jorge de la Diputación de Bkrcelo-1 ¿In 'cómoromeTíó su firma « T f l í T ^ 
otras o a modificarla merced a ento-J identificada con el I. N. de P., que na, bajo la presidencia de don ' oue ia ^ S r de Fsna 
naciones difíciles que si se apartan de ]o consideraba institución aragone- 1 Eduardo Dato, el presidente de la P 1 P 
ciados a Su Majestad Don Alfonso ración del vlsado ^ue' confor , , « 
X I I I , al embajador de España, a los ¡vigentes acuerdos internacionales,̂  
- representantes de varios países bis- de dos años normalmente y ne 
cencía, crearon Congregaciones, Pa-1 panoamericanos, al personal de l a , año por excepción, tratándose ^ 
tronatos. Bolsa de Trabajo, cuanto, i Embajada y del Consulado y a la ma-j saportes expedidos para un 
alcance para re- J'or parte de los miembros de la Cá-iviaje; quedando así ac]*Taa, \ 
mará de Comercio, amén de los prin-j tanto, el párrafo seSund° tie' « «Giui 
cipales representantes de la literatu-[culo 2o.' de dicho Real de(:r" 
ra, la ciencia, la banca, el comercio, el sentido de que el extranjer 
y la industria residente en Londres. obtuviere visado de funciona 
L a difícil empresa de dotar al Cen-! plomátlco o cónsul de c!iT™^ m(i 
tro español de un hermoso edificio, la i altados en el país donde el ||°i|1ee¡ 
sino realidad. E l año pasado adqui 
I rió el Gobierno español todo el in-
[ mueble donde ahora están estableci-
i dos (rué de la Pompe, 53) ; pero ha-
j hiendo terminado el plazo para la 
' opción, el mismo rey don Alfonso 
lo hebén no siempre'son artísticas y sa 
muchas veces son impropias de tim-. 
bre y texitura de la voz que ha de Obra de conciliación nacional 
del gran Dux Persuadido Miccone de 
que no podrá él, diforme, repugnante, 
directa y personalmente,arrebatar al 
hermoso gondolero e l cariño de la lin-
da joven, procura y consigue que se 
prende de ésta el viejo Dux. Y, en 
efecto, el jefe supremo de la república 
conduce al palacio de la señorita Ma-
rieta para imponerle el matrimonio 
L a orquestación por lo general es No sólo Aragón—a quien en jus-
muy pobre y muy vieja y la ínstru- ticia le* corresponde la mayor ala-
mentación más que arbitraria, caprl-; banza por haber sido en realidad la 
chosa en el uso del metal, monótona ponencia jurídica de España en ma-
en el del flautín es insignificante en teria de pfevisin social,—otras re-
el del resto de la madera y en el de glones españoles están identificadas 
la cuerda. j con el I . N. de P. en el mismo gra-
E l primer número de tiple, el re- i do que la aragonesa. 
- contó que acaba en tarantela, del ba- ¡ En una sesión de la semana de la 
Paolo ayudado por su amigo Marco rítono; el dúo de barítono y bajo, el Previsión guipuzcoana de 1919, ce-
y por la mujer de éste. Resina, prepa-¡ de tiple y barítono (del segundo cua- lebrada en la Diputación provincial 
ra la liberación de su prometida; pe- dro del segundo acto) y la especie de Guipúzcoa y presidida por el ae-
ro es sorprendido, y preso y condena-j de "scherzo" de tiple cómica y coro i tual ministro de Estado, declaró don 
ao a muerte. Maneta implora la pie- de tiples, constituyen lo más sallen- Jorge Jordana, presidente de la Ca 
^ _-e__-.C-,0ne: y Miccone_. conmoví- te y lo que más gustó . 
L a señora Vela lució su voz esplén-
dida y pastosa y cantó bien (en algún 
pasaje muy bien), pero sin vocalizar., 
ña. Hemos visto las dependencias 
S ^ í 1 6 Pension.es Para Ia vePez' de del nuevo Hospital, que fué ya una Barcelona, proclamaba su agradeí i -
míento al Instituto, porque realiza-
ba un acto de justicia con Cataluña 
al mantener y aun fomentar una 
Caja regional catalana naciente, 
ruando pudo haberla ahogado con 
la fuerza del Estado que represen-
taba. 
No quiere el Instituto—y esta es 
su principal característica—el mo-
nopolio cTel seguro; actitud lauda-
ble, sobre todo sí se considera el 
provecho econmico que el 
polio había de reportarle. 
afamada clínica, y, realmente no se 
puede desear más. Dependencias 
grandes, limpias, con gran número de 
camas, material quirrgico, sala de 
operaciones, patios; las hermanas de 
San Juan de Dios ya estáin esperando 
a los enfermos; ahora sólo falta que 
el Gobierno acuda con una subven-
ción. 
Los que visitan la Misión no pue-
den menos de admirar la incompara-
ble labor de los misioneros del Cora-
mono- j zón de María. No hace mucho tiempo 





realizó la "Casa de España", una Soito fué expedido en el país donde 
"La o h s o i ó n úv la solvencia" 
do. se resuelve a salvar a Paolo 
Para salvarlo acude a un expedien-
te: en tradicional en Venecia perdo-
nar a los reo si al atravesar el puen-
te de los Suspiros para ir al patíbulo, 
se cruzaban con Santo Viático; pues 
bien, Miccone, herido gravemente al 
Dux a hora tal, que la comitiva del 
Viático 
sa de Ganaderos de Zaragoza, que la 
política del Instituto era la política 
castiza española, de constante con-
vivencia con las reglones. E l señor 
Un hecho que demuestra, por lo 
que a la austeridad del Instituto se 
refiere, su actitud serena ante la 
ataque por ese concepto, es el de cultades, con agudos más hermosos y munidad catalana, expuso que tam-más flexibilidad que nunca, con un do ¡ bién elogiaba esa política y que con-
minio de la voz que maravilla, fué tribuirían gustosos con el Instituto 
el héroe de la noche, aunque rindió a procurar la grandeza de España. 
i Herrera, y don Santitago Fuentes Pi-
la, de vuelta de su viaje a Roma y 
Alemania, pudieron admirar la trans 
formación que la educación y asis-
tencia religiosas van operando en los 
abandonados obreros de la colonia. 
E n medio de ellos omulgaron, con 
gran edificación de todos los presen-
tes, y repartiéronles después cigarros 
ciedad anónima formada por españo-! documento fué expedido, no 
les de férrea voluntad e iniciativa, I obligado cada vez que haya 
con el principal objeto de adquirir la trar en España, dentro de 
propiedad de la casa número 5 de C a - ' referidos a obtener nuevo vis ^ ^ 
vendish Square y amueblarla, para ¡ representante de nuestro P*' yisi-
arrendarla como Club al Centro. da uno de los países que 
E l capital social de 20.000 libras tado-" 
esterlinas, dividido en 4 . 000 acciones 
de cinco libras cada una, está suscrip- fuitiil 
to hasta unas 18.000 libras, de ma- órgano que difunde nnestr,.„-d»»-
'iteran»» ñera que falta poco para que se vea I mediante conferencias u 
totalmente cubierto. j tíficas de los sociéos o esp 
E l Rey, nuestro ilustre embajador,, signes de paso por Londres, 
don Alfonso Merry del Val y algunos Hace días una, bajo la Prê erejji 
de nuestro embajador, el re 
Padre Ricardo Cirera, fundado ,̂ el 
^..Observatorio del Ebro y míen d, 
accionistas las principales casas n a - h a Sociedad Geográfica 
vieras de España e Inglaterra. L a i fué un acontecimiento según ¡j, 
Compañía Trasatlántica, la Transme-! ya el telégrafo. Acudió a oír » 
diterránea, Mac Andrews y Compañía, 1 compatriota un selecto Púb "Ljiaii* 
el Banco de España, el London Coun-I do por españoles, franceses, 1 ^ 
ty Westminster and Parr's Bank y ¡ ingleses, numerosos escritor 
, casi todos los españoles establecidos , tas y conocidos comerciantes- * 
en Londres. 
E n el Inmueble, que inauguró S. 
M. el Rey el año pasado, en banque-
te celebrado con tal motivo, se gasta-
ron 100.000 pesetas y el costo men-
sual de entretenimiento representa 
unas 25.000. Estas cifras dan idea _ , , _., unas ^so.uuu. rusias curas uan iaea ,i„ i^c «inlia v casino. ,, «-
T l ^ í ^ ^ l . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l d e de la obra realizada por la colonia ^ ^ ^ p ^ por L o n d r ^ 
^ Í ^ ^ J i 6 ^ 8 ! a l ,mor í - ! pleitesía al mal gust^, abusando de I E l presidente de la Diputación pro 
I los alientos y de los calderones Inter- vincial de Guipúzcoa manifestó que bundo y el gondolero, camino del sa-I 
crlfIcio se encuentra Paolo es perdo- mínables, concluido en "portamentos' tan conocida era allí la obra del 
para arrancar el aplauso; ¡Y vaya sí ¡ Instituto, que las Diputaciones vas-
™ranSó! ,cas seg"ían sus normas de previsión 
E l señor Gorgé, aunque intervino social, y el conde de Montornés, fi-
^ i J n r y a ^ ^ ^ 6 conservar su , nalmente, en nombre de las Socieda-
iena voz ae oajo. des valencianas, se expresó en tér-
E l señor Castro debe al Cíelo una minos análogos. 
nado y el bufón confiesa su crimen y 
se entrega a los esbirros. 
E l asunto de " L a Dogaresa" es poé-
fcÍ0 yAH^ndaHen situaci?ne.s música-¡brevemente demostró  
les. Adolece, de inverosimilitudes y I buena voz de bajo 
afectacción en el desarrollo y en el , E l señor Castro u 
^ ^ b ^ i S n Í T ^ l S S ^ 0 : T de ten0r ÍOSa • Le ^ mu- i ^ ientemente la Caja de Ahorros 
en S S n ^ M — cantante y, de Guipúzcoa, al celebrar sus "bodas 
ría en el diálogo y en el Pstiln T «I t ? ^- ;* o Ide Plata' ha Publicado en la Pren-
cantable. . on . / n t ^ ^ L ! » ^ ^ L L a señorita Sanz es graciosa y po-1 sa de San Sebastián reiteraba 
que, habiéndole instado el Gobier-






• ? ? é í £ ^ 2 « S Í i ! U ^ ñ ™ £ í f j ! a r.la.A P ^ S ^ " 5 df este mes la Reina, ca que contiene obras de todas clases, 
n l l ^ l t ¿ Ho J de ^adre. dona María Cristina, con el alginas ofrecidas al Centro por sus 
quidar la maraña de los derechos embajador, señor Quiñones de León, autoreS: periódicos v revistas de todo 
pasivos actuales, pues el Instituto el Príncipe Pío de Saboya y otras 
tiene la "obsesión de la solvencia", 1 distinguidas personas, visitaron 
y J ^ ! ? ] l ! ^ Z L ? ^ & Í a J 0 ! " í " ' Misión' colmando de alabanzas a d p w ' ^ ' M M t i u ¿ « t o í e s f ? Pe^manenc 
dio del cumplimiento estricto de Gabriel Palmer v al padre E d 
principios técnicos. ! Gómez por los grandes benefici 
la 'el elemento obrero y pobre de la co-' tierra 
re- lonia recibe de la Misión. , Hay hasta restaurant con cocina es 
ual 
sa de España se convierte enl. oai* 
un verdadero Centro Internaci 
cultura. 
L a Junta directiva n0 circen IX» 
su acción a los españoles ^ f 















í 0 ^ 
'' Peí 
lo 
^1 mundo. E l amplio comedor está 
'a decorado con bonitas pinturas de San-
Invocando los sentlmieu 
munidad de raza, la J1.1"1 .„ 
ha dirigido una invitación a ^ f i 
de la América Española pa 
socios frecuenten el Cen ,̂A9 Si . 
•a en L0nddere>rÍ 
Guardo ñoieS, que reproducen paisajes r ^S-1 lde* ' f ,0^0, ,» nnetO <gi 
bosque i pos característicos de la ''querida , CenV"0 h a ? r t ^ ^ ^ * la n n - i l , o» , so al movimiento de ap leS y 
L a nartitura onr*™ *a • ^ i osciló entre mala y menos mala. i del de Guipúzcoa. 
^ ^ ^ ^ A T ^ ^ ^ ^ Í Í Í ^ ^ ^ 1 ^ "lír¡Ca" ^ teatro 0tra Prueba de ,a Patriótica po-
a Venecia. n ^ í t a ^ de conciliación ^ ¿ i o n a l que 
la época No basta L flrín.t ' , a rítonos y tenor y bajo lo cual es ya realiza el Instituto Nacional de Pre-
n w ^ l ^ t ^ n ^ ^ S ^ ' "" 7 ^ 0 >' una novedad en Madrid visión nos la ofrece la Diputación 
Por f a l u S t a S S ^ f l ^ í í S í ; f,0^6 ^ " c í o u a n compañías líricas sin provincial de Vizcaya en su Caja de 
de orieinalirlnH ^ 5 por falta tiples cantantes sin tenores, sin ba- Ahorros 
n L [J f , c u e r d a números rítenos, sin bajos. 
conocidísimos de otras obras, por i Rafael R O T L L A X . ' Instituto y se avino a reformar el 
tituto Nacional de Previsión. 
la cual ha expresado reite-
radamente su confraternidad con el 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O» 
O cualquier población do la O 
> Hrpúhlira. O 
O O O O O O O O O O O O O O O O i 
E l mismo don Alfonso, nuestro 1 pañola y una elegante serie de dormí 
querido ey, que no se olvida de sus torios con calefacción, baño etc. pues 
súbditos perdidos allá en las barracas tos con el lujo de un gran hotel, 
de los arrabales de París, sancionando Lo admirable del Centro es el am-
con su aprobación y positivo auxilio biente de puro españolismo que allí 
los trabajos de estos dignísimos sa- se respira; es la vida española en to-
cerdotes, tan ministros de Dios como das sus manifestaciones de íntima cor 
de su Patria, les ha enviado un gran I dlalidad; es un rincón que traslada 
i confraternidad entre español 
"'países de lengua española-
retrato, que se ve en una de las salas, 
con esta dedicatoria: "A mis capella-
nes de la Misión". 
1 Manuel GRAS A 
E l Centro Español es un 1 
jemplo de las virtudes 
y de su espíritu de iniciad 
todo fuera de España. ,ftíio 
Y justo es tributar un eio» ^ 
, i,-.-. a lv *n*¡ 
repentinamente al español a su pa-
tria. E s el Centro Español algo m á s , 
que el punto de reunión de la colonia | estimulados por su ^ ^ - p X . V 
es un centro de intelectualidad, un 
de terminar estas líneas 
dúos de la Junta directlva' jj . ,^ í j 
catiman esfuerzos ni sacr ^to^ 
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K i r r n r F R Í A ? SOBRE ESCÜEUS 
I M I J U L L O ^ , ^ NORMALES T I — I 
1 A TExMl»ORAI)A D E I N V I E R N O 
Nos complace otorgar publicidad en 
nuestras columnas al razonado alega-
to que el Claustro de esta Normal de 
ireCe' *mo consecuencia del mismo L a c o m p a ñ í a de Mar ía Pa lou se- ^aestras ha redactado, a fin de ilus-
iie y 00 un nuevo fracaso, nos p r l - rá el pr inc ipal atractivo de nuestra trar' ,eren;i >' v e r í d i c a m e n t e , a la op)-
te0OT invierno del caro y br i l l an - e s t a c i ó n invernal . E n l a segunda de- n^°n. P ' ' ^ c a -
cena de octubre hará, su presenta- ^;ce asi ĉ  escrito q116 nos renrlü 
r¿ de ó p e r a este a ñ o , s e g ú n l a c o m p a ñ í a del teatro " L a r a " de 
*eT$\ ú l t i m o desastre de B r a - Madrid en s u v is i ta a esta capital . 
L a c o a í a  ar ía l  se-
Naufragio del San J o s é en la Isla de San Roque 
este 
^ h rgo no q u e d a r á por ello c , ó n en el teatro "Pr inc ipa l de la ía ^ 0 \ ^ Doctora Jul ia M a r t í n e z , 
gin 601 uestra temporada inver- Comedia ," que a b r i r á para entonces celosa ^rectora de nuestra Sede nor-
¡ucida ^ ^ compen- 8U3 Puerta8. 7 en él p e r m a n e c e r á pal is ta habanera. 
•ldedeatan sensible p é r d i d a las durante los meses de nuestro inv ler- Habana, septiembre 21 de 1921. 
^ funciones que en el teatro no 8o1 8éncrl8." Sefior Director del DIARIO DE LA 
de ia C o m e d l á " nos ofre- E n otra o c a s i ó n hubimos de p u - mari.va. 
blicar e l elenco y repertorio de l a Seflor: Desde algún tiempo vienen apa-
c o m p a ñ l a . T ó c a n o s decir ahora aue re<:!eildo en ^-P^nsa diarla, con mar-1 
^o^o ^ „ , . „ _ „7, . [ ^ cada frecuencia, apreciaciones casi slem-' 
para mayor al iciente de la t e m p o - pre equivocadas y notoriamente injus-
rada , Fe l ipe Sassone, el notable 11- tas, respecté de la labor que en las 
terato peruano, cuyo nombre f igura ^«cuelas Normales se lleva a cabo y que 
entre los primeros c o m e d i ó g r a f o s de a(iern^s Ael natural sedimento de amar-
t e a t ^ E s p a ñ a , d a r á desde el mismo esce- BUra ^ Van deJando en el esPIrltu de 
teatral mismo esce log profesores y profeSOras de estos 
, n a n o en que se d i l u i r á como polvo 
Que 
y M a r í a Pa lou 
u compañía de comedia, 
n 8 palou con M a r í a Guerrero , 
g a r g a r i t a X i r g ú , con Cata l ina 
forma la m á s hermosa te-
irCê a artíst ica que ostenta como 






nulce mensajera M a r í a P a l o u ! 
^ " .er8 de arte, de belleza. Por -
** ¿e l ír icos mensajes de B e n a -
de Battaille, de M a r t í n e z Sie-
Ibsen, de todos los que cons-
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D O Í s í O E G ^ E 
C O M E D I E M 
HOTEL PASAJE • 
G r a n Cafó y Res taurant . Prado, 95. 
i i r J L J L centros docentes, van infiltrando de una 
de oro el arte exquisito de M a r í a manera constante en la opinión ptibll- Con $500 ,000 en barras de oro este hermoso barco de l a C o m p a ñ í a 
Palou, u n a serie de conferencias ca conceptos errOneos respecto de la T r a n s - P a c í f i c a f u é destruido por completo a l e m b a r r a n c a r en los a r r e -
Impregdadas de esa misma amenidad eflcacia con que estos establecimientos .cifes que rodean a S a n Roque ; aunque y a se h a procedido a sa lv a r s u 
y d i s t i n c i ó n que laten en sus obras 
teatrales. 
No es aventurado asegurar que el 
p ú b l i c o , ahuyentado hoy del teatro 
preciosa carga 
maestros capacitados para su desem- nenes que tieden- a resolver el proble-
' ienen llenando la muy elevada, aun-
que modesta, función que las leyes les 
fisigrnan. 
E l derecho de emitir opiniones, que 
. reconocemos en todos los ciudadanos ^eño- Así' a simPle vista' y para a(»ue- ma de la f ^ ^ maestros, só lo guia-
por los rigores del verano, se con- nuestro país y el respeto que todas las Peonas que no vayan a la médu- dos de un Interés partidarista, vincu? 
arte de la comedia e s t á un tan- gregue en las suntuosas veladas a r - ellas ™s inspiran, aun cuando fueren la de los Problei"" ^ conocerlos lado en la-defensa de particularismos 
/ « r U i d a entre nosotros por t í s t i c a s que nos d e n a r l María "tersas a nuestra labor, ha detenido P^ece sencillamente formidable; pero el intereses que crean privilegios Irritan-
^ C o m p a ñ í a s de m é r i t o que ,o„ i el personal de esta Escuela Normal. «ue la legislación por que las tes". Nada más injusto; nuestra aspira-
ffe c o m p a ñ í a s Ue m ^ q ^ ^ ¡ me honro ^ dl todo intcnto de Escuelas Normales se rigen y los frutos dón ünica es que las leyes por que se 
1 1 Tanto el abono nar nnvoc controversia 0 discusión acerca de los CJUe van dando al Paía' notará hasta qué rigen nuestras instituciones sean respe-
escritos en que han sido aludidos, con- Punt0 es lnJusto ^ se le imPute a ***** tadas: Que los derechos que ellas ga 
vencidas y satisfechas como estamos de 
que la nuestra (como también las res-
tantes Normales de la República) rin-
de a la Patria un servicio útil, prepa-
rando, si no con una perfección, muy 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Callea 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de l a Cho-
r r e r a y toda clase de exquisitos man-
jares . P í d a n o s mesa por e l t e l é f o -
no F - 1 0 7 6 . 
C7676 Ind. 13 8 
GRAN HOTEL "INGLATERRA" 
Fel ipe G o n z á l e z y C a . Propietario , 
Paseo de Marti , 122 y 124. 
"EL COSMOPOLITA" 
De Delgado y Garc ía . Paseo de M a r -
tí, 120. T e l é f o n o A - 6 8 2 2 . 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U S L O P E Z , propietario. 
L a s famil ias habaneras , cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a " L a s Columnas" . C u a n -
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que-
de satisfecho, lo l leva derechito a 
" L a s Columnas". E s t e famoso c a f é , 
res taurant y lunch e s t á situado en 
Prado 110, esquina a Neptuno. T e l é -
fonos A-0093 , M. 5262. 
¿engan la a t e n c i ó n Tanto el abono ^ cuya3 funcIo_ 
^ el m i m o . L a opereta, l a zar- nes s e v e r i f i c a r á n los lunes y jue -
el¡l y la revista, todo lo monopoll- ves, como el abono Impar p a r a los 
^estros principales teatros s ó - martes y viernes, se cubren r á p i d a 
dan 
chistes 
albergue a l g é n e r o frivolo, mente en la c o n t a d u r í a del cine 
este fracaso de la falta de Maestros. rantizan no sean vulnerados; que no se 
En primer término. las Escuelas Ñor- empleen sutilezas ni argucias que im-
males son instituciones de muy recien- pidan el cumplimiento estricto de las 
te creación: las de la Habana sólo desde leyes; que se haga Justicia, siempre 
hace tres años vienen dando contingen- justicia; que no se aprueben leyes por 
¡ H a y motivo sobrado para e l lo' ' difícil de obtener en teida obra huma- tes de graduados; de la-de Pinar del Jarísimos y favorecer privilegios Irri-
compañías de comedia que L a I n a u g u r a c i ó n del teatro " P r l n c l l con a™r. con entusiasmo y, sobre Rio salen este año los primeros maes- fantes ¿Sabrá el señor Subsecretario 
. . . . . . _ . . .. x-nuv,! ^ fe ^ ia actuación que ha de tros; Matanzas los dará el año próxl- Que varias normalistas graduadas en 
"vaudevlllescos" m á s o "Maxim. 
yjos subidos de color. 
jqul pululan son, en verdad, de- pal de la Comedia" y l a l legada de A t e n e r ¡ ñ la obra'lngente de formar y Camagüey aun no ha visto esta- septiembre del pasado año se han pa-
Formadas a retazos, por tan agasajada art i s ta y de tan i lus- t l coraz6n y alimentar y nutrir el en- L-lecida la Escuela Normal encargada el curso sin ser nombradas, a pe 
tomados de a q u í y de a l l á , tre dramaturgo, constituyen u n re- tendimiento de nuestras paisanitas, las ¿e formar sus maestros, 
armonía, sin homogeneidad é n surgimiento del arte teatral , .algo maestras que han de Influir en los gI a esto se une ia limitación de la 
iunto. No se ensayan las obras, maltrecho con tanto teatro de paco- destinos de nuestra mada Patria. matrícula, por una parte, según al ley 
il9 ,prenden los papeles, n i se es 
leraw los i n t é r p r e t e s por compe-
letrarse con el c a r á c t e r del perso-
aje cuyo papel d e s e m p e ñ a n . Son fo-
ógrafos que expelen las frases que 
'e los mtM apuntador les sopla,_ 
De ahí que el arte de Novel l i y de 
o se haya desacreditado algo en 
re nuestro púb l i co , temeroso de un 
t i l la y tantas bofetadas de boxeo. 
F r a n c i s c o I C H A S O . 
| Pero este propósito de mantenernos (!Ue iag crea. y por otra la falta de ali-
sar de haber solicita un nombramiento 
y de existir plazas cubiertas ilegalmen-
te? 
Más. mucho más podríamos de clr 
"EL CENTRAL" 
Café , Res taurant , L u n c h y D u l c e r í a . 
De l a v iuda de Noval y C a . Neptuno 
y Zulueta,, entrada por Vir tudes . Te -
l é f o n o A-3 9 ? 0 . 
"EL ORIENTAL" 
Café , L u n c h y Hotel , de B l a n c o y 
P é r e z . Zu lue ta y Teniente R e y . 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
Garc ía y C o m p a ñ í a . P r í n c i p e A l fon-
so, 224, (Cuatro C a m i n o s . ) T e l é f o -
nos M-3259 y M-3569. Café , R e s t a u 
Hotel y Restaurant "Manhattan" 
Propietar io: A . VillanueAia. T e l é f o -
no A-6393 . T e l é g r a f o : Manhattan. 
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
P a r a comer sabroso vaya a l C a f é -
R e s t a u r a n t 
^ A R I E T E " 
donde a todas horas e n c o n t r a r á u n 
rico m e n ú , a s í como el famoso a r r o z 
con pollo, e l tamal en cazuela, e l 
q u l m b o m b ó criol lo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de s í -
lidades de esta casa . Precios de 
s i t u a c i ó n . Espac iosos reservados. 
Abierto toda í a noche. E s m e r a d o 
servicio. 
C O N S U L A D O T S A N M I G U E L 
T e l é f o n o s A-9916 , A-OOSO 
"AMBOS MUNDOS" 
C a f é , Res taurant , D u l c e r í a , Reposte-
r í a y L u n c h . De Antonio L ó p e z . E s p e -
c ia l idad en almuerzos exquisitos. 
Obispo, 2. T e l é f o n o A - 5 8 3 3 . 
SALON " H " 
C a f é , Res taurant . L u n c h , » u l c e r l a y 
, Helados. L ó p e z y R o d r í g u e z , prople-
rant . R e p o s t e r í a , C o n f i t e r í a y v í v e r e s tarlos. Manzana de G ó m e z , frente a l 
finos. Espec ia l idad en helados. i P a r q u e C e n t r a l . T e l é f o n o A - 3 0 2 6 , 
alejadas de toda discusión relativa a ciente qUe ¿lene para los jóvenes esa ^erca de este punto, y que pondría al 
ileradas di s^táculo exento de m ú s i c a que 
straiga su tedio y en que el apa-
I) escénico es parte muy secun-
* - ' ^ f - M ^ ' í í 
¡ sin embargo, es l a comedia el 
ero teatral m á s l ó g i c o , m á s vero-
imil, más humano; el que m á s exac-
P O S T - C R O M C A 
E l beneficio de Natalia. Ort l z 
E n el teatro M a r t í se c e l e b r a r á es- atribuidos al̂  señor 
ta noche l a anunc iada f u n c i ó n en 
honor y beneficio de la aplaudida 
actriz s e ñ o r i t a Nata l ia Ortlz . 
L a s e ñ o r i t a Ort iz ha escogido pa-
•a su serata de onore la aplaudi-
da obra de P é r e z L u g i n , adaptada a 
la escena por e l sefior L i n a r e s R l -
vas. U l u l a d a " L a Casa de la T r o -
descubierto un mar de asechanzas y do 
injusticia? para despojar derechos con-
quistados con la virtud del estudio a 
jóvenes dignas de respeto y protección. 
Interpretaciones de nuestra acción o orofeslón y otras cauáas que más ade-
del resultado de ella, nos vemos obllg^- iante expondremos, no costará ningún 
das a quebrantarlo por esta vez. por esfuerzo advertir la Injusticia, 
tratarse de juicios e interpretaciones jj^y una causa determinante de la 
Subsecretario de ^¡stendla de esas numerosas aulas (lue s« ̂  esforzado por abrirse paso 
Instrucción Pública y Bellas Artes. sin maestros: el éxodo de los maestros y ser útiles' Precisamente en una épo 
En la primera plana del periódico "El ruraies hacia las cabeceras y, sobre 
Día", correspondiente al 12 de los co- f0(j0> a ias capitales de provincia, con 
irientes-xy precedida de llamativos tl- especialidad la de la Habana. Este dis-
lulares. ífparece una información re- trjto viene siendo, precisamente desdo 
produciendo una entrevista celebrada nue Escuelas Normales de esta pro-
entre el señor doctor Antonio Iraizoz y^ida, dan su contingenté de profesores 
oa no muy pródiga en ejemplos do vir-
tuosa consagración al trabajo. 
De un modo erróneo (no creemos que 
haya ^nala intención), se dice en esa 
entrevista que la ley pone como con-
el conocimiento del propio personal Juz- qu« se cumplan las leyes da la Repú-
yado, que hubiera de seguro agradecido bilca, 
una visita que sirviera de oportunidad Rogando a usted, s<f.or Director, que 
para darse a conocer. nos excuse esta Inconsiderada ocupa-
Ahora bien, lo que' no acertamos a ción de las columnas de bu muy leído 
comprender es que se sostenga que se periódico, en gracia al propósito de po-
exigen demasiados estudios y prácti- ner a cub¡erto de una critica tan Injus-
ca a los normalistas (ya que se esti- ta com9 poco meditada a las Escuelas 
rna que debe abrirse las puertas a la Normales, que son o r g á n i c o s útiles al 
enseñanza libre) y que se afirme que pafs, en nombre del Claustro de Profe-
las Normales han fracasado no sólo por "oras de la Escuela .Normal para Maes-
la cantidad de maestros "producidos", tras, de la Habana, le hago presente el 
sino por la calidad de los mismos. 
Estamos de acuerdo con la^rcferida 
amenté cumple su prometido, por creacione8 
y a , " en la que Nata l ia Ort iz I n t e r -
p r e t a r á el Interesante papel de C a r -
m i ñ a , que es una de sus mejores 
y un redactor de la mencionada pu- graduados, el lugar a donde afluyen â pl1ra"Tte tenea de 14 a 18 años áe 
blicación. maestros y maestras que dejan sus au- efad- Nada más Inexacto que esa espe-
las donde sus servicios son indispen- cle: >la ^ Previsoraraente. sólo señala 
sables a la enseñanza pública, para un mínimum de edad para el Ingreso, Las opiniones'vertidas por la segunda 
utoridad del Departamento (al menos 
«r el que de manera m á s fiel ca lca 
realidad de la vida. 
Buena prueba de ello es e l é x i t o 
ue acompaña siempre a M a r í a Gue-
rero en sus j i ras por e l continente 
atf-americano, la estela de triunfos 
1 han dejado a su paso por l a H a ^ 
lana Vico, íjoiiUo, M i m í Agugl ia , 
Nata l ia Ort lz es bien conocida por 
el p ú b l i c o habanero: ha actuado con 
é x i t o bri l lante en el Nacionaf, en la 
Comedia y en Payre t . 
S u actual temporada de M a r t í es 
una serle In interrumpida de t r i u n -
fos. 
a que antes aludimos) pueden Influir 
de tal modo en la opinión pública, en 
detrimento del crédito de las Escuelas 
Normales, que nosotras, sin olvido del 
respeto que le debemos por su elevada 
posición oficial y obedeciendo al man-
dición precisa para el Ingreso que el i información en lo que se refiere a la 
necesidad de formar maestros rurales 
'idea que ya hace tiempo que se h* 
enunciado por muchas personas), pues-
to que la naturaleza y necesidades de 
ia escuela rural no requiere en los 
maestros que debe dirigirla una prepa-
ración, ni Intensiva ni extensivamente 
Igual a la que requieren los que aspl-
stntlmlento de mi sincera gratitud. 




• • E L U J í I V E K S A L " 
E l centenario de l a Independencia 
ran a dirigir las escuelas urbanas, pe- ¿e M é j i c o es celebrado en aque l la 
mientras tanto ese ideal, muy ase- R e p ú b l i c a con grandes festejos; y e l 
Nata l ia Ort lz es acreedora a un 
er y L a r r a , y la buena a c o g í - gran homenaje, por su talento y por rio del Departamento, y siempre coló 
da que dispensó nuestro p ú b l i c o a | su modestia. 
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ACTUALIDADES.—A las 5 y me-
a. tanda infantil por la c o m p a ñ í a 
rado. P" les0, Por la noche, tres 
a»«: A las 8 y media " E l bueno 
^zmán", a las y cuarto " L a ni-
uaJ los besos" y a las 10 y media. 
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K C I A C Ü I O S 
T E A T R O S 
NACIONAL.—Compañía de P a s -
of Torres. " L a s musas la t inas" y 
Marina." 
N E P T U N O . — A las 9 y media, " E l 
Tesoro Oculto". 
V E R D U N . — " E l mosquetero mo>-
derno," por Douglass F a l r b a n k s . 
asi consta en la referida información -upar no ya solamente aulas que han ^ J ^ r part e " ^ ^ T ^ n 
vacado, sino para desempeñar plazas ^esa aclarar. Para evitar que al difun-
teadas con sospechosa precipitación y firse ese error (dada la autoridad de 
de muy dudosa necesidad. ? Persona a <lule" 8e tribuye) alguna 
joven mayor de 18 años e Interesada 
E l doctor Domingo Roldán. a su pa- „n hacer aus egtudlos> vaya, a reman-
so por la Secretarla de Instrucción Pú- clar a su asplracj6n Lo clerto ea qua qujble por cierto, no se logra, todas p e r i ó d i c o " E l U n i v e r s a l " con este 
Llica, dicto, con la mejor buena fe. una ¡.i ley no pone trabaa en este regpecto,! aquellas medidas relativas a la obten- motivo acaba de publ icar un n ú m e -
dato imperioso de un deber que nos circular que ha servido en esta época no s.endo pocas lag eraduadas qiie han cifln de maestr0B por el procedimiento ro extraordinario de 144 p á g i n a s e n 
impulsa a defender la Institución a que de apoyo a punibles transgresiones de 3alido de esta Escuela Normal mayores de exámenes que habiliten para el ejer- folio, COU^muchos grabados en colo-
servimos. nos vamos a permitir a hacer de las leyes vigentes, con daño maní- (le 25 años | de la ensefianzai p0r m&ilQ de cer . reg que B<m verdaderas m a n í f e s t a c í o -
cierta? aclaraciones que en algunos ca- nesto para los intereses legítimos de Hay una contradlccI6n evidente en el; tificados de validez temporal, o cua- nes a r t í s t i c a s . L a portada ostenta u n 
sos modificarán, complementarán en jóvenes que después de cuatro años de jnlc,0 cons¡gnado reSpecto del grado de losquiera otros que tieníSn a la ob- hermoso retrato del l ibertador de 
otros las palabras del señor Subsecreta- esfuerzos, de desvelos y de sacrificios preparaclón que obtienen las alumnas tención de maestros, debe I r endere- M é j i c o , A g u s t í n I t ú r b l d e , u n a t r í -
para ganar un título honroso y el acep- normalistagi aun cuando a través de zado a resolver la dificultad en las es- c r o m í a admirable , 
carán las cosas en fu puesto, haciendo to de preparación que les permita la- ella se advlerte la m,STOa Interpretaci6n cuelas rurales, evitando lo que en l a E l texto se compone de magni f i -
que resplandezca en todo su esplendor borar con éxito en el noble empeño de tíesfavorable del concepto que tiene el actualidad acontece que para resolver eos trabajos sobre l a historia de M é -
la única luz que nos interesa que pre- educar a la niñez cubana, ven burlados entrevistado de las EscUeias Normales esa dificultad se ha habilitado, ilegal- hasta hoy díar, con multitud de r e t r a -
los derechos que en compensación les En efecto se af5rnia que el pian de es. mente) a personas que fracasaron en su tos de sus h é r o e s , las obras de ar te 
tudio comprende cuarenta asignaturas. Intento de obtenpr un certificado, y p i c t ó r i c o de sus museos, los m o n u -
<iue los exámenes de prueba de curso clespués se les ha Instalado al frente mentes a r q u i t e c t ó n i c o s , los progre-
tienen una rigurosidad ociosa y que el de aulas que en las poblaciones de prl- sos industr ia les y c i e n t í f i c o s , con-
más Inútil de todos lo§ empirismos pre- mer orden se les niega a muchachas curso de belleza, la l i teratura , e l pe-
fide la enseñanza normal. Nosotras cree- que pasaron durante cuatro años por rlodlsmo, e l arte d r a m á t i c o ; en f in . 
L a necesidad de reducir estas obje- garantiza un" precepto claro y termi-
clones a un límite que haga posible su nante de una ley de la República, 
publicación, nos obliga a concretarlas. Nuestra pasividad ante muchas de las 
desoyendo, desde luego, intereses legí- Injusticias cometidas en perjuicio de 
timos de defensa, para señalar los que los graduados de las Escuelas Norma 
O L I M P I O . — A las 9 y cuarto, " E l 
. F u e g o , " por P i n a Menichel l i . 
íuzeramos principales errores de la ya les (porque siempre hemos esperado la efectivamente, que la ley de Ñor- el tamiz de la preperación normalista, este n ú m e r o de " E l U n i v e r s a l " es 
PAYRET.—"Las delicias del ho-
ír"Por la c o m p a ñ í a Momeneqh y 
wiedades. 
L A R A . — A las 9, " ¿ Q u é hace tu 
mar ido?" , por Dor i s Me L e a n . 
L I R A . — A las 9, " F l o r de amor." 
MARTI— C o m p a ñ í a de Berr io . 
melón a beneficio de Nata l ia Or-
11 Casa de la T r o y a . " 
lOMKDU.—"¡Qué amigas tienes. 
3 I A X I M . — " E l lazo." 
M E N D E Z . — " E x c e s o 
por B r y a n t W a s h b u r n . 
T R I A N O N . — B o x e o . 
mencionada información periodística. acción de las autlridades superiores 
ET»"prlmer término se hace constar que quienes hemos creído en el deber de 
las actuales Escuelas Normales han fra- velar por el Inflexible mantenimiento 
casado en su obra, y se fundamenta esa de la ley) no nos ha librado de sospe-
aseveraclón, un tanto Irreflexiva, en chas^-de parcialidad y hasta se nos 
el hecho posiblemente cierto, de que acuéa de exclusivistas en la referida 
existen 500 aulas aveantes en todo el información. Interpretando que nos opo-
t&rrltorlo de la República, sin que haya nemos a la aprobación de leyes de exá-
de Johnson" 
L A LOCOMOTORA MAS PODEROSA DEL MUNDO 
ese punto. JLt.i 
s jiórLialIsta*! son his mismas qot tfe-
n¿»r. que enseñar en las Escuelas Pildl-
¿as, más el conocimiento de «ftttWM ^ qüe"irs~nu7ren:^ues V e n . " señor'dl - ' 
qi;n Lon imprescindibles y fundamenta-
les rara fijar las orientaciones nece-
tarias al conocimiento de los recursos 
Notas personales 
F E L I C I D A D E S 
Celebran hoy su fiesta o n o m á s -
. ^ A M B I l A . — T r e s tandas por t ica l a respetable s e ñ o r a Mercedes 
de Reglno L ó p e z 
PjVrr. C I N E S 
^ I ' O A M O R . - r j u v e n t u d i n t r é -
p ; , - ^ Gladys Walton . 
d—A las 9 y tre8 cuar-
iRjy ^"mera novia," por C h a r -
ftí0—A Ia8 9 y tres cuartos, 
í ^ e r del c a d á v e r por R í a U N I O N 
M a r t í n e z de G a r c í a y su nieta, l a 
s i m p á t i c a y bella s e ñ o r i t a Mercedes 
Romeu y M a r t í n e z . 
Con tal motivo r e c i b i r á n en el día 
de hoy muchas felicitaciones de sus 
numerosas amistades. i 
Rec iban la nuestra , muy s incera ¡ 
TOCIEDADES ESPAÑOLAS" 
D E I N S -
^ n a Harmmestein. 
M U G A R D E S A 
T R U C C I O N 
' E l domingo, d í a 25, un buen n ú -
L a dicha," mero de socios de l a U n i ó n Mugar-
desa de I n s t r u c c i ó n , c e l e b r a r á n la 
* festividad de Nues tra S e ñ o r a de las 
«e ^ n ^ ^ ^ ^ A - — - A las 9, "Menos Mercedes, con un almuerzo en los j a r 
polvo," por Mary P lckford . d i ñ e s de L a Trop lca l . E s t a locomotora cuyo nombre os " R e i n a F e l i p a , " se considera l a ú l t i -
H e a q u í l a C o m i s i ó n organiza- m a p a l a b r a en c o n s t r u c c i ó n moderna, recorro las 90 mi l l a s de L o n d r e s 
Por P — " C a m p e ó n embusta- dora: F r a n c i s c o Y á ñ e z , A n d r é s V a s - a l i r i s t o l en u n a h o r a y minutos 
« e a x Beach. c ó s , Gabr ie l Miguez y J u a n R a b i n a . 
males es susceptible de modificarse; Cuando una Institución de enseñan- r i q u í s i m o exponente de todo lo m á s 
«•s más, creemos que debe modificarse, za fracasa, se van aflojando todos los grande y m á s valioso de aquel pue-
p-ro consideramos exae-rado en demasía resorteS que le dan vida entre los cua- b l ° qU® v e r d a d e r a m e n t e ^ p s t á mucho 
.1 juicio atribuido al doctor iraizor e-, resortes que 16 aan , ' . ° * m á s adelantado de lo que muchos 
)uiao ai ooctor iraizoz e.i les eg evidente que el esenc¡al es la se £ j g u r a n 
asiernaturas qae cursan matrIcuIa. las instituciones de ense- Agradecemos a l colega de M é j i c o 
ñanza fracasadas muestran una pobre- e l e n v í 0 este preciOSo n ú m e r o ex-
extraordinaria en las filas escola- traordlnario . 
' E L D I A E S P A Ñ O L " 
rector, la Escuela Normal para Maes-1 T a m b i é n hemos recibido u n n ú m e -
tras. de la Habana, ha tenido siempre ro extraordinario del ó r g a n o de l a 
^ ^ 7 = 7 ^ Z ^ U8ar 0n rl&UroSO Pr0Ce50 SeIeCtl- colonia e s p a ñ o l a de M é j i f o . " E l D í a 
¡ educación, y que es fuerza que lleguen vo Para escoeer su personal de alum- ' E s p a ñ o l , n ú m e r o que consta de m á s 
' a poseerlos quienes van a asumir l a nas' ^OT ê de8de 8U establecimiento de sesenta p á g i n a s , en las que 80 SO-
1 responsabilidad de Instruir y educar a han acudido en solicitud de Ingreso lemnlza l a gran fiesta de l a V i r g e n 
(ro de ese criterio, alguna asignatura un número ^ v e r i o r de aspirantes que de Covadonga y e l centenario de 
encaminada njás que a dar conocimiento ^ 8eñala el CUP0 de BX1 ™ a ^ " - l a Independencia de M é j i c o . E l n ú -
a vigorizar la más valiosa de las pro- ^ ̂  63 de cien: ^ este afto' a Pesar J?eT° f e8tá m a g n í f i c a m e n t e cubierto 
fesiones. aunque, a nuestro sentir, esta d« la lníUBta atmósfera de descrédito ^ datos y grabados sobre el esplen-
, supresión destruiría en sus cimientos ^ Pretenden, Inútilmente, crear en J ^ J i e , B t & . as tur iana y sobre 
el Ideal mantenido por los países más ^ n o de nuestras instituciones, y no la grandeza de la colonia e s p a ñ o l a 
cultos de robustecer la personalidad del obstante los desengaños que sufren los ^fi^ff1CQ0'.C,01nrt m n J ™U°SOa, y e l0-
la niñez. Quizá pudiera suprimirse, den- graduados al verse Injustamente prete- ^ o r ? « l 7 0 n i S,oq^e1 T n 
maestro. En cuanto al calificativo de ^ s . afluyen en mayor nümero los ^ ^ ^ f t i L n ^ l o ^ 
rigurosos aue se le da a los exámenes aspirantes a Ingreso, a tal punto que. afecto que les t ienen los mejicanos. 
. e s c „ „ o c , m , e „ . „ a^duto de, elst.ma. * f , ^ ^ 
Sin que nos detengamos en analizar el De esta preterición, ellos pudieran pa f^ y ja R e p ú b l i c a hermana 
procedimiento, afirmamos, en términos protestar y hasta establecer querellas' 
absolutos, que el rigor de la prueba de criminales contra los Infractores de 
curso no existe; la mayor parte de núes- la ley, pero quizá el temor. Infundid©, 
tras alumnas concurren a esa prueba desde luego, de ser victimas de repre-
tenlendo ya ganado su afltrr-fKxr las cali- sallas en el ejercicio de sus funciones, 
j flcaciones obtenidas en sus exámenes les cohibe de ejercitar su derecho, 
bimestrales, sirviéndole en cambio la Las Escuelas Normales que no tiSinY 
oportunidad a las remisas para ganar el pedjdo nada que los les corresponda, y 
curso. que han trabajado en silencia, prepa-¡ ¿ ^ ' ^ " j o y e r f á fina. íquida m u y " l » . 
En cuanto al juicio desfavorable que rando maestro cultos y bien orientados i fD(jaa gu8 existencias, por h a 
tiene de la orientación pedagógica de que sienten su profesión, y que han pro-1 b^j. J^ddlflo SU d u e ñ o dejar «1 negO* 
nuestro personal de profesores, nada bado que la aman durante cuatro años 
queremos decir, lamentando que sus de consagración al estudio, sólo piden | Bernaza n ú m e r o 6 Al lado <!• IV 
opiniones no pueda fundamentarlas en • dos cosas: que se les deje trabajar y Botica T e l é f o n o A-6363. 
L i q u i d a c i ó n d e u c a 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mlua," Bornaza núm© 
ro 6. Que tiene verdaderas precloslda 
f O L L E T I N 1 8 
ÂBUELO DEL REY 
P O R 
^ B R I E L M I R O 
en este mundo! 
Nata 
•* U Ubr.rU de J . AlbeU. 
'«lascoain, 32. 
(Continúa) 
14 (̂ ĵJm,80 InclInú8e para mirar l e , 
-1! taU0rr?.Ue u?te(i "eae debe ser 
j r a r r » » T r o «i ea'tA'?n catarro. "í hombre! 
14 a l l * 61 abrigo! 









I18eaS? Catarr0 ¿qué quie" 
eso. . . todos 
¿ Q u e no? 
— ¡ M I m a l e s t á a c a b a n d o ! — g i m i ó 
don Lorenzo . 
— ¿ A c a b a n d o ? Luego usted y a es-
taba enfermo? ¡ H o m b r e , y no le h a 
ocurrido a usted d e c í r m e l o antes! 
Y don A r c a d l o , enojado como una 
cr ia tura , c o m e n z ó a pasear por e l 
grande dormitorio. Desde la puerte-
c i ta de un pasi l lo le l lamaba la mano 
de Loreto . 
— ¡ N o le hable usted as í , por Dios, 
que se m u e r e ! . ¡ L o ha dicho e l m é -
dico! 
E l buen hidalgo se e s t r e m e c i ó . H a -
b í a recibido entonces la e m o c i ó n de 
l a verdad, oyendo entre esas pala-
bras un aliento duro, fatigoso, de 
estertor. 
F u é a c e r c á n d o s e a l amigo. L o v i ó 
l lorando ca l ladamente; r e f u l g í a n sus 
l á g r i m a s por el l í v i d o surco de las 
ojeras , y luego se e s c o n d í a n en las 
secas mej i l las , bajo l a b lanca fron-
dosidad de laa barbas. A c o n g o j ó s e 
don Arcad lo de l á s t i m a y s i n t i ó un 
amoroso miedo de conturbar m á s a l 
def k,11* r?*«t l l l a f loja y ge-
ílatlío b̂ Kentornó 108 OÍOS, y 
;E«qu lbuc ló: 
4Ue Va no me queda m é d u - postrado. H a b í a de hablarle , de con-
iM6dma? * ' fortarle . Y le dijo , q u i t á n d o s e s u 
u^esos? ¿n¿fLa ^ d u l a es eso de l lanto con los dedos: 
« • í lar¿ulsiTT,0nce8 68 una enfer-, — ¿ U s t e d l lora , don Lorenzo , us -
i» Queda ' A r r i b a ese á n i - ' t e d s iempre t an f r í o y razonador? 
h*y que ÍÍUfcha v ldaI s í , ya A m í , se lo confieso, a m í ha llegado 
" vivir sufriendo, pero j usted a darme g r i m a por su fr ia ldad 
y bus b u r l a s ; y ahora , ahora l lora 
usted, l l ora y se fat iga . . 
Y don Arcad lo l a d e ó l a m i r a d a 
ocultando su flaqueza. " ¡ L l o r a b a é l 
t a m b i é n , M a r í a S a n t í s i m a ! " 
Sobre el s i lencio de la alcoba, pa -
r e c í a desl izarse e l si lencio de los 
campos que pasaba d e s h a c i é n d o s e so-
bre l a frente de los afligidos c ó m o un 
humo oloroso. 
E n t r ó Loreto y a c e r c ó una copa a 
los labios del enfermo. Y é l la recha-
z ó ; no p o d í a t ragar . L e resonaba la 
laringe con un ruido de vidrios ro-
tos. 
— ¡ A r c a d l o , A r c a d l o ! 
E s e nombre pronunciado solo, s in 
el tratamiento ceremonioso que en 
ellos resu l taba efusivo, t e n í a u ñ á 
grandeza y una senci l lez desolado-
ras . 
» Don Arcad lo I n c l i n ó s e para m i r a r -
le y o í r l e . 
L o s ojos de don Lorenzo , velados 
por un velo de angust ia y de misterio, 
le s e g u í a n con un torpe ahinco. 
Y sus manos s e ñ a l a r o n a la don-
ce l l i ta e n c o m e n d á n d o s e l a a l amigo; 
d e s p u é s cayeron, crispando las ro-
pas. 
— ¡ A r c a d l o , A r c a d l o ! . . . ¿ n o v e r é 
a R o s a ? 
— ¿ A Hosa, a R o s a ? 
Y don Arcadlo l l e g ó hasta sudar 
de pasmo, de perplej idad. 
¡ Q u é ocurrenc ia , M a r í a S a n t í s i -
m a ! ¡A Rosa! ¡S i hubiese sido a — N o , n o ; ¡ q u é ha de m o r i r ! 
A g u s t í n , le h a b r í a av isado para quft A ú n no ha m u e r t o . . . 
viejos esposos. G r i t ó don A r c a d l o ofrecido un ingeniero belga ven ir 
antic ipase su l legada! ¡Y t o d a v í a no 
le hab lara nada del nieto! 
— D o n L o r e n z o . . . don L o r e n z o — 
d e c í a l e don L o r e n z o como antes; lo 
notaba f se lo c o n s e n t í a a sí mismo. 
— D o n Lorenzo , a ú n no lo dije , y 
le b u s q u é con ese p r o p ó s i t o . E l que 
viene pronto es A g u s t í n . H a enviando 
unas cajas enormes. A n í m e s e , se lo 
pido, que h a de ayudarme para con-
tenerle, porque se nos escapa como 
su padre. ¿ R e c u e r d a sus car tas? T o -
d a v í a escribe peor; habla de inven-
ciones y de v ia je s ; quiere que le pre-
pare todos los sobrados para ta -
l l e r . . . 
- - ¡ Y Rosa!—exhalaba" desde muy 
hondo e l art i s ta , y s o l l o z ó . 
O y é r o n s e las vacea del c a t e d r á t i c o , 
del fabricante de sombreros; de un 
c l é r i g o viejecito" y travieso, que a m a -
ba la m ú s i c a sobre todas las cosas, 
y a don Lorenzo sobre todos los m ú -
sicos. « 
Y el cabal lero de Serosca s a l l ó de 
para que abrieran, porque las c r i a 
— . . . Que don Lorenzo acaba de 
m o r i r . . . 
Se sentaron en las r a n c i a s buta- ! das dormitaban en ía cocina 
cas. Y l a s e ñ o r a m u r m u r ó : D e s p u é s , una voz jadeante s u b i ó 
— ¡ A ú n no ha m u e r t o ! . . . pero | desde la fosca r inconada de l a pla-
m o r l r á . . . A r c a d i o ; ¿ m o r i r á ? zuela. Y oyeron: 
No c o n t e s t ó el esposo. 
E l l a , muy blanca y muy tenue, 
le d i jo : 
—Debemos estar a su l a d o . . . 
— ¿ T ú t a m b i é n ? 
— Y o puedo ser m á s necesar ia que 
vosotros. 
— ¿ T ú t a m b i é n lo quieres? ' Si te v i era don L o r e n z o ! — d i j o l a 
— ¿ E s que antes que yo lo quiso : s e ñ o r a contemplando, l lorosa y pal-
alguien? 
A G U S T I N , E L I N V E N T O R 
— L o r e n z o me h a pedido que fue' 
ras . 
i pitante de a l e g r í a , a su nieto y a hom-
bre fuerte y hermoso, con los rublos 
cabellos encrespados y q u i z á s dema-
siado largos. 
S e l o n ó en seguida e l abuelo. 
T e sobran de tres a cuatro de-
— ¡Lo ha pedido! 
Y la s e ñ o r a se redujo en s í mis 
ma; se le encendieron las mej i l las . 
Y a g u a r d ó que el esposo le habla- d o s . . . A l pobre amigo le hubiese 
se*.TT , , . . . , „ . _ i agradado esa abundanc ia ; pero es-
. H a b í a de decidirlo é l ! Don A r - tas gentes se r e i r á n de t l . no laa 
11*1° * V e V O l V t hacieilud0 c r u í I r la ¡ n u e s t r a s , sino las otras; y vamos, 
seda del respaldar. ¡ O h . no tener las nuestras t a m b i é n 
su lado un don Lorenzo que le 
U alcoba seguido por l a s pupilas aconsejase! ¡ U n don Lorenzo' a u ó 
veladas del moribundo. * •-" 
* * * 
A l z ó s e d o ñ a Rosa cuando apare-
c i ó d o n A r c a d i o en l a sala y le d i j o 
l a e n f e r í n e d a d d e l a m i g o . 
— ¿ H e m u e r t o ? — y l e m i r a b a con 
d e l i r a n t e f i j eza . 
A g u s t í n les s o n r e í a mirando el 
cuarto de estudio, midiendo l a Ion-
gura de sus paredes, l a a l t i tud del 
cuando yo le avise. ¡ Y a v e r é i s esas 
m á q u i n a s de encajes! Parecen per-
sonas discretas, trabajadoras con p r i -
mor y gracia de mujeres . Y eso y 
cuanto yo imagino no h a de produ-
cir e s t r é p i t o . L a s Invenciones moder-
nas han de tener l a p e r f e c c i ó n del s i -
lencio. E s e alboroto y fragor de las 
maquinar las y de l a vida de las c i u -
dades, es preciso que se suav icen . 
U n a apariencia de reposo, de del ic io-
sa serenidad. Invi ta y mantiene e l 
ahinco de la a t e n c i ó n . Y o no puedo 
resist ir e l estruendo de los tal leres , 
las voces de las calles. 
— H i j o , con gentes como estas de 
la m a r i n a — l e a d v i r t i ó don A r c a d l o , 
— N o hay silencio, n i Inventos de los 
que piensas. F í j a t e , f í j a t e como g r i -
tar para vender unos pobres a l t r a -
muces, y oye el e s c á n d a l o de ese 
hombre para decir que sabe a p a ñ a r 
o l a ñ a r los paraguas y lebrlljog. P u e s 
pasa t a m b i é n un viejo escandaloso 
que no me explico como no se h a 
matado de tan de pr i sa que a n d a . 
¡Qué impaciencia y q u é voces! jy no 
vende m á s que n ú m e r o s atrasados 
atrocidad! 
Permanec ieron silenciosos s in m i - i t e ^ h a ^ Y dijo• 
como u ñ a r o á e a P dUl0 " ^ k T L Z ^ ^ 6S,U'Ie(1"° de • « » "> « « " í o n u e r to. 
S a l i ó s e la s e ñ o r a buscando e l r e -
t lro-4e su sala. 
D o n Arcadlo m u r m u r ó ' 
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C Q ^ / \ S D E E U R O P A 
COMISION A L E M A N A E X L A COSTA ESPAÑOLA 
LA RECONSTRUCCION DE LA HEROICA BELGICA 
E n Inglaterra se están comentan-
do mucho los telegramas que allí se 
publican dando cuenta de que una 
comisión alemana está recorriendo 
la costa espaóola de Huelva, hasta 
la desembocadura del Guadalquivir, 
con objeto de organizar una gran 
base de zeppelines para establecer 
una línea de comunicaciones con la 
América del Sur. 
Los alemanes, a pesar de que se 
ven obligados a respetar las restric-
ciones que impusieron ias condicio-
nes del tratado de paz, por lo que a 
la navegación aérea se refiere, no 
han perdido su interés en todo cuan-
to pueda afectarla. 
No puede construir buques diri-
gibles ni aviones; pero nada hay que 
les impida hacer sus planes para el 
porvenir; sus técnicos en la navega-
ción aérea, dando muestras de su 
virtud característica, la paciencia, 
continúan estudiando los planes, de 
que esperan sacar buen fruto cuando 
recuperen su libertad de acción. 
Uno de los planes más atrevidos, 
es el de la apertura de un servicio 
aéreo regular entre Berlín y los puer 
tos sudamericanos. So ha decidido 
que ese servicio lo hagan tocando en 
el sur de España, y la coipisión ale-
mana, cuyos trabajos son tan comen-
tados en Londres, no es más que una 
manifestación de la actividad de los 
técnicos aéreos alemanes en la direc-
ción que dejamos expuesta. 
Entre los que deben de estar per-
fectamente enterados de estas cosas, 
tanto en Londres como en Berlín, 
que, dentro de un año de la expira-
ción del Tratado de paz, y de la des-
aparición de sus restricciones sobre 
los vuelos y construcciones de bu-
ques aéreos, los alemanes tendrán 
dispuestos los que crean necesarios 
para empezar a realizar experimen-
tos prácticos en la aviación comer-
cial entre Europa y las naciones de 
la América del Sur. 
L a Marquesa de Suffolk 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOJEANDO N U E S T R A C O L E C C I O N 
H A C E 75 AÑOS 
Jueves 24 do Septiembre de 1K-40. 
' Abolidos los derechos difer?jcia-
les impuestos para proteger en los 
mercados de la (Vran Bretaña los fru-
tos de las colonias inglesa.", y esta-
blecida con respecto a los cereales y 
azúcares, sus principales produccio-
nes, la libertad de comercio en be-
neficio de la población del Reino Uni-
do, los interesados en el bienestar de 
las colonias exigían, y por fin han 
conseguido que se hagan extensivas 
a estas las mismas franquicias. Con 
este fin ha presentado el gobier-
no un proyecto de ley acerca del 
cual leemos en el Willmer lo siguien-
te: " E l Bristish Posesión Bi l l" por el 
cual se autoriza a las colonias para 
abolir cualesquiera derechos diferen-
ciales impuesto en beneficio de las 
! manufacturas inglesas y en contra 
Ide las extranjeras, ha dado lugar a 
' muchas discusiones. No es medida 
tan completa como hubiera podido 
desearse, pero está fundada en un 
principio de justicia, y según ellos 
podrán las legislaturas coloniales 
arreglar sus aranceles sin interven-
ción del Parlamento Imperial" 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , septiembre 23—(Por la Fren 
sa Asociada). 
Consolidados a 48Vü 
Ferrocarriles Unidos a 53% 
Emprést i to Inglés del 5 por 100 a 88 Vi 
Del 4^ por 100 a 81^ 
Fla ta en barras, 41% 
Oro en barras, 110 chelines 9 peniques 
Descuento al 3 por 100. z 
Prés tamos a la vista, 4. 
A noventa dias, 4% a 4% por 100. 
Oí 
Los campo» de batalla de Flandos 
los subditos del 
fc=r=r 
E S P A Ñ A E N C U B A 
Vista interior del teatro "Actualidades," inaugurado anoche con buen 
éxito. E n el escenario, la compañía infantil de Valdivieso. 
Honrando a l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
sificó, hizo cuanto satisfacía su bo-
hemia genial: era una abeja que tan 
pronto libaba en los romerillos del 
monte hibleo como imitando a Juve-
nal dejaba el hierro candente de tuis 
chistes sobs-e las carnes fofas de 
ciertos políticos. 
Cuando don José Acevedo supo 
que su hijo no sería médico y en 
cambio sería escritor, periodista, et-
cétera, contrajo pasión de ánimo: 
mi madre, que era su confidente úni-
co quizás, me tiene dicho después, 
qué "había muerto de pena". Tal 
era aq.uel carácter, tales eran aque-
llos hombres hechos de una pieza y 
nacidos entre montañas, que son no-
drizas del honor, de la justicia y en 
muchos casos de la vergüenza rege-
neradora. 
Bernardo Acevedo se casó sin más 
esperanza que su pluma y un desti-
nito modesto: a la muerte de su pa-
dre algo se levantó en su alma para 
aconsejarle que siguiese otro rumbo 
y estudió la carrera de leyes por en-
señanza libre, yendo a Oviedo a exa-
minarse y obtener el título. Los con-
sejos de su buen amigo Fermín Ca-
n d í a le sirvieron de mucho y los 
siguió en un todo. 
Una vez con su título de abogado 
hizo oposición a las plazas del Esta-
do y ganó la de Oviedo: ya podía 
quedarse en su querida provincia; 
podía estar en contacto con sus boa-
lenses, con sus coañeses, con sus re-
cuerdos de la infancia, con la riquí-
sima historia del principado, torren-
te impetuoso de grandes hidalgueces, 
de las cuales puede sacar el estudio-
so observador una raíz generadora 
de perennes virtudes. 
L a tranquilidad que su cargo le 
proporcionaba, la de tener seguro el 
bienestar y el reposo de su familia, 
le permitió hacer cuanto bien le pi-
dieron y estudiar a su gusto y pro-
ducir sin prisa, lanzándose sin po-
quedades a publicar sus obras, me-
ditadas y bien espurgadas, obras que 
si no le han aportado provecho, le 
han acarreado nombre y gloria que 
refluye sobre su concejo y se espar-
ce sobre su provincia. 
Bernardo Acevedo "Se ha llevado 
al otro mundo la llave de la despen-
sa", como reza el vulgo: su viuda y 
su hermana Emilia, otra boalense 
muy inteligente y llena de virtudes, 
han quedado en la miseria. Bernardo 
Acevedo debió haber pedido ayuda 
para sufragar deudas que quizás le 
produjeron mortales ahogos y tam-
bién "pasión de ánimo". Así como los 
amigos de don Benito Pérez Galdós 
han demandado para aflojar la ca-
dena del gran novelista, pues no hay 
dogal como las deudas para el hom-
bre honrado, así los íntimos del ilus-
tre boalense han debido dirigirse a 
sus nobles paisanos que tantas bue-
nas obras llevan a cabo en su conce-
jo para que el cronista único de aque 
lia región hubiese muerto menos ado-
lorido y sin perder el buen humor, 
: que fué el patrimonio adorable de 
I Bernardo Acevedo. 
Ya no hay como volver atrás, si-
i gamos adelante. 
L a primera llamada que llegó a 
¡Cuba; el primer aldabonaza dado en' 
: Boal repercutió aquí sonoramente. | 
1 Se agruparon los boalenses, acorda- ' 
i ron hacer una nueva edición de 'Boal 
i y su Concejo", crónica boalense de-
I bida a la pluma, al talento y al amor 
de Acevedo, y la obra está hecha, 
j No solamente deben leerla los boa-
lenses: deben aprenderla todos los 
asturianos y también pueden encon-
trar en ella muchas cosas suyas los 
fronterizos de la provincia de Lugo. 
Están condensadas en las 128 pá-
ginas de este libro, historia. Indus-
tria, origen, costumbres, hidrografía 
y orografía, fauna y flora, mineralo-
gía, familias, condición de éstas en 
la historia; todo, en fin, cuanto sir-
ve para instruir y elevar al hombre, 
haciéndole conocer lo suyo. 
No podía olvidarse de intercalar 
refranes y coplas dialectales, el que 
tanto ha contribuido con su entu-
siasmo provincial y con su agudeza 
de obeservador, a enriquecer el folk-
lore de nuestra región más abun-
dante y rico en las montañas que en 
las llanuras. "Boal y su Concejo" va 
precedido de una sintexis biográfica, 
escrita con mucho cariño y pluma 
maestra por D. J . M. Alvarez Ace-
vedo. No sé cuántos ejemplares ha-
brán tirado, pero estimo que serán 
pocos para los que deben venderse te-
niendo en cuenta que no se trata 
únicamente de enjugar lágrimas, 
aunque sea este el principal objeto; 
se deben derramar de gratitud hacia 
el que tanto nos ha honrado y Je pe-
na por no haber sabido antes de los 
agobios pecuniarios que han amar-
gado sus últimos momentos. 
E L L I B R O E N ESPAÑA 
Uno de los países en los que más 
libros se producen, y en que más se 
lee es España. E n eso están confor-
mes todas las estadísticas, aún cuan-
do varios "eruditos a la violeta", 
como Noel—de triste recordación— 
y otros como é l—, pues fructificó su 
mala semilla—, lo nieguen, y se em-
peñen en demostrar, lo indemostra-
ble. Cifras cantan, y el núq»ero de 
casas editoras y de librerías, las 
cifras de venta, no en América, sino 
en España, que alcanzan un gran 
número de volúmenes publicados, y 
vendidos, y una respetable cantidad 
de pesetas, ingresadas en las cajas 
de editores y libreros, dice más, que 
todos los tópicos en uso, que los que 
niegan a España el agua y el fuego, 
emplean. 
Y, que esa afición a la lectura, 
lejos de decrecer aumenta, lo prue-
ba el que cada día se crean empre-
sas editoras, y que se publican más 
y más libros. Ahora cesó, aquello de 
que un autor recorriese año tras 
año las casas editoras, para que im-
primieran sus versos o sus prosas. 
Muy malo tiene que ser un libro, 
para que "Pueyo" no se lo edite; y 
quien dice Pueyo, dice otros cuaren-
ta, pues raro es hoy, el editor que no 
preste su apoyo al escritor que em-
pieza, si su obra os, por lo menos 
y a su juicio, mediana. 
Pero, no es eso solo: España es 
hoy uno de los países en que más 
barato se producen y venden libros, 
y en el que el arte tipográfico ha 
llegado a más altura. 
Por dos y tres centavos, se con-
siguen cuentos y novelas de los me-
jores literatos españoles y extranje-
ros con profusión de grabados, y con 
artísticas portadas a tres tintas e 
ilustrados por los mejores dibujan-
tes y, caricaturistas. L a "Novela de 
Ahora"; "Popular de Bolsillo", etc., 
etc., que todos aquí conocen, no me 
dejarán mentir. Y esos libros, y los 
más caros, existen hoy y se venden, 
en la aldea más remota. Si en otro 
orden de ideas nos fijamos, y \»emos 
el sin fin de libros que cada año se 
producen; las nuevas firmas que in-
vaden el mercado; las ediciones que 
constantemente se hacen, unas, de 
las obras consagradas por la fama; 
otras, de traducciones de buenos li-
bros, franceses, ingleses, alemanes, 
rusos . . . , de las cuales, una parte 
no pequeña, inmensa, queda y sfe 
vende en España, hemos de com-
prender, que esos libros, qu3 allí 
quedan y se venden, no serán para 
seis eruditos, aficionados a la lectu-
ra, sino que el público en general, 
es el que sostiene esos librerías, y 
compra y lee, los libros que se pro-
ducen. Y no se me hable de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, y en ge-
neral de las grandes capitales, no. 
E n Oviedo, hay librerías tan buenas 
como las de Madrid y surtidas como 
aquéllas. E n León, en Palencia, en 
cualquier capital de provincia; en 
cualquier pueblo de importancia, tie-
nen los libros de las mejores firmas. 
Y, rara es hoy, la casa de un indivi-
£ 2 = 
E n " L a Prensa" de ayer, hemos 
leído ciertas manifestaciones que el 
señor José Maciá, dueño do la finca 
"Rosario," ha hecho a un repórter, 
con motivo de haber sido entrevis-
tado por este último con objeto de 
inquirir su opinión acerca do su an-
tiguo subordinado el tristemente cé-
lebre Sagol. 
Maciá le declaró al repórter que 
si se halla, por una casualidad de 
frente con Sagol "tiene que matar-
lo". . . . porque el asesino, "cree que 
ha sido objeto de traición por su 
amigo." 
"Su amigo," el amigo de Sagol, es 
el colono Maciá. 
Lo más interesante de to^a esta 
urdimbre que se ha armado desde 
que apresaron al criminal Sagol, es 
que éste ha declarado repetidas ve-
ces, después de haber sido apresado, 
que Maciá no fué quien le delató a la 
justicia, sino otra persona, que por 
lo visto, tiene Interés en callar su 
nombre. 
¿Verdad, que es divertido todo es-
to? 
Maciá teme, sin embargo, por la 
ovación de Sagol, a pesar de que Ma-
duo que tenga una mediana instruc- brlles, por que en esos, raro es el cjá es un vaiiente-
ción, y un mediano pasar, en que obrero que no ha leído desde K r o - , sucede e-* nue Mari-i no 
no haya su pequeña biblioteca, y en potkine; Tolsky; Marx; Gorki y de-| ^ Que sucede es que Maciá no 
la que no figuren las mejores nove- más apóstoles de la idea socialista; |tiene mucha ni poca confianza en 
las de los literatos de más fama, no hasta el "Caballero Audaz" y Reta- nuestros carceleros, ni menos en las 
palabras de los bandidos. . . . 
Y no le faltará razón. 
Por eso, se preparó a la eventua-
lidad poniendo en conocimiento del 
Coronel Sanguily "que sí en estos 
algunos periodistas a í 
con sus lnformaci0ne8a fPma. 
tas como peligrosa8 _ ^ 1 J 
cuentren qu,en le8 y ^ ^ 
clones cobardes", 
i Qué corto se qUedrt 
ciación Rousseau, «a i 
el hombre nace bueno v , ^ 
le corrompe"! 4 ^ 
Pues ¿y dónde dejamn 
maciones lúbricas queaSl 
te con, motivo de trage(li' ' 
se encuentran en estos momentos sujetos a la maravillosa actividad de 
Rey Alberto, que reconstruyen sus hogares destruidos. 
siempre los mismos, claro está, ya na, pongo por ejemplo. Recuerdo, 
que para gustos se hicieron colores, que en una ocasión tuve por preci-
sión que pasar varios meses del In-
vierno—allí crudísimo—en Murías 
de Paredes, pequeño pueblo en el 
picacho de una montaña cubierto 
Y no hablemos de los centros fa-
Oficial francés condecorado 
por su madre 
ultima del "gordito 
estos momentos una Kr ^ 
nuestra prensa diarla? ^ Plrt< 
¡Ah, es verdad' Ent 
época del filósofo franca68, ^ 
qués d^ Sade todavía no . 61 * 
ra periódicos. ^ 
L a prensa en aqueilo8 
pesar del relajamiento de > 
dad. era todavía considera^ 
la garantía de la jUsticia ^ * 
cordío no sólo de la en8eñ cl1 
algo así como un niveo y^,1 
papel en donde cada let» , ' 
pl-enta semejaba una cuenta „ 
da con otras constituían b í 
tículos nunca pecables ni e 
ma, ni menos en su fondo 
¡Oh!, in « lo témpore! nU6 
el latino u otro cualquier 
• • • 
Que bien se conoce que qüle i 
lo puede, de todo abusa. 
Leed si no: 
. " E l Presidente Leguia 
piquete de esbirros contra "La p. 
de Lima, desterrando 
en Bu 
de nieve, seis meses, y en que hay¡d ías eg agredldo... Sagol> entonces, a sus directores 
que abrir túneles en la nieve, para , 
comunicarse las familias entre sí. ¡como los espíritus diz que dicen an-
Ante la perspectiva de seis meses I dan por los espacios, estará por me-
de encierro, se abatió mi ánimo, y el ¡dio 
A ú n no hace un mes Perú ceH 
su Centenario de la Independej 
L a s fiestas que se verificaron roí 
cura, un sacerdote ilustradísimo, I Estas manifestaciones de Maciá motivo, fueron tan esplendor» 
!rfEf0uSLra\Picloh„aand0omae ^ V M " - h a a para (a, contraHo como .aj ibertad c.„a„,8W. J 
¡al responderle afirmativamente me I de lo que hacen otras personas en 
'dijo: No se apure entonces, por quejestos casos) decir algo, y no para 
se le pasará rápidamente el tiempo. jqUe se ¿iga qUe i0 dice por el mero 
E n efecto encontré allí libros Que , de 
después he buscado inútilmente. E n I 
la literatura francesa, desde Dumas i Buen ejemplo, que debieran seguir 
padre, con "Los Tres Mosqueteros' ! algunos representantes y no pocos 
y demás conocidísimas obras hasta | oradores "de postres," como tantos 
Victorian Saussay, pasando por Hou que en esta sendereada Isla vege-
tan. 
E l antiguo patrón de Sagol, al ha-
cerle esas declaraciones al repórter 
que lo entrevistó, ha demostrado co-
nocer nuestro podrido medio ambien-
sseau; Montesquieu; Pierre Leuye; 
Loti; Bourguet; France. . . etc., etc. 
Y si de libros españoles se trata, no 
hablemos, allí había dos o tres mil 
volúmenes de los mejores autores 
antiguos y contemporáneos. Y a fe, 
que era cosa donosa, ver a uno de 
los mozos, que en el verano era pas- ¡te en donde los bandidos llevados por 
tor, y apacentaba rebaños, lleván-
dolos a los confines con Asturias a 
pastar, leer, con tal entonación y i 
sentido, que para sí lo quisieran mu- ¡ ̂ J^onSO M r l Z O V SU ejerCIClO J U ¿ b A Ü U l U K K t l U Ü M 
chos de esos "Intelectuales , que sin i - J 
haber leído mas que los periódicos 
ese pueblo Inca, por Bolívar. 
Esa libertad que pese a log i 
de gobierno propio cada día que 
sa va extinguiéndose más y 
aunque, como ahora poco hivu 
gastado millonadas para celebrai 
que realmente nunca ha existido, 
¡Qué olvidados tienen algunoi 
bernantes de los pueblos de ha 
española, que la verdadera lilw 
consiste en el derecho de hacer 
do aquello que no pueda perjudi 
a otro! 
FAKIR, 
¡si acaso!, hablan en tono doctrinal 
y ponen cátedra cada cinco minu-
tos. 
Y ésto que digo de Murías de Pa-
redes, pasa en Valencia; en Barce-
lona, en Sevilla. . . ; no ya en las ca-
pitales, en pueblos pequeñísimos 
¿Qué hay analfabetos? ¡Quién lo du-
da! Pero, ¿En qué país no los hay? 
L a miseria, el tener que trabajar los 
niños desde muy pequeñitos; la fal-
! ta de escuelas y de caminos, hace 
' que muchos niños no puedan recibir 
Mme. Outin que ostenta la Legión en BU edad temprana el pan de la 
de Honor como premio a sus s e r ^ - j lnstrucción, lo prueba el hecho ^ 
matinal DE LA SECCION COMI 
clos durante la Guerra se le con 
cedió el privilegio de condecorar con 
la "Croix de Guerre" a su propio 
hijo, Oficial del Ejército. 
B A L A N C E S E M A N A L D E L B A N C O 
D E I N G L A T E R R A 
Iiitaras ester. 
Reserva tolnl, aumentó . 
Circulación, d i sminuyó . . 
Metal en barras, aumentó 
Seguridades del gobierno, 
disminuyeron. . . . . . . 21.551.000 
Otras seguridades, aumen-
taron 
Depósitos públicos, dismi 
nuyeron 
Otros depósitos, dismlnu 
yeron 







1 que e 'licuante pueda, sea en los 
escuelas de las cuarteles, sea el ma-
ñana en las clases nocturnas; y si 
emigra, en los centros, estudio y se 
ilustra, y adquiere costumbres en-
seguida de leer. 
Sin embargo, vaya usted a conven 
cer a.los eternos detractores de E s -
paña. Para ellos, no hay que darle 
vueltas, allí, ni se come, ni se es-
tudia, ni se bañan, ni se hace nada, 
que no sea bailar bolero, jota o sevi- I 
llanas; ver corridas de toros; corte-
jar, jugar a la brisca y al mús, e ir | 
a Misa y al Rosario. Y no hay que | 
sacarle de ahí. Todo lo demás son ', 
cuentos; y sinó, que se lo pregunten 
a Noel, que vió de España, "en ci 
nematógrafo. 
C E L T I B E R O . 
14.344.000' 
804.000 
L a proporción de las reservas del Banl 
co a su pasivo es de 17.39 por 100. L a 
semana pasada fué de 14.97 por 100. 
Tipo de descuento 5 1|2 por 100. 
U t e n s i l i o s d e c o c o i a 
Surtíaos completos de todas piases, a 
prerlo» muy baratos. Ferretería "L.A 
L L A V K , " N'eptuno. 106, entre Campana-
rio y PerseveranoU» TUiífoao A-4480. 
E n buenas manos está el empeño. 
Ya sabemos que lo que proyectan los 
boalenses de Cuba se hace, y lo que 
quieren ellos, consigo lleva el éxito. 
Ahora quieren ensalzar la memo-
ria del que tanto los ha ensalzado, y 
suavizar la vida de las que lo lloran, 
y será como quieran que sea. 





El Presidente Harding pasan-
do revista a los cadetes de 
West Point 
Acompañado del Secretario de la 
Gnerr» Weeks y del General Me ,Ar-
fhur; el Comandíinle en Jefe de las 
Fuerzas de Mar y Tierra Americanas 
visita por vez primera a los futuros 
oficiales del Ejército. 
Sentencas del Licenciado Ansis 
Por expeder leche adulterada 
ron multados José Montes de 
relncidente, 50 pesos y Juan Si 
na, Gregorio Encinesa, Antonio Si 
Celestino Alvarez y Arturo Marti 
no reincidentes, a 31 pesos cada 
Delfín Fina, por exceso de res 
dad, 5 pesos. 
Domingo Fraga, chauffeur de 
camión con ruido, $30. 
Ramón Raca, exceso de relocii 
por regatear, $15 
Ramón Yaca también por en 
de velocidad, $10. 
Manuel Berajo o Genero Vega, 
maltratar una muía, ¡5. 
Francisco Suiza, $10. 
Por infracciones Sanitarias m 
Lindo, 40 pesos. 
José Sernudo $20, José Vellto 
Por tener desperdicios de agí» 
sus casas Emilia Martínez, Í5. 
Por Infraciones Municipales A» 
nio Pardo $2. 
Manuel Blanco, $20; Juan 
pez, $10; Isidoro Alegría, }rt * 
cisco Soto, $10. ., 
Por tener un perro en conflic» 
de morder, Juan Sastre $2. 
Héctor González que le faiw» 
vigilante de Policía, 10 días. 
Oscar Oquendo 10 dias. 
José Achón por vender pescan 
malas condiciones $$10. 
Jorge Ferrer, chauffeur, por« 
ruido con la máquina, $10-
Benito Gómez, por maltrato 
palabra, $5. . j 
Juan Toledo, chauffeur, W 
so de velocidad, $30. ^ 
Eduarda Ramírez, por tener 
sueltas, $5. 
Victoriano Pérez, por prego" 
lletes, $3. , n n h í \ i m 
Manuel Ruiz, que le faltó a 
cía, $10. n]esUb» 
Este atleta suizo recomienda esto 
ejercicio para las personas nervio-
sas; está descolgado de la azotea del 
Me Alpin. E s probable que nuestro , 
Director y Víctor practicaran este ' Lázáro Gardin, que nao ^ ^ 
tratamiento y por eso vinieron tan I ios concurrentes a un cine. 
esbeltos arresto. ^ 
Juan J . Armenteros, por 
reñir, $10. 
Francisco Hernández, í | • r « 
Bautista Caballero, chaui 
exceso de velocidad $áu- ^ 
Froilán García. Severino ^ 
Eladio Sánchez, mw 
Eliceo Lorenzo, Angel Do* ^ 
Evaristo Ledo P01", pef i de f15'' las casas sin autorización 
ños, $5 cada uno. falt(5 
Manuel Valdés que faW I 
cía. $5. jualtr»" 
Caridad Herrera, por ^ 
palabra, $1. , 0,1ffpur de 
reía, chauffeur ^ 
MERCADO DE CAMBIOS 
Plaza de la Habana 
Cotizaciones de la sucursal en esta 
plaza del National City Bank of 
New York. 
S E P T I E M B R E 23 
N E W Y O R K , cable 
K E W T O R K , v is ta . . (. . . 
ALONDRES. cable. . . . \ . . . 
L O N D R E S , vista 
L O N D R E S , 60 días vista. . 
P A R I S , cable 
P A R I S , vista. 
B R U S E L A S , vista 
ESPAÑA, cable . . . .* . . 
ESPAÑA, vista 
Z U R I C H , vista 
HONG KONG. vista 
A M S T E R D A M . vista. . . , 
B E R L I N , vista 
CANADA 
C H R I S T I A N I A , vista. . . . 















mión que ^ u s ó dañ0 f Ue -
$5 de multa y $15 ^"LaitraW 
Vicente Alvarez por & 
obra, 10 dias. Se dispuso^el decomiso 
de un acusado que no co 
Juicio. „ Ap. arre!tl 
Se dieron órdenes de 
tra dos acusados. fr&^A 
Fueron absueltosZi ^ c* 
Se dictó ^ 0 1 ^ ^ e ^ 
de delito y 56 juicios 
E 
E 
«leí 
